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Красноярск 2020 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɋɂȻɂɊɋɄɂɃ ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕɃ ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ» 
 
__________ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ______ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɤɚɮɟɞɪɚ 
 
 
 
ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ                      
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɚɮɟɞɪɨɣ 
 
______  ɂ.Ƚ. ȿɧɞɠɢɟɜɫɤɚɹ           
ɩɨɞɩɢɫɶ      ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя 
 
« _____»                                  20      ɝ. 
 
 
ɁȺȾȺɇɂȿ 
ɇȺ ȼЫɉɍɋɄɇɍɘ ɄȼȺɅɂɎɂɄȺЦɂɈɇɇɍɘ ɊȺȻɈɌɍ 
 
 
      ɜ ɮɨɪɦɟ                           ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ_____________                                     
             
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ɋɬɭɞɟɧɬɭ                        Ɇɢɪɡɚɟɜɭ Ɂɚɩɢɪɭ Ʉɚɡɢɦɨɜɢɱɭ                                                 
                                          ɮɚɦɢɥɢя, ɢɦя, ɨɬɱɟɫɬɜɨ  
Ƚɪɭɩɩɚ       ɁɋȻ 15-12Ȼ              ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɩɪɨɮɢɥɶ)       08.03.01                         
         (ɧɨɦɟɪ)                                                                                                   (ɤɨɞ) 
            «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» -     ɩɪɨɮɢɥɶ «ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ                  
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ»                                                                                                               
                                                                      ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
Ɍɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  «7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɚɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɹ  
ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ «ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ.»                                                        
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ №  8613/ɫ        ɨɬ  26.06.2020ɝ.                                                          
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ  ɇ.ɘ. Ʉɥɢɧɞɭɯ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɋɆɢɌɋ                                                    
                                      ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɭɱɟɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥя ȼɄɊ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ: ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɪɚɣɨɧ 1ȼ(ɋɉ 131.13330.2018), ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ - 1,5ɤɉɚ (150 ɤɝ/ɦ2) III ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ (ɋɉ 20.13330.2016),  
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ - 0,38 ɤɉɚ (38 ɤɝ/ɦ2) III ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ (ɋɉ 
20.13330.2016)                                                                                                                             
Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢя ɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ: ɨɛɴɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɥɵɦ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ ɞɨɦɨɦ                                                                                                           
Дɪɭɝɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ                                                                                                                      
 
Ɂɚɞɚɧɢя ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ȼɄɊ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ɉɨяɫɧɢɬɟɥɶɧɚя ɡɚɩɢɫɤɚ 
Аɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ: 
ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ    ɋɉ 54.13330.2016 «Ɂɞɚɧɢɹ ɠɢɥɵɟ                             
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ»                                                                                                                    
 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ:  ɇɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɧɵ, ɤɨɥɨɧɧɵ, ɛɚɥɤɢ, ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ, 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɤɨɧɧɵɯ 
ɢ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ, ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ, 
ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɬɟɧɵ, ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ                                                                                                                               
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ: 
ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɭɳɢɯ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ  
ɪɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɢ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ                                    
_______________________________________________________________________   
ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ: ɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ ɩɥɢɬɚ ɧɚ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ                                                                                                       
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢя ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɧɚ 
ɨɬɦ.+10,250                                                                                                                             
ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ, ɬɟɯɧɢɤɨ- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɢ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ                                          
                                                                                                                                                  
ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɋɆɊ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ                                 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɊȾ, Ɇɍ, ɆȾɋ                                                     
 ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɭ :ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫɤɥɚɞɨɜ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ 
ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɢ ɚɰɟɬɢɥɟɧɨɦ, ɪɚɫɱɟɬ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ      
 
Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:   ɪɚɫɱɟɬ ɍɇЦɋ, ɥɨɤɚɥɶɧɨ-ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ, ɚɧɚɥɢɡ ɩɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, ɪɚɫɱɟɬ ɬɟɯɧɢɤɨ- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ                                                       
                                                                                                                                                 
 
Ƚɪɚɮɢчɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ чɟɪɬɟɠɟɣ 
 
 
Аɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ (ɮɚɫɚɞ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠɟɣ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ ɢ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɪɚɡɪɟɡɵ, ɭɡɥɵ): ɮɚɫɚɞ ɜ ɨɫɹɯ 10-20, ɮɚɫɚɞ ɜ ɨɫɹɯ ɋ-Ш, ɩɥɚɧ ɤɪɨɜɥɢ, 
ɩɥɚɧ ɧɚ ɨɬɦ. 0,000, ɩɥɚɧ ɧɚ ɨɬɦ. +3,750, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ ɪɚɡɪɟɡ 1-1, ɭɡɥɵ: ɤɪɨɜɥɢ, 
ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɦɚ,  ɨɬɦɨɫɬɤɢ, ɫɯɟɦɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ                  2 ɥɢɫɬɚ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɟɪɬɟɠɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ. ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ):_ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɍɦ-7, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤ ɫɯɟɦɟ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɍɦ7 
ɨɩɚɥɭɛɤɚ, ɧɢɠɧɟɟ ɢ ɜɟɪɯɧɟɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɬɚɥɢ, ɩɥɚɧ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɬɦ.-4,200, ɪɚɡɪɟɡ 1-1, 2-2, 3-3, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɬɚɥɢ, 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɞɟɬɚɥɟɣ                                                   1 ɥɢɫɬ.  
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɨɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɬɟɯɧɢɤɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ                                              1 ɥɢɫɬ.                                 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢя ɫɬɪɨɢɬ. ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚя ɤɚɪɬɚ):ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬ, ɪɚɡɪɟɡ 1-1, ɝɪɚɮɢɤ ɤɪɚɧɚ ɄȻ 504, ɫɯɟɦɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɝɪɚɮɢɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɪɚɛɨɬ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɚɫɬɤɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ, ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ                                 2ɥɢɫɬɚ.                          
 
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ 
 
 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ: 
 
                    ɇ.ɇ. Ɋɨɠɤɨɜɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɉɁɢɗɇ 
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя, ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ) 
 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ: 
 
                    Ⱥ.Ⱥ. Ʉɨɹɧɤɢɧ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɋɄɢɍɋ  
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя, ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ) 
 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: 
 
                    Ɉ.Ⱥ. ɂɜɚɧɨɜɚ, ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ȺȾɢȽɋ 
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя, ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ) 
 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: 
 
                    ɇ.ɘ. Ʉɥɢɧɞɭɯ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɋɆɢɌɋ 
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя, ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ) 
 
 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: 
 
                    ɇ.ɘ. Ʉɥɢɧɞɭɯ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɋɆɢɌɋ  
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя, ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ) 
 
 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
 
                   ɇ.Ɉ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɤɚɮɟɞɪɵ ɉɁɢɗɇ 
                     (ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢя, ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
  
ɄȺɅȿɇȾȺɊɇЫɃ ȽɊȺɎɂɄ  
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ȼɄɊ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ ɋɪɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢя 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ  
Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ  
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  
 
 
 
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ                  ___________________________ 
(ɩɨɞɩɢɫɶ) 
 
 
 
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɥ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ________________________________ 
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɢ ɮɚɦɢɥɢя ɫɬɭɞɟɧɬɚ) 
 
 
«______»_____________________20____ɝ. 
 
 
 
Ɋɟɮɟɪɚɬ 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚя ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ: «7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɚя ɭɝɥɨɜɚя ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢя 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ «ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɝ. Ʉɪɚɫɧɨяɪɫɤɚ» 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ 90 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 6 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 46 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 7ɥɢɫɬɨɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.  
ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊɇɈ- ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɕɃ ɊȺɁȾȿɅ, ɊȺɋɑȿɌɇɈ- 
ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɕɃ ɊȺɁȾȿɅ, ɉɊɈȿɄɌɂɊɈȼȺɇɂȿ ɎɍɇȾȺɆȿɇɌɈȼ, 
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ, ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂə 
ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ, ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɃ ɊȺɁȾȿɅ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ- ɦɨɧɨɥɢɬɧɨ-ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ. 
ɐɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
- ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ; 
-ɭɫɥɨɜɢя ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢя ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɢ ɪɚɡɪɟɡɵ ɡɞɚɧɢя, ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢя, 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤ ɧɢɦ; 
-ɪɟɲɟɧɢя ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ- ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
-ɬɢɩɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɵ ɧɚ ɜɟɞɭɳɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; 
-ɥɨɤɚɥɶɧɚя ɫɦɟɬɚ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢя ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɚя ɭɝɥɨɜɚя 
ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢя ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ «ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨяɪɫɤɚ. 
 
  
Ǒǰǵ. ǔǱǺǻ № ǭǷǳǼǵ. ǘǷǭǸǱǺь Дǩǻǩ 
ǔǱǺǻ 
2 
ǟǎАǙǞ ǍǙ «СǳǬǳǻǼǵǳǴ ǿǰǯǰǻǶȇǸȆǴ ǾǸǳǭǰǻǼǳǽǰǽ»; 
ИǸǱǰǸǰǻǸǹ-ǼǽǻǹǳǽǰǶȇǸȆǴ ǳǸǼǽǳǽǾǽ  
 ǙǩǰǹǩǪ. ǕǱǹǰǩǮǫ ǐ.Ǔ. 
 ǘǹǷǫǮǹ. ǓǴǱǶǭǼх ǖ.Ю 
  
  
  
«7-Ƿǳ ȈǽǫǱǸǫя ǾǮǶǹǭǫя ǬǶǹǵ-
Ǽǰǵȁǳя ǵǳǻǺǳȂǸǹǮǹ ǱǳǶǹǮǹ ǯǹǷǫ ǭ 
ǻǫǴǹǸǰ «ǘǹǭǹǹǼǽǻǹǭǼǵǳǴ» Ǯ. 
КǻǫǼǸǹяǻǼǵ» 
ǚǻǩǭǱя ǔǱǺǻǷǫ 
119 
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ȼȼȿȾȿНɂȿ 
Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤ – ɝɨɪɨɞ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɠɟ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. Ƚɨɪɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɭɡɥɨɦ. ɐɜɟɬɧɚɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɜɢɞɚɦɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɝɨɪɨɞɚ. Ƚɨɪɨɞ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɤɢ ȿɧɢɫɟɣ ɧɚ 
ɫɬɵɤɟ ɞɜɭɯ ɪɚɜɧɢɧ Ɂɚɩɚɞɧɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɢ ɋɪɟɞɧɟɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɩɥɨɫɤɨɝɨɪɶɹ. 
Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɧɚ 2020 ɝɨɞ 
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 11 ɜɭɡɨɜ, 20 ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ, ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɟɫɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Аɤɚɞɟɦɢɢ Нɚɭɤ, ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɢɚɥ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɝɨɪɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 353.9 ɤɦ2 ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
1 095 286 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «Нɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1) 
ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ «ɛɵɜɲɟɝɨ» Кɨɦɛɚɣɧɨɜɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɢ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɭ. ȼ ɞɨɜɨɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɝɪɚɥɚ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɝɨɪɨɞɢɥɢ 
ɡɚɛɨɪɨɦ ɢ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤɪɚɫɧɨɹɪɰɚɦ. 
«Нɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» -ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɟɛɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ ȿɧɢɫɟɣ. ɉɹɬɶ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɭɥɢɰ, ɬɪɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɫɬɪɨɜɚ- ɛɭɞɟɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜɢɡɢɬɧɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ ɝɨɪɨɞɚ. ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɭɪɢɫɬɵ, ɧɨ ɢ ɡɟɦɥɹɤɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɝɨɪɨɞɟ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1-ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ «Нɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ» 
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1 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
1.1 Ɉɛɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
1.1.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: «7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɚɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɛɥɨɤ-
ɫɟɤɰɢɹ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ «ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ». 
ɋɟɤɰɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɹɯ ɋ-ɒ/10-20. ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
 
1.1.2 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɉɛɴɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɥɵɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦ ɞɨɦɨɦ  
 
1.1.3 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȿɞ.ɢɡɦ. Ʉɨɥ-ɜɨ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ  ɦ2 491,64  
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ ɦ3 14365,73  
ɇɚɞɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦ3 12817,05  
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦ3 1548,67  
ɉɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɦ2 491,64  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ  ɲɬ 7  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɥɵɯ ɷɬɚɠɟɣ ɲɬ 6  
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɷɬɚɠ ɲɬ   
ɉɨɞɜɚɥ ɲɬ 1  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɜɚɪɬɢɪ  ɲɬ 23  
ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ  ɦ2 1069,29  
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ ɦ2 2134,72  
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1.2 ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 
 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 22 ɢɸɥɹ 2008 ɝ. №123-ɎɁ «Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɭɜɹɡɤɟ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɟɥɶɟɮɨɦ. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ - ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɜёɪɞɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ, ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ. 
 
1.2.1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɉɪɨɟɤɬ ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɨɝɨ 
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɦɛɚɣɧɨɜɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ. 
ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ: 
- ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɪɚɣɨɧ 1ȼ (ɪɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1[7]); 
- ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ - 1,5ɤɉɚ (150 ɤɝ/ɦ2) III ɫɧɟɝɨɜɨɣ 
ɪɚɣɨɧ (ɬɚɛɥ. 10.1[9]); 
- ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ - 0,38 ɤɉɚ (38 ɤɝ/ɦ2) III ɜɟɬɪɨɜɨɣ 
ɪɚɣɨɧ (ɬɚɛɥ. 1.1 [9]); 
- Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɪɚɜɧɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92 - ɦɢɧɭɫ 37ºɋ; 
- ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ – ɦɢɧɭɫ 
6,5ºɋ; 
- ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 25 ɫɭɬɨɤ; 
- ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ 6 ɛɚɥɥɨɜ (ɬɚɛɥ. 5.1[10]). 
 
1.3 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ  
 
1.3.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
ɀɢɥɚɹ ɫɟɤɰɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɨɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɦɟɠɞɭ ɤɨɪɩɭɫɚɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɞɜɨɪɚ. Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɨɫɹɯ ɋ-ɒ/10-
20 – 30000ɯ17960ɦɦ. Ɇɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ 
ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɫ ɠɢɥɵɦɢ ɫɟɤɰɢɹɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɲɜɵ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ – ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɬɶ  ɩɨ 
ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
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- ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɚɤ 
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹ; 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɤɪɭɩɧɨɳɢɬɨɜɚɹ ɨɩɚɥɭɛɤɚ; 
ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɨ ɫɟɞɶɦɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ –ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ 
POROTHERM 51 ɩɨ ȽɈɋɌ 530-2007 ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɥɢɰɟɜɨɝɨ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɄɊ-ɥ-ɩɭ- 1ɇɎ/150/1,2/75/ȽɈɋɌ 530-2012; 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟɧ- ɤɢɪɩɢɱɢ ɄɊ-ɪ-ɩɨ250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2,0/25; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɦɟɧɧɚɹ 
ɤɥɚɞɤɚ; 
ɫɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɂɇɋɂ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɩɨɥɧɨɫɛɨɪɧɚɹ; 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɤɚɪɤɚɫɧɚɹ, ɂɇɋɂ. 
ɋɟɤɰɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɥɢɮɬɨɦ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 53780-2010 (ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ 1000 
ɤɝ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɞɴɟɦɚ 1 ɦ/ɫ) ɛɟɡ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɤɚɛɢɧɵ  
1100ɏ2100ɏ2200ɦɦ (ɒɯȽɯȼ) ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɪɨɟɦɚ 900ɦɦ. 
Ʌɢɮɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɤɥɟɬɤɟ ɬɢɩɚ Ʌ1. Ⱦɥɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɥɢɮɬɚ ɨɬ 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɬɚɦɛɭɪ-ɲɥɸɡ ɫ ɩɨɞɩɨɪɨɦ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ȼ ɞɨɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞɵ ɫ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɡɚɱɢɫɬɤɢ ɢ ɩɪɨɦɵɜɤɢ 
ɫɬɜɨɥɨɜ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɨɬ 3,0 ɞɨ 3,7 ɦɟɬɪɨɜ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - 3,3 ɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ ɩɪɢɧɹɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2,95 ɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɩɪɢɧɹɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2,4 ɦ ɞɨ ɧɢɡɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɭɞɨɛɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɜɧɭɬɪɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɢ ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨ-ɥɢɮɬɨɜɵɯ 
ɭɡɥɚɯ. 
ɗɜɚɤɭɚɰɢɹ ɢɡ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɜɚɪɬɢɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɭɸ ɤɥɟɬɤɭ ɬɢɩɚ 
Ʌ1. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɫɬɨɹɧɤɚ ɠɢɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɨɬɫɟɤɨɜ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɜɵɯɨɞɨɜ. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ: ɉɨɞɜɚɥ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ - ɠɟɫɬɤɢɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɫɬɟɧ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɠɟɫɬɤɢɦ ɭɡɥɨɦ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ. ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨ 
ɫɟɞɶɦɨɣ - ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɫɬɟɧ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ - ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ «ɂɇɋɂ». 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  
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№ 
ɩ.ɩ 
Ɍɢɩ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɤɜɚɪɬɢɪɵ (ɦ2) 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 
(ɦ2) 
ɉɥɨɳɚɞɶ 
ɤɜɚɪɬɢɪɵ (ɦ2) 
Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɧɚ ɷɬɚɠɟ 
1 ɷɬɚɠ 
1 ȼɫɬɪɨɟɧɧɨɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 
 412,7  1 
2 ɷɬɚɠ 
2 4ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ  72,98 121,71 120,30 1 
3 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  53,03 108,86 108,86 1 
4 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  29,90 77,98 74,63 1 
5 1 ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  21,76 47,61 47,10 1 
3 ɷɬɚɠ 
6 4ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ  72,98 121,71 120,30 1 
7 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  53,03 108,86 108,86 1 
8 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  29,90 77,98 74,63 1 
9 1 ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  21,76 47,61 47,10 1 
4 ɷɬɚɠ 
10 4ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ  72,98 121,71 120,30 1 
11 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  53,03 108,86 108,86 1 
12 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  29,90 77,98 74,63 1 
13 1 ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  21,76 47,61 47,10 1 
5 ɷɬɚɠ 
14 4ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ  72,98 121,71 120,30 1 
15 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  53,03 108,86 108,86 1 
16 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  29,90 77,98 74,63 1 
17 1 ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  21,76 47,61 47,10 1 
6 ɷɬɚɠ 
18 4ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ  72,98 121,71 120,30 1 
19 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  53,03 108,86 108,86 1 
20 2ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  29,90 77,98 74,63 1 
21 1 ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ  21,76 47,61 47,10 1 
7 ɷɬɚɠ 
22 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 63,80 109,45 104,53 1 
23 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 53,57 114,40 113,37 1 
24 3ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 63,57 116,63 109,98 1 
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1.3.2 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: Ɏ 1.3, Ɏ4.3, Ɏ 5.2; 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – II; 
Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ - ɋ0. 
 
1.3.3  Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɮɚɫɚɞɨɦ ɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ 
POROTHERM 51 ɩɨ ȽɈɋɌ 530-2012 ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɥɢɰɟɜɨɝɨ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɤɪ ɥ-ɩɭ-1ɇɎ/150/1,2/75/ ȽɈɋɌ 530-2012. 
Ʉɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɟ ɩɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ Porotherm 51 ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɢɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɬɟɩɥɟɧɢɹ.   
- Cɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɚɡ-ɝɪɟɛɟɧɶ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
– ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɲɜɵ ɧɟ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɤɥɚɞɨɱɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɢ ɟɝɨ ɪɚɫɯɨɞ 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɚ 30% ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɢɪɩɢɱɨɦ; 
- Ɉɞɢɧ ɛɥɨɤ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɨɬ 10 ɞɨ 14 ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɜ ɤɥɚɞɤɟ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɟɧ; 
- ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɬɟɩɥɟɧɢɹ ɫɬɟɧ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɢ ɰɨɤɨɥɶ ɭɬɟɩɥɟɧɵ ɩɥɢɬɚɦɢ ɢɡ 
ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50ɦɦ (ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ 
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 1,98 ɦ²*ɋ°/ȼɬ). ɐɨɤɨɥɶ ɨɛɥɢɰɨɜɚɧ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɢɪɩɢɱɚ ɤɪ-ɥ-ɩɨ- 1ɇɎ/300/1,2/50/ȽɈɋɌ 530-2012. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɪɨɜɥɢ ɢɡ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɝɧɭɬɵɯ ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ Ɍɍ 
5285-004-42481025-04 ɫ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ Ɍɇ-ɬɟɯɧɨɥɚɣɬ 
ɨɩɬɢɦɚ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɮɚɥɶɰɟɜɵɦɢ ɥɢɫɬɚɦɢ RuukkiɋlassicSilence, ɰɜɟɬ - RR23 ɬɟɦɧɨ-
ɫɟɪɵɣ (RAL 7015), ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ 1,98 ɦ²*ɋ°/ȼɬ. 
Ɉɤɧɚ - ɉȼɏ ɩɨ ȽɈɋɌ 30674-99 ɫ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 
54175-2010 
4Ɇ1-12-4Ɇ1-12-ɂ4 (ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ: 0,66 ɦ²*ɋ°/ȼɬ). Ʉɥɚɫɫ ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɩɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ - Ȼ2 ɩɨ ȽɈɋɌ 23166-99. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɞɜɟɪɢ ɜɯɨɞɨɜ ɜ ɠɢɥɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢ ɨɮɢɫɵ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɵɟ 
ɩɨ ȽɈɋɌ 30970-2002 (ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ: ɠɢɥɚɹ ɱɚɫɬɶ - 0,91 ɦ²*ɋ°/ȼɬ, 
ɞɥɹ ɨɮɢɫɨɜ - 0,87 ɦ²*ɋ°/ȼɬ); 
Ɉɫɬɟɤɥɟɧɢɟ ɛɚɥɤɨɧɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɢɬɪɚɠɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɄɪɚɆɁ» Ʉɉ-47 ɢɡ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɈɈɈ «ɄɪɚɆɁ» ɫ ɪɚɫɩɚɲɧɵɦɢ ɢ ɪɚɡɞɜɢɠɧɵɦɢ 
ɫɬɜɨɪɤɚɦɢ. 
1.3.4 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
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ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɨɮɢɫɨɜ – ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ; 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɨɮɢɫɨɜ - ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-ȺɄ; 
ɉɨɬɨɥɤɢ – ɩɨɞɜɟɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ƚɪɢɥɶɹɬɨ»; 
ɉɨɥɵ – ɉɥɢɬɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ; 
ɉɨɥɵ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ – ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫ ɭɩɪɨɱɧɟɧɧɵɦ ɜɟɪɯɧɢɦ ɫɥɨɟɦ ɤɨɪɭɧɞɨɜɵɦ 
ɬɨɩɩɢɧɝɨɦ. 
ɉɨɥɵ ɫɚɧɭɡɥɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ – ɩɥɢɬɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ. 
ɉɨɬɨɥɤɢ ɫɚɧɭɡɥɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ – ɡɚɬɢɪɤɚ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ, ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-ȺɄ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɬɞɟɥɤɢ ɨɮɢɫɨɜ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɩɨɬɨɥɤɚ -0,7-0,8; ɞɥɹ ɫɬɟɧ - 0,5-0,6; ɞɥɹ ɩɨɥɚ - 0,3-0,5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 - ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ ɢɥɢ 
ɧɨɦɟɪ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ȼɢɞ ɨɬɞɟɥɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
ɉɨɬɨɥɨɤ ɉɥɨɳɚɞɶ ɋɬɟɧɵ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɉɥɨɳɚɞɶ  
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵ
ɟ ɤɥɟɬɤɢ, 
ɤɨɪɢɞɨɪɵ 
ɉɨ 
ɛɟɬɨɧɭ(10ɦɦ): 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-
ȺɄ-1180 ɧɚ 2 
ɪɚɡɚ 
260,56 
ɉɨ ɤɢɪɩɢɱɭ/ɩɨɪɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ 
ɛɥɨɤɭ(20ɦɦ): ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-ȺɄ-1180 ɧɚ 2 
ɪɚɡɚ 
1081,22 ɐɜɟɬ 
ɨɤɪɚɫɤɢ 
ɫɬɟɧ RAL 
9001 ɉɨ ȽȼɅ/ȽȼɅȼ: ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-ȺɄ-
1180 ɧɚ 2 ɪɚɡɚ 
69,48 
Ʉɭɯɧɢ, 
ɤɭɯɧɹ- 
ɫɬɨɥɨɜɚɹ 
ɉɨ 
ɛɟɬɨɧɭ(10ɦɦ): 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-
ȺɄ-2180 ɧɚ 2 
ɪɚɡɚ 
395,12 
ɉɨ ɤɢɪɩɢɱɭ/ɩɨɪɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ 
ɛɥɨɤɭ(20ɦɦ): ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɨɤɥɟɣɤɚ ɨɛɨɹɦɢ ɩɨɞ 
ɩɨɤɪɚɫɤɭ 
985,59 
 
ɉɨ ȽȼɅ/ȽȼɅȼ: ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, ɨɤɥɟɣɤɚ ɨɛɨɹɦɢ 
ɩɨɞ ɩɨɤɪɚɫɤɭ 
16,71 
ɋɚɧɭɡɥɵ, 
ɩɨɫɬɢɪɨɱɧ
ɵɟ, ɜɚɧɧɵɟ 
ɤɨɦɧɚɬɵ 
ɉɨ 
ɛɟɬɨɧɭ(10ɦɦ): 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-
ȼȺ-224 ɧɚ 2 
ɪɚɡɚ 
199,66 
ɉɨ ɤɢɪɩɢɱɭ/ɩɨɪɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ 
ɛɥɨɤɭ(20ɦɦ): ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ 
ȽɈɋɌ 6141-91 ɧɚ ɤɥɟɸ 
1156,65 
ɉɥɢɬɤɭ 
ɭɤɥɚɞɵɜɚ
ɬɶ ɧɚ ɜɫɸ 
ɜɵɫɨɬɭ 
   
ɉɨ ȽȼɅ/ȽȼɅȼ: ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ 
ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ȽɈɋɌ 
6141-91 ɧɚ ɤɥɟɸ 
123,14  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.3 
ɉɪɢɯɨɠɢɟ, 
ɝɨɫɬɢɧɵɟ, 
ɫɩɚɥɶɧɢ, 
ɤɥɚɞɨɜɵɟ 
ɉɨ 
ɛɟɬɨɧɭ(10ɦɦ): 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-
ȺɄ-2180ɧɚ 2 
ɪɚɡɚ 
1579,72 
ɉɨ ɤɢɪɩɢɱɭ/ɩɨɪɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ 
ɛɥɨɤɭ(20ɦɦ): ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɨɤɥɟɣɤɚ ɨɛɨɹɦɢ ɩɨɞ 
ɩɨɤɪɚɫɤɭ 
4445,66 
 
ɉɨ ȽȼɅ/ȽȼɅȼ: ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, ɨɤɥɟɣɤɚ ɨɛɨɹɦɢ 
ɩɨɞ ɩɨɤɪɚɫɤɭ 
8,99 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, 
ɂɌɉ 
ɉɨ 
ɛɟɬɨɧɭ(10ɦɦ): 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-
ȺɄ-224ɧɚ 2 
ɪɚɡɚ 
672,24 
ɉɨ ɛɟɬɨɧɭ: ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-ȺɄ-
224ɧɚ 2 ɪɚɡɚ 
672,24  
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ 
ɤɥɟɬɤɢ, 
ɬɚɦɛɭɪ-
ɲɥɸɡɵ, 
ɥɢɮɬɨɜɨɣ 
ɯɨɥɥ 
ɉɨ 
ɛɟɬɨɧɭ(10ɦɦ): 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-
ȺɄ-1180 ɧɚ 2 
ɪɚɡɚ 
14,28 
ɉɨ ɛɟɬɨɧɭ: ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɨɤɪɚɫɤɚ ȼȾ-ȺɄ-
1180ɧɚ 2 ɪɚɡɚ 
14,28  
 
1.3.5 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ 
 
Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ ɢɦɟɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɫɜɟɬɨɜɵɟ ɩɪɨɟɦɵ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, (ɩ.9.12[22]) «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ 
ɠɢɥɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɢ ɤɭɯɧɢ (ɤɪɨɦɟ ɤɭɯɨɧɶ-ɧɢɲ), ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɜ ɠɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 - ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɦɨɜ 
Ɇɚɪɤɚ 
ɩɨɡ. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ  
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɇɚɫɫɚ, ɟɞ.,ɤɝ. 
2 ɷɬɚɠ 
ɈɄ-1 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ840 ȽɈɋɌ 30674-99 4  
ɈɄ-2 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 2  
ɈɄ-4* Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 1  
ɈɄ-4 Ɉɉ Ȼ2 2550(h)ɯ630  1  
ɈɄ-2* Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490  2  
ɈɄ-5* Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ840 1  
ɈɄ-3 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ2010  3  
ɈɄ-4 Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 4  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580 1  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750 1  
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.4 
ɈɄ-9 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230  1  
3 ɷɬɚɠ 
ɈɄ-3 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ2010 ȽɈɋɌ 30674-99 3  
ɈɄ-1 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ840 5  
ɈɄ-2 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 3  
ɈɄ-4* Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 1  
ɈɄ-4 Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 6  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580 1  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750 1  
ɈɄ-9 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230 1  
4 ɷɬɚɠ 
ɈɄ-4 Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 ȽɈɋɌ 30674-99 7  
ɈɄ-3 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ2010  4  
ɈɄ-1 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ840 5  
ɈɄ-2 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 2  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580  1  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750  1  
ɈɄ-9 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230 1  
5ɷɬɚɠ 
ɈɄ-4 Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 ȽɈɋɌ 30674-99 6  
ɈɄ-3 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ2010  3  
ɈɄ-2* Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 2  
ɈɄ-1 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ840 2  
ɈɄ-2 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 1  
ɈɄ-4* Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 2  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580 1  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750 1  
ɈɄ-9 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230  1  
6 ɷɬɚɠ 
ɈɄ-4 Ȼɉ Ȼ2 2550(h)ɯ860 ȽɈɋɌ 30674-99 6  
ɈɄ-2 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490 3  
ɈɄ-3 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ2010  2  
ɈɄ-2* Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1490  2  
ɈɄ-1 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ840  1  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580  1  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750  1  
ɈɄ-9 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230 1  
7 ɷɬɚɠ 
ɈɄ-7 Ȼɉ Ȼ2 2100(h)ɯ860 ȽɈɋɌ 30674-99 2  
ɈɄ-7 Ɉɉ Ȼ2 2020(h)ɯ1230  5  
ɈɄ-7* Ɉɉ Ȼ2 2100(h)ɯ630   3  
ɈɄ-8 Ɉɉ Ȼ2 2100(h)ɯ1150  2  
ɈɄ-8* Ɉɉ Ȼ2 2100(h)ɯ1150 2  
ɈɄ-6 Ȼɉ Ȼ2 2100(h)ɯ840 1  
ɈɄ-6* Ȼɉ Ȼ2 2100(h)ɯ840 1  
ɈɄ-10 Ɉɉ Ȼ2 1170(h)ɯ1750 1  
ɈɄ-11 Ɉɉ Ȼ2 1790(h)ɯ580 1  
15 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.4 
Ⱦɜɟɪɢ 
1 Ⱦɋ 1 –Ɋɩ 21-8 ɉɪ ȽɈɋɌ 475-2016 30  
1ɚ Ⱦɋ 1 –Ɋɥ 21-8 ɉɪ 34  
4 ȾɆ 1 –Ɋɩ 21-9 ɉɪȻ 28  
4ɚ ȾɆ 1 –Ɋɥ 21-9 ɉɪȻ 19  
5ɚ ȾɆ 1 –Ɋɥ 21-9  Ɉ ɉɪȻ 15  
6 ȾɆ 2 –Ɋɩ 21-13  Ɉ ɉɪȻ 5  
6ɚ ȾɆ 2 –Ɋɥ 21-13  Ɉ ɉɪȻ 16  
7 ȾɋɍɁ, Ɉɩ, ɉɪɝ, ɉɪ, ɉɫɩ, Ɇ5, 2100-1000 
ȽɈɋɌ 31173-
2016 
16 
 
7ɚ ȾɋɍɁ, Ɉɩ, ɉɪɝ,Ʌ, ɉɫɩ, Ɇ5, 2100-1000 
7 
 
9 ȾȺȼ Ɉ Ȼɩɪ  Ⱦɜ ɉɪ Ɋ 2100-1400 ȽɈɋɌ 23747-
2015 
6  
22ɚ ȾȺȼ Ɉ Ȼɩɪ Ɉɩ Ʌ Ɋ 2100-1000 6  
Ⱦɜɟɪɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ 
24 
ȾɈ ɇ 18-9 Ɉɉ ɈɈɈ 
«ɉɈɌɈɄ» 
Ɍɍ 5262-002-
57323007-2006 
1 
 
 
1.3.6 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɳɢɬɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɬ ɲɭɦɚ, ɜɢɛɪɚɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
 
Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɦɟɠɧɵɯ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɧɚɬ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ, 
ɥɢɮɬɨɜɵɦɢ ɲɚɯɬɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɲɭɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɜ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. 
Ɇɟɠɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɬɨɥɳ. 250ɦɦ, ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɟɧɧɵɟ. 
ȼɯɨɞɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɜɟɪɢ– ɤɥɚɫɫ 1 ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ 
ɩɨ ȽɈɋɌ 31173-2016. 
ɉɨɥɵ ɦɟɠɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɨ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦ ɫɥɨɟɦ «ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ». 
ȼ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɚɥɨɲɭɦɧɨɟ ɧɚɫɨɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ (ɬɚɛɥ. 2 
[23]). 
 
1.4 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
 
1.4.1 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɨɛɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ 
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Ʉɥɢɦɚɬ ɪɚɣɨɧɚ ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɦɚɫɫ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯ ɫ ɡɚɩɚɞɚ, ɫɟɜɟɪɚ ɢ ɸɝɚ. ȼ ɡɢɦɧɢɣ ɢ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞɵ 
ɧɚɞ ɪɚɣɨɧɨɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬɪɨɝ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɡɢɦɧɟɟ 
16 
 
ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɦɚɫɫɵ, ɤɨɝɞɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɯɨɥɨɞɧɚɹ 
ɹɫɧɚɹ ɩɨɝɨɞɚ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɦɨɪɨɡɚɦɢ, ɚ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɹɫɧɚɹ, ɠɚɪɤɚɹ ɩɨɝɨɞɚ. 
ȼɟɫɧɨɣ ɢ ɨɫɟɧɶɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɝɨɞɵ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜ. ȼ ɷɬɢ ɩɟɪɢɨɞɵ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɜɬɨɪɠɟɧɢɟ ɰɢɤɥɨɧɨɜ ɢ ɫ ɧɢɦɢ ɮɪɨɧɬɨɜ ɫ ɡɚɩɚɞɚ ɢ ɸɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɨɛɥɨɠɧɵɟ 
ɨɫɚɞɤɢ ɢ ɩɚɫɦɭɪɧɭɸ ɩɨɝɨɞɭ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɨ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɹɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ – ɋɟɜɟɪɧɵɣ ɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ – ɨɩɵɬɧɨɟ ɩɨɥɟ ɢ ɩɨ [7] «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɹ». 
Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɨɞɨɜɨɣ (34.7°ɋ ɩɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɦɟɫɹɱɧɵɦ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ) ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɋɚɦɵɣ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɦɟɫɹɰ ɹɧɜɚɪɶ - ɦɢɧɭɫ 16°ɋ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɦɢɧɭɫ 
48°ɋ. ɋɢɥɶɧɵɟ ɦɨɪɨɡɵ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ ɦɢɧɭɫ 20˚ɋ ɢ 
ɧɢɠɟ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɪɟɞɤɨ ɛɵɜɚɸɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɋɚɦɚɹ ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɞɟɤɚɞɚ - 
ɬɪɟɬɶɹ ɞɟɤɚɞɚ ɹɧɜɚɪɹ. ɋɚɦɵɦ ɠɚɪɤɢɦ ɦɟɫɹɰɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɸɥɶ-18.7°ɋ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦ 37°ɋ. ȼ ɢɸɥɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 26 ɞɧɟɣ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɜɵɲɟ 15˚ɋ, ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɞɧɟɣ ɜɵɲɟ 20˚ɋ. 
ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɟɩɥɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ 
ɢɸɥɹ - 12°ɋ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɹɧɜɚɪɹ - 8.4°ɋ . 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɱɟɪɟɡ 0˚ɋ ɨɫɟɧɶɸ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɞɟɤɚɞɵ ɨɤɬɹɛɪɹ, ɜɟɫɧɨɣ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɞɟɤɚɞɟ ɚɩɪɟɥɹ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɛɟɡɦɨɪɨɡɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 118 ɞɧɟɣ. 
Ɉɫɚɞɤɢ. Ɋɚɣɨɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɨɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ [7] – 471ɦɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɡɚ ɧɨɹɛɪɶ-ɦɚɪɬ – 
104ɦɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɡɚ ɚɩɪɟɥɶ-ɨɤɬɹɛɪɶ – 367ɦɦ. 
ɋɧɟɠɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 16 ɨɤɬɹɛɪɹ, ɫɚɦɚɹ ɪɚɧɧɹɹ ɞɚɬɚ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ – 4 ɫɟɧɬɹɛɪɹ, ɫɚɦɚɹ ɩɨɡɞɧɹɹ - 9 ɧɨɹɛɪɹ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ ɞɚɬɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 4 ɧɨɹɛɪɹ. ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɫɨ ɫɧɟɠɧɵɦ 
ɩɨɤɪɨɜɨɦ - 169. ɋɪɟɞɧɹɹ ɞɚɬɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 4 ɚɩɪɟɥɹ, 
ɞɚɬɚ ɫɯɨɞɚ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ 1 ɦɚɹ. 
ɋɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ - III. Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɫɚ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚ 1 ɦ2 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1.5 (150) ɤɉɚ (ɤɝɫ/ɫɦ2). 
Ɋɚɣɨɧ ɝɨɥɨɥɟɞɧɨɫɬɢ III, ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɤɢ ɝɨɥɨɥɟɞɚ – 10 ɦɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɬ.12.1 
[9]) ɢ 15ɦɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɛɥɢɰɟɣ 2.5.3 ɉɍɗ-7. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɩɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2.5 ɦ ɞɥɹ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ. 
ȼɟɬɟɪ. Ⱦɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɪɟɠɢɦɚ ɜɟɬɪɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɜɫɟɝɨ ɝɨɞɚ. ȼ ɝɨɪɨɞɟ, ɝɞɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɥɢɧɵ ȿɧɢɫɟɹ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɟɬɪɚ, ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜ ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɜɫɟɝɨ ɝɨɞɚ (30-53%). ȼ ɹɧɜɚɪɟ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɜɟɬɪɨɜ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 80%. ɋ ɦɚɹ ɩɨ ɚɜɝɭɫɬ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜ – 
40-45%. Ɂɢɦɨɣ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɜɟɬɪɨɜ ɫɟɜɟɪɧɵɯ, ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɢ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ 
ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ (1-3%). ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɠɟ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɜɟɬɪɵ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ, ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɸɠɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɂɯ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ 
ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 1% (ɧɨɹɛɪɶ) ɞɨ 7% (ɦɚɣ). ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɡɢɦɵ ɤ ɥɟɬɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
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ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɜɟɬɪɨɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɟɬɜɟɪɬɢ, ɯɨɬɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ, ɩɨ-
ɩɪɟɠɧɟɦɭ, ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɜɟɬɪɵ. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɜɟɬɪɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɩɪɢ 
ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɟɬɪɚ. ȼ ɝɨɞɨɜɨɦ ɯɨɞɟ ɦɢɧɢɦɭɦ ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɜɟɬɪɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɥɟɬɨ (ɢɸɥɶ-ɚɜɝɭɫɬ), ɦɚɤɫɢɦɭɦ - ɧɚ ɚɩɪɟɥɶ, ɦɚɣ, ɨɤɬɹɛɪɶ, 
ɧɨɹɛɪɶ. 
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɩɨ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ-ɨɩɵɬɧɨɟ ɩɨɥɟ - 
2.8 ɦ/ɫ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɩɨ ɮɥɸɝɟɪɭ - 28 ɦ/ɫ, ɩɪɢ ɩɨɪɵɜɟ ɜɟɬɪɚ 36 ɦ/ɫ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɫ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶɸ 5% - 35 ɦ/ɫ. 
ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ III, ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɜɟɬɪɚ 28 ɦ/ɫ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0.38ɤɉɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɬɚɛɥ.11.1 [9]). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [7] ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ 
I, ɩɨɞɪɚɣɨɧ I ȼ. 
 
1.4.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
 
ɀɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ ɢ 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɢ ɩɨɞ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ 
ɤɨɪɩɭɫɚɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɞɜɨɪɚ. Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɫɟɤɰɢɢ №3 ɜ 
ɨɫɹɯ ɋ-ɒ / 10-20 – 17.96 ɯ 30 ɦ. Ɇɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɫ ɠɢɥɵɦɢ ɫɟɤɰɢɹɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɲɜɵ.  
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ – ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɩɨ 
ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
- ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɚɤ 
ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹ; 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɤɪɭɩɧɨɳɢɬɨɜɚɹ ɨɩɚɥɭɛɤɚ; 
ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɨ ɫɟɞɶɦɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ –ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ 
POROTHERM 51 
ɉɨ ȽɈɋɌ 530-2012 ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɢɪɩɢɱɚ ɄɊ-ɥ-ɩɭ-1ɇɎ/150/1,2/75/ȽɈɋɌ 530-2012; 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟɧ- ɤɢɪɩɢɱɢ ɄɊ-ɪ-ɩɨ250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2,0/25; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɦɟɧɧɚɹ 
ɤɥɚɞɤɚ; 
ɫɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ: 
- ɦɚɬɟɪɢɚɥ – ɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɂɇɋɂ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɩɨɥɧɨɫɛɨɪɧɚɹ; 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɤɚɪɤɚɫɧɚɹ, ɂɇɋɂ. 
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ɇɟɫɭɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ – ɤɨɥɨɧɧɨ-ɫɬɟɧɨɜɚɹ; 
ɋɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ – ɫɬɟɧɨɜɚɹ ɫ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ ɧɟɫɭɳɢɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ; 
ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ – ɪɚɦɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ, ɫ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɪɢɝɟɥɟɣ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɜ ɜɢɞɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɧɚ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ, ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ B30, W4, F150, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 600 ɢ 
ɭɬɨɥɳɟɧɢɟɦ ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɵ 1200ɦɦ. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɫɟɬɤɚɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006. Ⱦɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɫɬɟɧ ɢ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɵɩɭɫɤɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɫɚ 
Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006. ɉɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ 
ɩɨɞɛɟɬɨɧɤɚ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ B7,5, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ  4,5-
6,0 ɤɝ/ɫɦ2. 
Ʉɨɥɨɧɧɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 400ɯ400 
ɦɦ, 730ɯ400ɦɦ, ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ B30, F75, W4. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɤɚɪɤɚɫɚɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ: ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ 
Ɋ 52544-2006; ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɤɥɚɫɫɚ -Ⱥ240 ɩɨ ȽɈɋɌ 5781-82. 
ɋɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 400 ɦɦ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 250 ɢ 300ɦɦ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ30, F150, W4. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɟɧ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ 
ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006. ɍɬɟɩɥɟɧɢɟ ɫɬɟɧ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɥɨɟɦ 
ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ «ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ», ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 ɦɦ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɚɸɳɢɟɫɹ ɫ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɢɬɭɦɧɵɦ ɩɪɚɣɦɟɪɨɦ  
Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ №1 ɢ ɦɚɫɬɢɤɨɣ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɣ Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ №24. 
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,25 ɢ 0,3 ɦ, ɢɡ 
ɛɟɬɨɧɚ ȼ30, F75, W4. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɚɮɪɚɝɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006. 
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɚɥɨɱɧɵɟ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,25 ɦ, ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ30, F75, W4. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɥɢɬɵ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɟɬɤɚɦɢ, ɤɚɪɤɚɫɚɦɢ, ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ 
ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006 ɢ Ⱥ240 ɩɨ ȽɈɋɌ 5781-82. 
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ – ɲɟɫɬɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ – ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɯ ɩɥɢɬ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 220ɦɦ, ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɱɟɪɬɟɠɚɦ ɫɟɪɢɢ 1.141.1-1 ɢ 
ɫɟɪɢɢ 1.241.1-1, ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ30, F75, W4 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɟɬɤɚɦɢ, ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɪɠɧɹɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɫɚ 
Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006 ɢ Ⱥ240 ɩɨ ȽɈɋɌ 5781-82. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ - ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 770ɦɦ, ɧɚɪɭɠɧɚɹ 
ɜɟɪɫɬɚ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɦɚɪɤɢ ɄɊ-Ʌ-ɉɍ-1ɇɎ/150/1,2/75/ȽɈɋɌ 530-2012, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ 
ɜɟɪɫɬɚ ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM 51 ɩɨ ȽɈɋɌ 530-
2007 ɦɚɪɤɢ 100. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɟɧ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɟɬɤɚɦɢ ɢɡ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ȼɪ-
1d=4ɦɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 6727-80ɫ ɹɱɟɣɤɨɣ 50ɯ50, ɱɟɪɟɡ 2 ɪɹɞɚ ɛɥɨɤɨɜ. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɦɚɪɤɢ 
Ɇ100. 
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ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɣ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - ɧɟɫɭɳɢɟ 
ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ ɢɡ ɩɨɥɧɨɬɟɥɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ 
ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɦɵɱɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɛɨɪɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɨ ȽɈɋɌ 948-2016 ɢ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ–ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ120 ɢ 250ɦɦ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɦɚɪɤɢ ɄɊ-ɪ 
ɩɨ250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2,0/25 ȽɈɋɌ 530-2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ Ɇ75. 
Ʌɟɫɬɧɢɰɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɩɨ 
ȽɈɋɌ8717.1-2016 ɩɨ ɤɨɫɨɭɪɚɦ ɢ ɥɨɛɨɜɵɦ ɛɚɥɤɚɦ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɵɯ 
ɲɜɟɥɥɟɪɨɜ ɩɨ ȽɈɋɌ8240-97, ɫɬɚɥɶ ɋ245 ɩɨ ȽɈɋɌ 27772-2015. 
ɉɥɨɳɚɞɤɢ ɥɟɫɬɧɢɰ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɥɨɫɤɢɯ 
ɩɥɢɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ȼ25, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 80ɦɦ, ɩɨ ɥɨɛɨɜɵɦ 
ɛɚɥɤɚɦ. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɟɬɤɚɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ 
ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500ɋ ɩɨ ȽɈɋɌ 5781-82*. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ – ɧɟ ɩɨɥɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ ɫ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ 
ɲɚɝɨɦ; 
ɋɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ – ɩɪɨɞɨɥɶɧɨ ɫɬɟɧɨɜɚɹ; 
ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ – ɤɚɪɤɚɫ, ɫ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɪɚɦ. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ: 
ɉɨɞɜɚɥ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ - ɠɟɫɬɤɢɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɫɬɟɧ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, 
ɠɟɫɬɤɢɦ ɭɡɥɨɦ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ. ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ - 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɫɬɟɧ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɜ 
ɟɞɢɧɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
 ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ - ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ «ɂɇɋɂ». 
       
1.4.3 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 
 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
[12] “ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ  
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ”. 
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ: 
ɋɉ 52-101-2003 «Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɟɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ» [18]; 
ɋɉ 63.13330.2018 «Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ» [17]; 
ɋɉ 28.13330.2012 «Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ» [19]; 
ɋɉ 50.133302012 «Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɡɞɚɧɢɣ» [8]. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ [19] «Ɂɚɳɢɬɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ». 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:  
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-ɜɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɬɦɨɫɬɤɚ ɲɢɪɢɧɨɣ 1,0ɦ. ɇɚ ɨɬɦɨɫɬɤɟ ɩɪɨɬɢɜ 
ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɵɯ ɬɪɭɛ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɵɟ ɥɨɬɤɢ; 
-ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɡ 
ɛɟɬɨɧɚ ɫ ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɧɟ ɧɢɠɟ F150 ɢ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ W4, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɥɨɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ; 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɩɪɢɤɨɫɚɸɳɢɟɫɹ ɫ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɢɬɭɦɧɵɦ ɩɪɚɣɦɟɪɨɦ 
Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ №1 ɢ ɦɚɫɬɢɤɨɣ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɣ Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ №24.  
-ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɵɲɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɫ ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɧɟ ɧɢɠɟ F150 ɢ 
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ W4, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɥɨɢ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
 
1.5 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
 
1.5.1 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɦɟɱɚɟɦɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ   
 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɱɜɵ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɨɤ.  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫɬɪɨɹɳɟɟɫɹ ɡɞɚɧɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɫɟɬɹɦ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɟɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ. 
Ɉɬɯɨɞɵ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɫɤɥɚɞɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɜɨɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɦɚɲɢɧ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɜɵɟɡɠɚɸɳɢɟ ɡɚ ɟɟ 
ɩɪɟɞɟɥɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɦɨɣɤɚ ɤɨɥɟɥ. ȼɵɟɡɞ ɝɪɹɡɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɨ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɡɚɩɪɟɳɟɧ. 
ɉɪɢɧɹɬɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ . 
 
1.6 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
1.6.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɹɦɢ 
ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɟɫɭɳɢɯ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɟɞɟɥɚɦ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɝɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 1-ɝɨ ɬɢɩɚ. ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, 
ɨɬɞɟɥɹɸɳɢɟ ɜɧɟɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɤɨɪɢɞɨɪɵ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɪɢɧɹɬɵ ɫ ɩɪɟɞɟɥ 
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ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ EI 45. Ɇɟɠɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɞɟɥ 
ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ EI 30 ɢ ɤɥɚɫɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ʉ0. 
Ɇɭɫɨɪɨɫɛɨɪɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ ɢɦɟɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ, ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬ 
ɜɯɨɞɚ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɝɥɭɯɢɦɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ ɫ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ REI 60 ɢ ɤɥɚɫɫɨɦ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ʉ0. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɬɞɟɥɟɧɵ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ ɧɟ ɧɢɠɟ 1-ɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɦɢ ɧɟ ɧɢɠɟ 3-
ɝɨ ɬɢɩɚ ɛɟɡ ɩɪɨɟɦɨɜ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ 1 
ɬɢɩɚ (EI45) ɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɦɚ EI30. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ȼ4 
ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ 2 ɬɢɩɚ (EI15) ɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɦɚ 
EI15. ȼ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ⱦɜɟɪɢ ɥɢɮɬɨɜ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɟɥɨɦ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ EI30. 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɤɪɵɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɨɝɧɟɡɚɳɢɬɨɣ 
"ɚɪɦɨ-ɮɚɣɟɪ® ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜ" . 
 
1.6.2 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɤɥɚɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ  
 
ɉɪɟɞɟɥɵ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ: 
- ɧɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɧɵ, ɤɨɥɨɧɧɵ - R 90; 
- ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – REI 45; 
- ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɤɪɵɬɢɣ – RE 15; 
- ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ - REI 90; 
- ɦɚɪɲɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɥɟɫɬɧɢɰ - R 60. 
Ʉɥɚɫɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ: 
- ɧɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ – Ʉ0; 
- ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – Ʉ0; 
- ɫɬɟɧɵ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ – Ʉ0. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɦ, ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢ 
ɩɨɤɪɵɬɢɸ ɩɨɥɨɜ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ Ɏ1.3 (ɠɢɥɚɹ ɱɚɫɬɶ), Ɏ4.3 (ɨɮɢɫɵ), 
Ɏ5.2 (ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ) 
Ⱦɥɹ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ: 
- ɜɟɫɬɢɛɸɥɢ – ɄɆ2; 
- ɨɛɳɢɟ ɤɨɪɢɞɨɪɵ – ɄɆ3. 
Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨɥɨɜ: 
- ɜɟɫɬɢɛɸɥɢ – ɄɆ3; 
- ɨɛɳɢɟ ɤɨɪɢɞɨɪɵ – ɄɆ4. 
ȼɵɫɨɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɣ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɜ ɫɜɟɬɭ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 2 ɦ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɭɬɟɣ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ: 
-1,2 ɦ – ɞɥɹ ɨɛɳɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɝɭɬ ɷɜɚɤɭɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50 
ɱɟɥ; 
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-0,7 ɦ – ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɤ ɨɞɢɧɨɱɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɚɦ; 
-1,0 ɦ – ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ. 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫ ɜɵɯɨɞɚɦɢ ɧɚɪɭɠɭ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɭɸ ɤ 
ɡɞɚɧɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ. ɒɢɪɢɧɚ ɦɚɪɲɟɣ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɧɨɣ ɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ) ɩɪɢɧɹɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1.2ɦ. 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɨ ɫɜɟɬɨɜɵɦɢ ɩɪɨɟɦɚɦɢ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 1,2ɦ2 ɜ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɛɚɥɤɨɧɨɜ, ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,2 ɦ. Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɩɨɪɭɱɧɹɦɢ. 
Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 25772-83. 
Ⱦɥɹ ɥɢɮɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɩɨ ɫɢɝɧɚɥɭ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɦɭ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɛɢɧɵ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɩɨɫɚɞɨɱɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ 
ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɞɜɟɪɟɣ ɤɚɛɢɧɵ ɢ ɲɚɯɬ. 
 
1.6.3 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ  
 
Ɂɚɳɢɬɚ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɨɛɴɟɦɧɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ, ɷɪɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɫɟɤɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,2ɦ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 15 ɦ, ɤɪɨɦɟ 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɦɟɟɬ ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɜɵɯɨɞ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧ ɫ ɝɥɭɯɢɦ ɩɪɨɫɬɟɧɤɨɦ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,2 ɦɟɬɪɚ ɨɬ ɬɨɪɰɚ ɛɚɥɤɨɧɚ ɞɨ ɨɤɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɦɚ (ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɨɣ ɞɜɟɪɢ) ɢɥɢ 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,6 ɦɟɬɪɚ ɦɟɠɞɭ ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨ-ɟɦɚɦɢ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɦɢ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɜɵɯɨɞɨɜ ɢɡ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɪɢɧɹɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,9 ɦ. 
ɗɜɚɤɭɚɰɢɹ ɢɡ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɜɚɪɬɢɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɭɸ ɤɥɟɬɤɭ ɬɢɩɚ 
Ʌ1. 
Ɉɮɢɫɵ ɢɦɟɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɵɯɨɞɵ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɨɞɧɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɫɬɨɹɧɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɨɬɫɟɤɨɜ, 
ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɨɜ. 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɬɚɦɛɭɪɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2,3 ɦ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɛɚɥɤɨɧɨɜ, ɥɨɞɠɢɣ, ɬɟɪɪɚɫ, ɤɪɨɜɥɢ ɢ 
ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɟɪɟɩɚɞɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,2 ɦ. Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɥɟɫɬɧɢɰ ɫ 
ɩɨɪɭɱɧɹɦɢ ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,9 ɦ. Ⱦɜɟɪɢ ɧɚ ɩɭɬɹɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɭɸɬɫɹ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɜ ɩɪɢɬɜɨɪɚɯ, ɧɟ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦɭ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɸ ɞɜɟɪɟɣ. 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – Ɏ1.3 ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ Ɏ4.3 ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ; 
ɉɨɞɡɟɦɧɵɣ ɷɬɚɠ – ɫɬɨɹɧɤɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ Ɏ5.2. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – II; 
Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋ0; 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – 2. 
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ɉɥɨɳɚɞɶ ɷɬɚɠɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɨɬɫɟɤɚ – ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2500 ɦ² ɞɥɹ ɠɢɥɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɢ 3000 ɦ² ɞɥɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ. Ʉɨɪɩɭɫ 1 ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɩɨ ɨɫɢ Ʌ ɧɚ ɞɜɚ 
ɨɬɫɟɤɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɬɟɧɨɣ 1-ɝɨ ɬɢɩɚ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɧɟ 
ɜɨɡɜɵɲɚɸɬɫɹ ɧɚɞ ɤɪɨɜɥɟɣ, ɬ. ɤ. ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɛɟɫɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɇȽ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɨɬ ɠɢɥɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ ɧɟ ɧɢɠɟ 1-ɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɦɢ ɧɟ ɧɢɠɟ 3-ɝɨ ɬɢɩɚ ɛɟɡ ɩɪɨɟɦɨɜ. 
ȼɨ ɞɜɨɪɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɩɪɨɟɡɞ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɱɟɪɟɡ ɚɪɤɭ ɜ ɨɫɹɯ 
ȿ-ȿ/1, 15-20 ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3.5 ɦɟɬɪɚ, ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4,5 ɦɟɬɪɨɜ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɭɩɢɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ ɦɟɧɟɟ 150 ɦɟɬɪɨɜ. 
 
1.6.4 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɠɚɪɚ  
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬ. 90 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ:  
− ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɢɛɵɬɢɟɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɤ ɦɟɫɬɭ 
ɜɵɡɨɜɚ;  
− ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɟɡɞɚɦɢ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɚɦɢ;  
− ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɞɨɫɬɭɩɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɧɚ ɤɪɨɜɥɸ ɡɞɚɧɢɣ (ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɥɟɫɬɧɢɰ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɴёɦɚ);  
− ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ;  
− ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɜɟɬɨɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ ɢ 
ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ;  
− ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨ ɩɨɠɚɪɟ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; − ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨɠɚɪɧɵɯ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɭɲɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ.  
 
1.6.5 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  
 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – Ɏ1.3 ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ Ɏ4.3 ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ; 
ɉɨɞɡɟɦɧɵɣ ɷɬɚɠ – ɫɬɨɹɧɤɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ Ɏ5.2. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – II; 
Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋ0; 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – 2. 
 
1.6.6 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ (ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɟɣ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɩɨɠɚɪɟ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɞɵɦɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ)  
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ȼɵɛɨɪ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɫɞɟɥɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɉ 5.13130.2009 «ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ», ɜɵɛɨɪ ɬɢɩɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɨ ɩɨɠɚɪɟ 
ɫɞɟɥɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɉ 3.13130.2009 «ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɜɚɤɭɚɰɢɟɣ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɩɨɠɚɪɟ». ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɩɨɠɚɪɚ ɜ ɡɚɳɢɳɚɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɞɟɠɭɪɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
 
1.7 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ 
 
1.7.1 ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɤ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 10 ɱɚɫɬɢ 12 ɫɬɚɬɶɢ 48 
Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɛɟɡɛɚɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ: 
       - ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ (ɫɬɭɩɟɧɢ, ɩɨɪɨɝɢ, ɭɡɤɢɟ ɞɜɟɪɢ ɢ ɩɪɨɯɨɞɵ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɢɮɬɨɜ ɢ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ, ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɬɭɚɥɟɬɵ ɢ ɬ.ɞ.); 
      - ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ (ɦɟɥɤɢɣ, ɧɟ ɱɢɬɚɟɦɵɣ ɲɪɢɮɬ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɩɭɬɹɯ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.); 
 
1.7.2 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ, ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢ 
ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ «ɚ» ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɸ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɠɚɪɚ ɢɥɢ ɫɬɢɯɢɣɧɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ  
 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɱɬɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɜɧɵɟ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɞɨɫɹɝɚɟɦɨɫɬɶ 
ɦɟɫɬ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ: 
• ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ.3.29[24]) ɧɚ ɜɯɨɞɚɯ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɩɚɧɞɭɫɵ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬ.ɤ. 
ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ ɧɭɥɹ ɡɞɚɧɢɹ.  
• ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ.3.28[24]) ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɫɬɭɩɟɣ ɥɟɫɬɧɢɰ 0.3 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ 
ɫɬɭɩɟɧɟɣ 0.15 ɦ, ɭɤɥɨɧ ɥɟɫɬɧɢɰ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1:2; 
• ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ.3.35[24]) ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɚɛɢɧɵ ɥɢɮɬɚ 1.1ɯ1.4 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ; 
• ɲɢɪɢɧɚ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɜ ɤɚɛɢɧɚɯ ɥɢɮɬɨɜ 900ɦɦ; 
• ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɞɜɟɪɟɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, 
ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɬɭɩɢɤɨɜɵɣ ɤɨɪɢɞɨɪ, ɞɨ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 15.0ɦ; 
• ɫɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ.3.42[24]) ɲɢɪɢɧɚ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ɢɡ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 900ɦɦ. 
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2 Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
2.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
Ɉɛɴɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - "7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɚɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɹ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ "ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ" ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ". 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɞɚɧɢɹ: 
− Ʉɥɚɫɫ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ - Ʉɋ-2 [14] 
− Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ - Ɏ1.3, Ɏ4.3, Ɏ5.2; 
− ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ - II (ɬɚɛɥ. 21 [25]); 
− Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ - ɋ0 (ɬɚɛɥ. 22, [25]). 
 
2.2 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ 
 
ɇɟɫɭɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ - ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ - ɤɨɥɨɧɧɚɹ ɫɬɟɧɨɜɚɹ; 
2-6 ɷɬɚɠɢ - ɫɬɟɧɨɜɚɹ ɫ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ ɧɟɫɭɳɢɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ; 
7 ɷɬɚɠ - ɪɚɦɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ ɫ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɪɢɝɟɥɟɣ. 
 
ɋɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 400 ɦɦ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 250 ɢ 300ɦɦ. 
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ ɢ  
300 ɦɦ.  
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɚɥɨɱɧɵɟ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ.  
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ - ɲɟɫɬɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ - ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɯ ɩɥɢɬ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 220ɦɦ, ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɱɟɪɬɟɠɚɦ ɫɟɪɢɢ 1.141.1-1 ɢ 
ɫɟɪɢɢ 1.241.1-1, ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ 2-ɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 640 ɢ 770 ɦɦ, ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɜɟɪɫɬɚ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɦɚɪɤɢ ɄɊ-Ʌ-ɉɍ-
1ɇɎ/150/1,2/75/ȽɈɋɌ 530-2012, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɜɟɪɫɬɚ ɢɡ ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɯ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ POROTHERM 51 ɩɨ ȽɈɋɌ 530-2007 ɦɚɪɤɢ 100. Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɬɟɧ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɟɬɤɚɦɢ ɢɡ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ ȼɪ1 ɩɨ ȽɈɋɌ 6727-80, ɱɟɪɟɡ 2 ɪɹɞɚ 
ɛɥɨɤɨɜ. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɦɚɪɤɢ Ɇ100. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɣ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - ɧɟɫɭɳɢɟ 
ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ ɢɡ ɩɨɥɧɨɬɟɥɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ 
ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ–ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɢ 250 ɦɦ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɦɚɪɤɢ ɄɊ-ɪ-
ɩɨ250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2,0/25 ȽɈɋɌ 530-2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ Ɇ75. 
Ʌɟɫɬɧɢɰɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɩɨ ȽɈɋɌ 
8717-2016 ɩɨ ɤɨɫɨɭɪɚɦ ɢ ɥɨɛɨɜɵɦ ɛɚɥɤɚɦ ɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɵɯ ɲɜɟɥɥɟɪɨɜ ɩɨ 
ȽɈɋɌ 8240-97,ɫɬɚɥɶ ɋ245 ɩɨ ȽɈɋɌ 27772-2015. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ: 
26 
 
ɉɨɞɜɚɥ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ - ɠɟɫɬɤɢɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɫɬɟɧ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, 
ɠɟɫɬɤɢɦ ɭɡɥɨɦ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ. ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ - 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɫɬɟɧ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɜ 
ɟɞɢɧɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ - ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɡ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ "ɂɇɋɂ". 
 
2.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
 
ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɪɚɫɱɟɬ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɍɆ7 ɜ ɨɫɹɯ 12-13/ɍ-Ɏ.  
 
2.4 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɍɆ7 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɫɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ [9]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɍɆ7 ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɬ/ɦ2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
Ȗf 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɬ/ɦ2 
1 2 3 4 
ɉɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 Ʉɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ  
Ȗ =2,4 ɬ/ɦ3; t=0,015ɦ 
2,4*0,015=0,036 0,036 1,2 0,043 
2 ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰ.ɩ.ɪ. 
Ȗ =2,0 ɬ/ɦ3; t=0,105ɦ 
2,0*0,105=0,15 0,210 1,3 0,273 
ȼɟɫ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 
1 ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 0,050 1,1 0,055 
ɂɬɨɝɨ (ɩɨɫɬɨяɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ)   0,371 
ȼɪɟɦɟɧɧыɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 ɉɨɥɟɡɧɚɹ (ɩ.12ɚ ɬɚɛɥ. 8.3  
ɋɉ 20.1330.2016 "ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ" 0,300 1,3 0,390 
ɂɌɈȽɈ 0,596  0,761 
 
2.5 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ "SCAD Office" 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɪɚɡɞɟɥɚ ɄɊ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɯɟɦɚ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɍɆ7 ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ "SCAD Office". Ʉɨɧɬɭɪ 
ɍɆ7, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ∅400 ɦɦ ɛɵɥɢ ɡɚɞɚɧɵ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ.   
ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɬɪɢɚɧɝɭɥɹɰɢɹ ɤɨɧɬɭɪɚ ɫ ɪɚɡɛɢɜɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɧɚ 
ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. 
ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɞɚɧɚ - ɛɟɬɨɧ ȼ25, ɬɨɥɳɢɧɨɣ  
200 ɦɦ.  
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Ɍɚɤɠɟ ɡɚɞɚɧɵ ɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɯɟɦɵ (ɫɜɹɡɢ), ɭɞɚɥɟɧɵ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ 
ɭɡɥɵ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɯɟɦɵ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1.  
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 - Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɍɆ7 
 
ɇɚ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ: ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɢ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ [9]. ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2.2, 2.3 ɢ 2.4 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.  
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 - ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 - ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 - ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ(ɩɨɥɟɡɧɨɣ) ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɝɪɭɠɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɭɫɢɥɢɣ 
ɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɡɚɝɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ψ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ [9] ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤψ 
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ (ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ)  1 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 1 
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ (ɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ)  1 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɉɄ «Scad» ɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɢɡɨɩɨɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɩɨ ɨɫɢ X 
ɢ Y, ɢɡɨɩɨɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɪɯɧɟɣ ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɹɦ X ɢ Y, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɡɨɩɨɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ.  
ɂɡɨɩɨɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɩɥɢɬɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2.5 ɢ 2.6 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 - ɉɨɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ Ɇɯ, ɬɦ/ɦ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɨɩɨɥɹɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ Ɇɯ, ɜ ɡɨɧɟ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɬ -0,01 ɬɦ/ɦ ɞɨ 0,07 ɬɦ/ɦ, ɜ ɡɨɧɟ ɠɟɥɬɨɝɨ ɰɜɟɬɚ – ɨɬ 0,09 
ɬɦ/ɦ ɞɨ 0,17 ɬɦ/ɦ, ɜ ɡɨɧɟ ɫɢɧɟɝɨ ɰɜɟɬɚ – ɨɬ  
0,19 ɬɦ/ɦ ɞɨ 0,23 ɬɦ/ɦ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 - ɉɨɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ Ɇy, ɬɦ/ɦ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɡɨɩɨɥɹɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ Ɇɭ, ɜ ɡɨɧɟ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɨɬ -0,02 ɬɦ/ɦ ɞɨ 0,22 ɬɦ/ɦ, ɜ ɡɨɧɟ ɠɟɥɬɨɝɨ ɰɜɟɬɚ – ɨɬ 0,26 
ɬɦ/ɦ ɞɨ 0,5 ɬɦ/ɦ, ɜ ɡɨɧɟ ɫɢɧɟɝɨ ɰɜɟɬɚ – ɨɬ  
0,54 ɬɦ/ɦ ɞɨ 0,68 ɬɦ/ɦ. 
ɂɡɨɩɨɥɹ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɜɟɪɯɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ ɏ ɢ ɩɨ ɨɫɢ Y 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2.7 ɢ 2.8. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7 - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɪɯɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ ɏ ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɪɯɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ Y ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ 
 
ɂɡɨɩɨɥɹ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɧɢɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ ɏ ɢ ɩɨ ɨɫɢ Y 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2.9 ɢ 2.10. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ ɏ ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 - Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ Y ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ 
 
2.6 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɬɨɥɳɢɧɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɍɆ7 ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ - 200 ɦɦ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɢ ɧɢɠɧɟɝɨ 
ɩɨɹɫɚ ∅10 ɦɦ ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ ɫ ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɟɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ ∅10 ɦɦ ɫ ɲɚɝɨɦ 
50 ɦɦ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ 3.141 "Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɡ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ (ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ)". 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ f= 0,08 ɦɦ. 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.11. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 - ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɢ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɯɟɦ 
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɥɟɬ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɜɟɧ 1,75 ɦ, ɬɨ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ fu 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ ଵ଻ହ଴ଵହ଴ = ͳͳ ˏˏ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ [9]. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ f=0,08 ɦɦ < fu= ͳͳ ˏˏ - ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɩɥɢɬɵ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ. 
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3 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ 
 
3.1 ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ 
 
ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 7-
ɦɢ ɷɬɚɠɧɨɣ ɭɝɥɨɜɨɣ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɢ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 
"ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ" ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3.1) ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɈɈɈ ɍɋɄ «ɋɂȻɂɊəɄ» ɜ 2018 ɝ. Ɂɚ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ 0,000 ɦ ɩɪɢɧɹɬɚ ɨɬɦɟɬɤɚ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɨɥɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ 0,000 ɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɨɬɦɟɬɤɚ 156,870 ɦ. 
Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧɨ ɞɨ ɝɥɭɛɢɧɵ 22,0 ɦ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 -  ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ 
 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 20522-2012 ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜ 
ɩɥɚɧɟ ɢ ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɝɟɧɟɡɢɫɚ, ɝɟɨɥɨɝɨ-ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɨɫɬɚɜɚ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ȽɈɋɌ 25100-
2011. 
ȼ ɪɚɡɪɟɡɟ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɜɵɞɟɥɟɧɨ 8 ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ- 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɂȽɗ). 
Ⱥɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ: 
- ɂȽɗ-2 – ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɬɜɟɪɞɵɣ ɢ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɵɣ ɫɥɚɛɨɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɣ, ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ 
ɰɜɟɬɚ. Ƚɪɭɧɬ ɢɦɟɟɬ ɥɨɤɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ 
ɪɚɡɪɟɡɚ, ɡɚɥɟɝɚɟɬ ɧɢɠɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ. Ɂɚɥɟɝɚɟɬ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɝɥɭɛɢɧ 
ɨɬ 0,4-1,1 ɦ ɞɨ 1,3-1,8 ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,7-0,9 ɦ. 
- ɂȽɗ-3ɚ – ɉɟɫɨɤ ɦɟɥɤɢɣ, ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɣ ɜɨɞɨɣ, ɫɟɪɨɜɚɬɨ-
ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɫ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɝɪɚɜɢɹ. Ƚɪɭɧɬ ɢɦɟɟɬ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɜɫɤɪɵɬ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɨɹ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ 
ɧɚ ɤɪɨɜɥɟ ɤɪɭɩɧɨɨɛɥɨɦɨɱɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ (ɂȽɗ-6ɚ), ɡɚɥɟɝɚɟɬ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɝɥɭɛɢɧ ɨɬ 
16,3-18,0 ɦ ɞɨ 17,7-19,4 ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 0,2 ɦ ɞɨ 1,7 ɦ. 
- ɂȽɗ-4 – ɉɟɫɨɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɦɚɥɨɜɥɚɠɧɵɣ ɢ 
ɜɥɚɠɧɵɣ, ɫɟɪɨɜɚɬɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɫ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɝɪɚɜɢɹ. Ƚɪɭɧɬ 
ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɜɫɤɪɵɬ ɜ 
ɜɢɞɟ ɫɥɨɹ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɝɥɭɛɢɧ ɨɬ 13,4-14,9 ɦ 
ɞɨ 14,9-16,6 ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 1,2 ɦ ɞɨ 3,0 ɦ. 
- ɂȽɗ-5 – ɉɟɫɨɤ ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɵɣ, ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɦɚɥɨɜɥɚɠɧɵɣ, 
ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. Ƚɪɭɧɬ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, 
ɜɫɤɪɵɬ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɨɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɝɥɭɛɢɧ ɨɬ 
10,6-12,3 ɦ ɞɨ 11,5-14,3 ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,5-2,9 ɦ. 
- ɂȽɗ-6 – Ƚɪɚɜɢɣɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɞɨ 35-40%, ɦɚɥɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹ. Ƚɪɭɧɬ ɢɦɟɟɬ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɟɪɟɫɥɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɦ ɝɪɭɧɬɨɦ (ɂȽɗ-7) ɢ 
ɩɟɫɤɨɦ ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɵɦ (ɂȽɗ-5), ɡɚɥɟɝɚɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɟɯ ɫɥɨɟɜ: 
1-ɵɣ ɫɥɨɣ ɜɫɤɪɵɬ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɝɥɭɛɢɧ ɨɬ 2,1-6,3 ɦ ɞɨ 2,5-9,5 ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,4-3,2 
ɦ, 2-ɨɣ - ɨɬ 7,6-10,3 ɦ ɞɨ 11,0- 13,8 ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 2,4-5,9 ɦ ɢ 3-ɢɣ ɫɥɨɣ - ɨɬ 11,5-
13,0 ɦ ɞɨ 13,4-14,9 ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,9-2,8 ɦ. 
- ɂȽɗ-6ɚ – Ƚɪɚɜɢɣɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɞɨ 35-40 %, 
ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɣ ɜɨɞɨɣ. Ƚɪɭɧɬ ɢɦɟɟɬ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɡɚɥɟɝɚɟɬ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ ɧɢɠɟ ɩɟɫɱɚɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɜɢɞɟ cɥɨɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɝɥɭɛɢɧ ɨɬ 17,7-19,4 ɦ ɞɨ 20,3-22,0 ɦ, ɦɟɫɬɚɦɢ 
ɧɚ ɩɨɥɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɪɨɣɞɟɧ, ɜɫɤɪɵɬɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,9-4,3 ɦ. 
- ɂȽɗ-7 – Ƚɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɞɨ 25-30 %, 
ɦɚɥɨɜɥɚɠɧɵɣ, ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɥɨɹ ɫ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɜɚɥɭɧɨɜ. 
Ƚɪɭɧɬ ɢɦɟɟɬ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɟɪɟɫɥɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɝɪɚɜɢɣɧɵɦ ɝɪɭɧɬɨɦ (ɂȽɗ-6), ɡɚɥɟɝɚɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɟɯ ɫɥɨɟɜ: 1-ɵɣ ɫɥɨɣ ɜɫɤɪɵɬ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɝɥɭɛɢɧ ɨɬ 1,1-3,1 ɦ 
ɞɨ 2,1-9,2 ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,4-6,4 ɦ, 2-ɨɣ - ɨɬ 2,5-9,5 ɦ ɞɨ 7,6-13,8 ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 1,5-
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5,1 ɦ, 3-ɢɣ ɫɥɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 1,5 ɦ ɜɫɤɪɵɬ ɫɤɜɚɠɢɧɨɣ № 2018 ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɝɥɭɛɢɧ 
11,0-12,5 ɦ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɜɫɤɪɵɬ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 16,3-18,0 ɦ 
(ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɨɬɦɟɬɤɢ 138,36-140,24 ɦ). ȼɨɞɨɜɦɟɳɚɸɳɢɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɫɥɭɠɚɬ ɩɟɫɤɢ 
ɦɟɥɤɢɟ ɢ ɝɪɚɜɢɣɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,5-5,7 ɦ. ȼɨɞɨɭɩɨɪɨɦ ɫɥɭɠɚɬ ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ ɫɭɝɥɢɧɤɢ, 
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɤɨɪɵ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɨɪɨɜɨ-ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɨɪɨɡɧɨɣ ɩɭɱɢɧɢɫɬɨɫɬɢ (ȽɈɋɌ 28622-2012) ɝɪɭɧɬɵ, ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɟ 
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɥɨɹ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ (250-340 ɫɦ), ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɣ (ɂȽɗ-2) ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɥɚɛɨɩɭɱɢɧɢɫɬɵɦ. 
ɉɪɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɢ, ɜɵɲɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɞɨ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɵ ɂȽɗ-2 ɛɭɞɭɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɩɭɱɢɧɢɫɬɵɟ. 
Ƚɪɚɜɢɣɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ (ɂȽɗ-5) ɢ ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ 
ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ (ɂȽɗ-7), ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɟ ɜ ɫɥɨɟ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɞɨ 
ɝɥɭɛɢɧɵ 340 ɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɵɟ. 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɞɥɹ ɧɚɫɵɩɧɵɯ ɢ 
ɤɪɭɩɧɨɨɛɥɨɦɨɱɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 3,4 ɦ, ɫɭɝɥɢɧɤɨɜ - 2,5 ɦ (ɩɨ 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ Ɂɢɥɶɛɟɪɝɥɟɣɬ Ⱥ.Ɇ.). 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ  ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1. ɋɨɝɥɚɫɧɨ (ɩ. 5.3.17 [15]) ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ – a ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɧɟɫɭɳɟɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ a = 0,95, ɩɨ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦ a = 0,85. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 - Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɨɜ 
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3.2 ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ. 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ – ɧɟ ɩɨɥɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ ɫ 
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɲɚɝɨɦ; 
ɋɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ – ɩɪɨɞɨɥɶɧɨ ɫɬɟɧɨɜɚɹ; 
ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ – ɤɚɪɤɚɫ, ɫ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɲɚɝɨɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɪɚɦ. 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɢɡɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ: 
ɉɨɞɜɚɥ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ - ɠɟɫɬɤɢɦ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤɨɥɨɧɧ ɢ ɫɬɟɧ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɠɟɫɬɤɢɦ ɭɡɥɨɦ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧ ɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ. ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ - ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɫɬɟɧ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
 ɋɟɞɶɦɨɣ ɷɬɚɠ - ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ 
«ɂɇɋɂ». 
Ʉɨɥɨɧɧɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 
400ɯ400 ɦɦ, 730ɯ400ɦɦ, ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ B30, F75, W4. 
 
3.2.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɥɨɫɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ SCAD v.21.1. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
 ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɪɚɜɧɵɣ 1,1. 
 
3.2.2 ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɫɬɟɧ 
 
ɋɯɟɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.2. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 -  ɋɯɟɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɹ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɜɟɫɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ 
 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɬ/ɦ2 
Ʉɨɷɮ. 
ɧɚɞɟɠɧ 
ɨɫɬɢ 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɬ/ɦ2 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɫɬɟɧɚ ɫ ɤɢɪɩɢɱɧɵɦ ɮɚɫɚɞɨɦ 120ɦɦ 
- ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=20 ɦɦ 
 
0,02ɯ1,8=0,036 
 
1,3 
 
0,05 
- ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ 
=1300,0 ɤɝ/ɦ3; t=120 ɦɦ 
 
0,12ɯ1,3=0,156  1,1  0,17 
ɂɬɨɝɨ   0,22 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɫɬɟɧɚ ɫ ɤɢɪɩɢɱɧɵɦ ɮɚɫɚɞɨɦ 250ɦɦ 
- ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=20 ɦɦ 
 
0,02ɯ1,8=0,036 
 
1,3 
 
0,05 
- ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ 
=1300,0 ɤɝ/ɦ3; t=250 ɦɦ 
 
0,25ɯ1,3=0,33 
 
1,1 
 
0,36 
ɂɬɨɝɨ   0,41 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɬ/ɦ2 
Ʉɨɷɮ. 
ɧɚɞɟɠɧ 
ɨɫɬɢ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɬ/ɦ2 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɫɬɟɧɚ ɫ ɤɢɪɩɢɱɧɵɦ ɮɚɫɚɞɨɦ 120ɦɦ 
- ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=20 ɦɦ 
 
0,02ɯ1,8=0,036 
 
1,3 
 
0,05 
- ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=380 ɦɦ 
 
0,38ɯ1,8=0,68 
 
1,1 
 
0,75 
- Ɍɇ-ɬɟɯɧɨɮɚɫ ɨɩɬɢɦɚ 
=130,0 ɤɝ/ɦ3; t=100 ɦɦ 
 
0,1ɯ0,13=0,013  1,2  0,0156 
- ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ 
=1300,0 ɤɝ/ɦ3; t=120 ɦɦ 
 
0,12ɯ1,3=0,156 
 
1,1 
 
0,17 
ɂɬɨɝɨ   0,986 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɫɬɟɧɚ ɫ ɤɢɪɩɢɱɧɵɦ ɮɚɫɚɞɨɦ 250ɦɦ 
- ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=20 ɦɦ 
 
0,02ɯ1,8=0,036 
 
1,3 
 
0,05 
- ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=380 ɦɦ 
 
0,38ɯ1,8=0,68 
 
1,1 
 
0,75 
- Ɍɇ-ɬɟɯɧɨɮɚɫ ɨɩɬɢɦɚ 
=130,0 ɤɝ/ɦ3; t=100 ɦɦ 
 
0,1ɯ0,13=0,013 
 
1,2 
 
0,0156 
- ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ 
=1300,0 ɤɝ/ɦ3; t=250 ɦɦ 
 
0,25ɯ1,3=0,33 
 
1,1 
 
0,36 
ɂɬɨɝɨ   1,176 
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3.2.3 ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɠɢɥɵɯ ɷɬɚɠɚɯ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɡɚɞɚɧɵ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ-ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɩɨɝɨɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɫɨɬɵ ɷɬɚɠɚ. 
ȼɟɫ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɱɬɟɧ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ-ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ [9]. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɨɬ ɜɟɫɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ (ɩ. 7.2 [9]). 
ȼɟɫ   ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ   ɧɚ   ɩɟɪɜɨɦ   ɷɬɚɠɟ   ɩɪɢɧɹɬ   ɫ   ɭɱɟɬɨɦ   ɫɯɟɦɵ   ɢɯ   
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.4 – ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɜɟɫɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 
 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɬ/ɦ2 
Ʉɨɷɮ. 
ɧɚɞɟɠɧ 
ɨɫɬɢ 
 Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɬ/ɦ2 
Ʉɢɪɩɢɱɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 120ɦɦ 
- ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=40 ɦɦ 
 
0,04ɯ1,8=0,072 
 
1,3 
 
0,1 
- ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=120 ɦɦ 
 
0,12ɯ1,8=0,216 
 
1,1 
 
0,23 
ɂɬɨɝɨ   0,33 
Ʉɢɪɩɢɱɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 250ɦɦ 
- ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=40 ɦɦ 
 
0,04ɯ1,8=0,072 
 
1,3 
 
0,1 
- ɤɚɦɟɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=250 ɦɦ 
 
0,25ɯ1,8=0,45 
 
1,1 
 
0,49 
ɂɬɨɝɨ   0,59 
 
3.2.4 ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
Ʉ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ  ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ  ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ  ɧɚ  ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ  ɡɞɚɧɢɹ  
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ  ɜɟɫ ɩɨɥɨɜ, ɜɟɫ ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
ȼɟɫ ɩɨɥɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.5 – ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
 
ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɤɝ/ɦ2 
Ʉɨɷɮ. 
ɧɚɞɟɠɧ 
ɨɫɬɢ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɤɝ/ɦ2 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ (ɨɮɢɫɵ) 
- ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ =2400,0 ɤɝ/ɦ3; 
t=15 ɦɦ 
 
0,015ɯ2400,0=36  1,2  43,2 
- ɫɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰ.ɩ.ɪ. 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=45 ɦɦ 
 
0,045ɯ1800,0=81  1,3  105,3 
- ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɹ Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ CARBON 
ECO 
=32,0 ɤɝ/ɦ3; t=60 ɦɦ 
 
0,06ɯ32=1,92 
 
1,2 
 
2,3 
ɂɬɨɝɨ   150,8 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ (ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ) 
- ɱɢɫɬɨɜɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɩɨɥɚ 
=2400,0 ɤɝ/ɦ3; t=10 ɦɦ 
 
0,01ɯ2400,0=24,0  1,2  28,8 
- Ƚɟɪɤɭɥɟɫ GF-177 
=1650,0 ɤɝ/ɦ3; t=10 ɦɦ 
 
0,01ɯ1650,0=16,5  1,3  21,5 
- ɫɬɹɠɤɚ ɢɡ ɰ.ɩ.ɪ. 
=1800,0 ɤɝ/ɦ3; t=40 ɦɦ 
 
0,04ɯ1800,0=72  1,3  93,6 
- ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɹ Ɍɟɯɧɨɧɢɤɨɥɶ CARBON 
ECO 
=32,0 ɤɝ/ɦ3; t=40 ɦɦ 
 
0,04ɯ32=1,28 
 
1,2 
 
1,5 
ɂɬɨɝɨ   145,4 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟ 
- Ɏɚɥɶɰɟɜɚɹ ɤɪɨɜɥɹ Ruukki Classic Silence 6,4 1,05 6,72 
-ɒɥɹɩɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ (ɨɛɪɟɲɟɬɤɚ) 
1,09 ɤɝ/ɦ; t=28 ɦɦ 
 
3,33ɯ1,09=3,6 
 
1,05 
 
3,78 
-ɒɥɹɩɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ (ɨɛɪɟɲɟɬɤɚ) 
1,09 ɤɝ/ɦ; t=28 ɦɦ 
 
3,33ɯ1,09=3,6  1,05  3,78 
-Ɍɟɪɦɨɩɪɨɮɢɥɶ ɌɉȽɋ 105ɯ50 
1,66 ɤɝ/ɦ.ɩ. 
 
1,67ɯ1,66=2,77  1,05  2,91 
-Ɍɟɪɦɨɩɪɨɮɢɥɶ ɌɉȽɋ 300ɯ80 
7,65 ɤɝ/ɦ.ɩ. 
 
1,67ɯ7,65=12,78 
 
1,05 
 
13,41 
-Ɂɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɬɟɪɦɨɩɪɨɮɢɥɹ Ɍɇ- 
ɬɟɯɧɨɮɚɫ ɨɩɬɢɦɚ 
=42,0 ɤɝ/ɦ3; t=400 ɦɦ 
 
 
0,4ɯ42=16,8 
 
 
1,2 
 
 
20,16 
-ɒɥɹɩɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ (ɨɛɪɟɲɟɬɤɚ) 
1,09 ɤɝ/ɦ; t=28 ɦɦ 
 
3,33ɯ1,09=3,6  1,05  3,78 
- ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ t=12,5ɦɦ 9,5 1,2 11,28 
ɂɬɨɝɨ   66,0 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.6 – ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
 
ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɤɝ/ɦ2 
Ʉɨɷɮ. 
ɧɚɞɟɠɧ 
ɨɫɬɢ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɤɝ/ɦ2 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ (ɨɮɢɫɵ) 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ (ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 8.3 ɋɉ 
20.13330.2011 ɩɪɢɧɹɬɚ ɞɥɹ ɨɮɢɫɧɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ) 
200 1,2 240 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ (ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ) 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ (ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 8.3 ɋɉ 
20.13330.2011 ɩɪɢɧɹɬɚ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ) 
150 1,3 195 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ 
ɋɧɟɝɨɜɚɹ 150 1,4 210 
 
ɋɯɟɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɪɚɫɱёɬɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣ ɧɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.3. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 -  ɋɯɟɦɚ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ 
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.7. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.7 – Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ 
 
 
3.3 ȼɵɛɨɪ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɩɨ ɞɢɩɥɨɦɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɪɚɜɧɢɦ ɞɜɚ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨɞ ɡɞɚɧɢɟ: 
- ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ; 
- ɫɜɚɣɧɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ. 
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3.3.1 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɦɨɧɨɥɢɬɧɭɸ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɭɸ 
ɩɥɢɬɭ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ, ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ B30, W4, F150, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 
600 ɢ ɭɬɨɥɳɟɧɢɟɦ ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɵ 900ɦɦ, 1200ɦɦ ɢ 1500ɦɦ.  
Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɟɬɤɚɦɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ 
ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006. Ⱦɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɬɟɧ ɢ ɤɨɥɨɧɧ ɜ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɵɩɭɫɤɢ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ500C ɩɨ 
ȽɈɋɌ Ɋ 52544-2006. ɉɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɨɞɛɟɬɨɧɤɚ 
ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ B7,5, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 4,5-6,0 
ɤɝ/ɫɦ2. 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ -4,800 ɦ, ɜɟɪɯɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ – 
4,200 ɦ. ɋɯɟɦɚ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 3.4. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɜ ɝɪɭɧɬɟ 
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Ɋɚɫɱёɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞёɧ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ SCAD v.21.1, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɣ ɤɨɧɟɱɧɨ-ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
Ɋɚɫɱёɬ ɛɭɞɟɦ ɜɟɫɬɢ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɥɢɬɵ ɧɚ ɭɩɪɭɝɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ. ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ 
ɤɚɪɤɚɫɚ ɡɞɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɥɢɬɭ ɱɟɪɟɡ ɤɨɥɨɧɧɵ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɨɫɬɟɥɢ ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ SCAD v.21.1. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɨɫɬɟɥɢ ɪɚɜɧɵ: 
ɋ1= 2305,74 ɤɇ/ɦ3; ɋ2= 100113,97ɤɇ/ɦ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 -  Ɋɚɫɱёɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɞɥɹ ɪɚɫɱёɬɚ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ SCAD v.21.1 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 -  ɋɯɟɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɭɸ ɩɥɢɬɭ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱёɬɚ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɢ 
ɨɬɩɨɪ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ  (Ɋɢɫɭɧɤɢ 3.7-3.9). 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – ɂɡɝɢɛɚɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ Ɇɯ ɜ ɩɥɢɬɟ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.8 – ɂɡɝɢɛɚɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ Ɇy ɜ ɩɥɢɬɟ 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.9 – Ɉɬɩɨɪ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱёɬɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɵ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɩɥɢɬɟ ɩɪɢ ɲɚɝɟ ɫɬɟɪɠɧɟɣ 200 ɦɦ (ɪɢɫɭɧɤɢ 3.10-3.13). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.10 – ɇɢɠɧɟɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬɵ ɩɨ ɨɫɢ x 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.11 – ɇɢɠɧɟɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬɵ ɩɨ ɨɫɢ y 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.12 – ȼɟɪɯɧɟɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬɵ ɩɨ ɨɫɢ x 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.13 – ȼɟɪɯɧɟɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬɵ ɩɨ ɨɫɢ y 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ: 
- ɞɥɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɤɨɜɪɨɜɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ø14 Ⱥ500 
ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɟɫɬɚɯ; ɞɥɹ 
ɭɬɨɥɳɟɧɢɣ ɩɥɢɬ 900ɦɦ, 1200ɦɦ, 1500ɦɦ ɧɢɠɧɹɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɨɬ ø18 
Ⱥ500 ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ ɞɨ ø32 Ⱥ500 ɫ ɲɚɝɨɦ 200 ɦɦ. 
 
3.3.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ 
 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɩɥɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɫɬɨɪɨɧ ɟɝɨ ɩɨɞɨɲɜɵ b≥0,5l ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɫɱёɬɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ ɫɢɥɚ  ɞɨɥɠɧɚ  ɛɵɬɶ  ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɚ  ɛɟɬɨɧɧɵɦ  ɫɟɱɟɧɢɟɦ  
ɩɥɢɬɧɨɣ  ɱɚɫɬɢ  ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ,  ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
F  Rbt um h0,pl                                                                                                                                                 (3.1) 
 
ɝɞɟ F - ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ ɫɢɥɚ; 
Rbt - ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɨɫɟɜɨɦɭ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ b1  ɢ b3  ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ (ɩ. 6.1.12 [17]) ɤɚɤ ɞɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ, Rbt=115Ɇɩɚ 
= 117ɬ/ɦ2; 
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um - ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɜ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɢ ɧɢɠɧɟɝɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɢɪɚɦɢɞɵ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɜɵɫɨɬɵ ɫɟɱɟɧɢɹ h0,pl 
 
um = 2 (bc + lc + 2 h0,pl )                                                                            (3.2) 
 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɟɥɢɱɢɧ um ɢ F ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɢɪɚɦɢɞɵ, ɦɟɧɶɲɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɭɠɢɬ ɩɥɨɳɚɞɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɟɣ ɫɢɥɵ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɱɟɧɢɹ 
ɤɨɥɨɧɧɵ ɢɥɢ ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤɚ), ɚ ɛɨɤɨɜɵɟ ɝɪɚɧɢ ɧɚɤɥɨɧɟɧɵ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ 45° ɤ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.14 – ɋɯɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɜ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɯ 
 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɟɣ ɫɢɥɵ F ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ 
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ N, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɩɢɪɚɦɢɞɭ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ, ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɤ ɛɨɥɶɲɟɦɭ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ (ɫɱɢɬɚɹ ɞɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɪɚɫɬɹɧɭɬɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ). 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ, ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɢ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ   ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ   ɧɚ   ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ   
ɬɨɥɶɤɨ   ɨɞɧɨɣ   ɧɚɢɛɨɥɟɟ   ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɣ   ɝɪɚɧɢ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ.  
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɟɣ ɫɢɥɵ F ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ: 
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F = Аo ɪmax                                                                                                                                                         (3.3) 
 
ɝɞɟ Ao - ɱɚɫɬɶ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɧɢɠɧɢɦ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ    ɝɪɚɧɢ    ɩɢɪɚɦɢɞɵ    ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ    ɢ    
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ    ɜ    ɩɥɚɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɛɟɪ; 
Pmax - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɪɚɟɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɝɪɭɧɬ ɨɬ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɨɛɪɟɡɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.15 – ɋɯɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-
ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɟɰɟɧɬɪɟɧɧɨ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɢ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɯ 
 
Ⱦɥɹ ɤɨɥɨɧɧ 400ɯ400 (bɫ×lc). 
ɉɪɢ ɬɨɥɳɢɧɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ 600ɦɦ ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ 
h0,pl=550ɦɦ. ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (3.1, 3.2): 
 
um = 2(0,4ɦ +0, 4ɦ +2×0,55ɦ) = 3,8ɦ. 
 
F  117ɬ/ɦ2×3,8ɦ×0,55ɦ=244,53ɬ. 
 
ɉɪɢ ɬɨɥɳɢɧɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ 1200ɦɦ ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ 
h0,pl=1150ɦɦ. 
 
um = 2(0,4ɦ +0, 4ɦ +2×1,15ɦ) = 6,2ɦ. 
 
F  117ɬ/ɦ2×6,2ɦ×1,15ɦ=834,21ɬ. 
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ɍɱɟɬ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɭɫɢɥɢɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɭɬɟɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚ: ɞɥɹ ɩɥɢɬ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 600ɦɦ ɩɪɢɧɹɬ ɜ 
ɪɚɡɦɟɪɟ 30%, 1200ɦɦ-10%. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ 
ɭɫɢɥɢɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɭɬɨɥɳɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ 
ɩɥɢɬɵ ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɪɚɜɧɵ: 
- ɞɥɹ 600ɦɦ: F  171,2ɬ; 
- ɞɥɹ 1200ɦɦ: F  750,8ɬ. 
 
3.4 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
 
3.4.1 ȼɵɛɨɪ ɜɵɫɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɞɥɢɧɵ ɫɜɚɣ. 
 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɜɟɪɯɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ  -4,200 ɦ. 
Ɋɨɫɬɜɟɪɤ ɜɵɫɨɬɨɣ 1500 ɦɦ, ɬ.ɟ. ɨɬɦɟɬɤɚ ɧɢɡɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ – 5,700 ɦ. 
ɨɬɦɟɬɤɭ ɝɨɥɨɜɵ ɫɜɚɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɧɚ 0,3 ɦ ɜɵɲɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ – 5,400 ɦ. 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɝɪɚɜɢɣɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ. ɉɪɢɧɢɦɚɸ ɞɥɢɧɭ ɫɜɚɢ 5 ɦɟɬɪɨɜ (ɋ50.30); ɨɬɦɟɬɤɚ ɧɢɠɧɟɝɨ 
ɤɨɧɰɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ – 10,400 ɦ, ɚ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɜ ɩɟɫɨɤ – 3,25 ɦ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.16  - ɋɯɟɦɚ ɤ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɞɥɢɧɵ ɫɜɚɢ 
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3.4.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɣ. 
 
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɝɪɭɧɬɟ ɫɜɚɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɜɢɫɹɱɢɦ, ɬ.ɤ. ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ 
ɧɚ ɫɠɢɦɚɟɦɵɣ ɝɪɭɧɬ. 
ɇɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɢɫɹɱɢɯ ɫɜɚɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Fd = γɫ ∙ (γɫR ∙ R ∙ A + u Σγɫf ∙ fi  ∙ hi)                                                          (3.4)              
         
ɝɞɟ - Ȗɫ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ  ɜ ɝɪɭɧɬɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 1,0; 
R – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ (ɬɚɛɥ. 7.2[26]); 
A – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ2 (A = 0,09 ɦ2); 
γɫR – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɞɥɹ ɫɜɚɣ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɩɨɝɪɭɠɚɟɦɵɣ ɡɚɛɢɜɤɨɣ ɪɚɜɧɨɣ 
1,0; 
u – ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ (1,2 ɦ); 
γɫf – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɞɥɹ ɫɜɚɣ, ɩɨɝɪɭɠɚɟɦɵɯ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɢ ɛɟɡ ɥɢɞɟɪɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, 
ɪɚɜɧɵɦ 1,0. 
fi – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ  ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ i – ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɤɉɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ (ɬɚɛɥ. 7.3 [26]); 
hi – ɬɨɥɳɢɧɚ i – ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɦ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ ɫɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ R ɢ f ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.8 - Ɋɚɫɱёɬ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɣ 
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Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɚɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.4): 
 
Fd = 1,0 ∙ (1,0 ∙ 10308 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ 293,74) = 1280,21 ɤɇ. 
 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ 
 
Nɫɜ. ≤ Fd/γɤ                                                                                                                                                        (3.5)                    
 
ɝɞɟ Nɫɜ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ; 
γɤ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ , ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ γɤ = 1,4. 
Nɫɜ = 914,44 ɤɇ. ɗɬɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ 
ɫɜɚɸ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɟɟ 600 ɤɇ, ɬ.ɟ. Fd/Ȗɤ = 600 ɤɇ. 
 
3.4.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɣ ɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
 
Ɋɚɫɱёɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɣ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ ɜ ɨɫɹɯ 12/Ɏ). 
 
n  205.19,0600
6,4583
9,0 cppF d
N
k
d  8,0                                                 (3.6) 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 9 ɫɜɚɣ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɜɟɫɵ ɟɝɨ ɡɚ ɧɚɪɭɠɧɵɟ 
ɝɪɚɧɢ ɫɜɚɣ – 2400×2400 ɦɦ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.17 - ɉɥɚɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ 
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3.4.4 ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɤ ɩɨɞɨɲɜɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
N,=N+Np=4583,6+190,08=4773,68 ɤɇ;                                                      (3.7) 
 
Nɪ = 1,1bɪ lɪ  dɪ  cp = 1,12,42,41,520=190,08 ɤɇ;                             (3.8) 
 
Q, = Q = 20,7 ɤɇ. 
 
3.4.5 ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɜɚɣ ɩɨ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
 
Nɫɜ ≤ Fd/Ȗɤ; 
 
Nɫɜ max ≤ 1,2Fd/Ȗɤ; 
 
Nɫɜ min ≥ 0; 
 
Nɫɜ = N,/nɫɜ+M∙x/∑xi2                                                         
 
ɝɞɟ Ɇ – ɪɚɫɱёɬɧɵɣ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ; 
ɯ - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɟɣ ɞɨ ɨɫɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɦ; 
xi - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɟɣ ɞɨ ɨɫɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ, ɦ. 
 
Ɇ = M0+Q∙hɪ = 37,3+20,7∙1,5= 68,35 ɤɇ∙ɦ;                                              (3.9) 
 
N1,4,7 = 4773,68/9-68,35∙0,9/(0,92∙6)= 517,75 ɤɇ < 1,2∙600 = 720 ɤɇ; 
 
N3,6,9 = 4773,68/9+68,35∙0,9/(0,92∙6)= 543,07 ɤɇ < 1,2∙600 = 720 ɤɇ; 
 
N2,5,8 = 4773,68/9+0= 530,41 ɤɇ < 600 ɤɇ. 
 
3.4.6 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɧɢɠɧɟɣ ɫɟɬɤɢ ɋ-1 ɜ ɨɛɨɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ 
12d16Ⱥ400 ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ As=24,12 ɫɦ2. 
Ɉɩɨɪɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɚɪɦɢɪɭɟɦ ɫɟɬɤɚɦɢ ɋ-2, ɞɢɚɦɟɬɪ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ d8A240, ɞɥɢɧɭ ɜɫɟɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ 850 ɦɦ. ɋɟɬɤɢ ɋ-2 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɫɥɨɣ ɭ ɜɟɪɯɧɟɣ ɫɟɬɤɢ 50 ɦɦ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɬɪɟɦɹ ɫɟɬɤɚɦɢ 100 ɦɦ, ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɟɬɤɢ 200 ɦɦ. 
  ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɚɪɦɢɪɭɟɦ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɫɟɬɤɚɦɢ ɋ-3, ɩɪɢɧɢɦɚɹ 
ɪɚɛɨɱɭɸ (ɩɪɨɞɨɥɶɧɭɸ) ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ d12A400 ɫ ɲɚɝɨɦ 200ɦɦ, 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɭɸ d8A240 ɫ ɲɚɝɨɦ 600 ɦɦ. 
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3.4.7 ɉɨɞɛɨɪ ɫɜɚɟɛɨɣɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɤɚɡɚ 
 
ȼɵɛɢɪɚɸ ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɤɢ ɫɜɚɣ ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɚɫɫɵ 
ɭɞɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɥɨɬɚ m4 ɤ ɦɚɫɫɟ ɫɜɚɢ m2 ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1. Ɍ.ɤ.                   
m2 = 1,15 ɬ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɦɨɥɨɬɚ m4 = 1∙1,15 = 1,15 ɬ. ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɦɚɫɫɭ ɦɨɥɨɬɚ m4 = 1,25 ɬ (ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬ ɋ-995). Ɉɬɤɚɡ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Sa = (Ed∙η∙A)/Fd∙ [Fd + η∙A]∙[ m1 + 0.2∙(m2 + m3)]/(m1 + m2 + m3)               (3.10)          
 
ɝɞɟ ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɚɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸ Fd = 600∙1,4 = 840 ɤɇ; ɷɧɟɪɝɢɸ ɭɞɚɪɚ Ed = 33 ɤȾɠ; ɩɨɥɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɦɨɥɨɬɚ m1 = 2,6 ɬ; ɦɚɫɫɭ ɧɚɝɨɥɨɜɧɢɤɚ m3 = 
0,2 ɬ; η – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɞɥɹ ɠ/ɛ ɫɜɚɣ 1500 ɤɇ/ɦ2. 
Sa = 33∙1500∙0,09/[840∙(840 + 1500∙0,09)]∙[2,6 + 0,2∙(1,15 + 0,2)]/(2,6 + 1,15+ 0,2) = 0,006∙0,98 = 0,0024 ɦ ≈ 0,24 ɫɦ. 
Sa = 0,24 ɫɦ > 0,2 ɫɦ, ɡɧɚɱɢɬ ɫɜɚɟɛɨɣɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɪɚɧɨ ɜɟɪɧɨ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.18 - Ɉɩɚɥɭɛɨɱɧɵɣ ɱɟɪɬёɠ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
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3.5 ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3.9). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.9  - ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
№ 
ɩ/
ɩ 
ɇɨɦ
ɟɪ 
ɪɚɫɰ
ɟɧɨɤ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 
ȿɞ. 
ɢɡɦɟɪ
ɟɧɢɹ 
ɨɛɴɟ
ɦ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, 
ɪɭɛ. 
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ
, ɱɟɥ-ɱ 
ȿɞ. 
ɢɡɦɟɪ
ɟɧɢɹ 
ȼɫɟɝɨ ȿɞ. 
ɢɡɦɟɪ
ɟɧɢɹ 
ɜɫɟɝɨ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
- 
 
5-12 
 
 
5-31 
 
 
6-1 
 
 
6-22 
 
 
 
- 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɜɚɣ 
 
Ɂɚɛɢɜɤɚ ɫɜɚɣ ɜ 
ɝɪɭɧɬ 2 ɝɪ. 
 
ɋɪɭɛɤɚ ɝɨɥɨɜ 
ɫɜɚɣ 
 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɩɨɝ.ɦ 
 
ɦ3 
 
 
ɫɜɚɹ 
 
 
ɦ3 
 
 
ɦ3 
 
 
 
ɬ 
45 
 
4,05 
 
 
9 
 
 
0,68 
 
 
6,04 
 
 
 
0,180 
7,48 
 
22,2 
 
 
1,19 
 
 
29,37 
 
 
38,01 
 
 
 
240 
336,60 
 
89,91 
 
 
10,71 
 
 
19,97 
 
 
229,58 
 
 
 
43,20 
- 
 
3,3 
 
 
0,9 
 
 
4,5 
 
 
3,78 
 
 
 
- 
- 
 
13,37 
 
 
33,3 
 
 
3,06 
 
 
22,83 
 
 
 
- 
ɂɬɨɝɨ 729,97  72,56 
ɇɚ ɜɫё ɡɞɚɧɢɟ (22 ɲɬ), ɫ ɭɱёɬɨɦ ɩɥɢɬɵ ɩɨɥɚ 25512  2032 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ 
1 
 
 
 
 
2 
 
6-22 
 
 
 
 
- 
 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ 
ɩɥɢɬɵ 
 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɦ3 
 
 
 
ɬ 
 
429,5 
 
 
 
34,99 
38,01 
 
 
 
240 
16325 
 
 
 
8397,6 
3,78 
 
 
 
- 
 
1623 
 
 
 
- 
ɂɬɨɝɨ: 24722  1623 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.10 - Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. 24722 25512 
Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ, ɱɟɥ.-
ɱ 1623 2032 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɢɡ 
ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨёɦɤɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɭɸ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɧɭɸ ɩɥɢɬɭ. 
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4 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
4.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
 
4.1.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɞɥɹ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɜ ɤɚɪɬɟ, ɜɯɨɞɹɬ: 
- ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ; 
- ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɤɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɫɬɵɤɨɜ; 
- ɭɤɥɚɞɤɚ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɤɥɚɞɵɲɚ; 
- ɡɚɦɨɧɨɥɢɱɢɜɚɧɢɟ ɫɬɵɤɨɜ. 
ȼɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɞɜɟ ɫɦɟɧɵ. 
Ʉɚɪɬɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɛɚɲɟɧɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ 
ɄȻ-504 ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 6,2 ɬ.  
 
4.1.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ [31]. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɷɬɚɠɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ; 
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ; 
ɪɚɛɨɱɢɟ ɢ ɂɌɊ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɵ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɪɚɛɨɬ ɢ ɨɛɭɱɟɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɬɪɭɞɚ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɲɢɪɢɧɨɣ ɞɨ 3,2 ɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɢɥɢ ɫɥɟɝɤɚ ɧɚɤɥɨɧɧɨɦ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 12° ɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ) ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. 
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɲɢɪɢɧɨɣ ɫɜɵɲɟ 3,2 ɦ ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ ɜ ɧɚɤɥɨɧɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. 
ɉɪɢ ɩɨɝɪɭɡɤɟ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɩɚɧɟɥɟɜɨɡɵ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɯɜɚɬɨɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɢ ɢɯ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ ɢ ɦɨɧɬɚɠɟ. 
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɭ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɧɚɤɥɚɞɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ. 
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɹɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨ ɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ: ɚɜɬɨɪɚɫɬɜɨɪɨɜɨɡɨɜ ɢ ɚɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥɨɜ. 
ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɹɳɢɤɚɯ-ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ, ɜ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɛɚɞɶɹɯ, ɜ ɛɭɧɤɟɪɚɯ, ɜ 
ɭɡɥɚɯ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɩɪɢɟɦɚ, ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɞɚɱɢ ɫɦɟɫɟɣ. 
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Ɇɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
Ɇɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɥɢɬɵ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɬ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ. ɋɬɪɨɩɨɜɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ 
ɡɚ ɲɟɫɬɶ ɡɚɯɜɚɬɨɜ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɦɵɯ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫ ɤɚɧɬɨɜɚɬɟɥɟɦ 
ɩɥɢɬɚ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ 
ɦɨɧɬɚɠɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. 
Ɇɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨ ɡɚɯɜɚɬɤɚɦ (ɡɚ ɡɚɯɜɚɬɤɭ 
ɩɪɢɧɹɬɚ ɨɞɧɚ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɹ). 
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɦɨɧɬɚɠɚ ɨɩɨɪɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɱɢɳɚɸɬ ɨɬ ɧɚɩɥɵɜɨɜ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɝɪɹɡɢ, ɧɚɥɟɞɢ, ɫɧɟɝɚ, ɚ ɥɟɬɨɦ ɫɦɚɱɢɜɚɸɬ ɜɨɞɨɣ. ɉɥɢɬɵ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɧɭɸ ɩɨɫɬɟɥɶ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 20 ɦɦ, 
ɪɚɫɫɬɢɥɚɟɦɭɸ ɩɨ ɜɟɪɯɭ ɫɬɟɧɨɜɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ. ɍɤɥɚɞɤɚ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɩɥɚɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɩɨ 
ɪɚɡɦɟɬɤɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ 
ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟɦ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɭɫɬɪɚɧɹɸɬ, 
ɪɢɯɬɭɹ ɩɥɢɬɭ ɦɨɧɬɚɠɧɵɦɢ ɥɨɦɚɦɢ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ, 
ɭɤɥɚɞɵɜɚɹ ɜ ɞɜɭɯ ɜɡɚɢɦɧɨ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭɤɥɨɧɚ ɩɥɢɬɭ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɡɚɧɨɜɨ, 
ɢɡɦɟɧɢɜ ɬɨɥɳɢɧɭ ɪɚɫɬɜɨɪɧɨɣ ɩɨɫɬɟɥɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɵɜɟɪɤɢ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ ɉ-ɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɤɨɛɚɦɢ, ɜɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ɜ ɚɧɤɟɪɧɵɟ ɩɟɬɥɢ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜ ɭɝɥɚɯ ɫɜɟɪɯɭ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɥɢɬɵ ɪɚɫɫɬɪɨɩɨɜɵɜɚɸɬ ɢ ɞɚɥɟɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɭɸ ɫɜɚɪɤɭ ɩɨɞɴёɦɧɵɯ ɩɟɬɟɥɶ ɫ ɜɵɩɭɫɤɚɦɢ ɢ 
ɡɚɤɥɚɞɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
ɋɜɚɪɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɫɬɵɤɚɯ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɞɨɥɠɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ [32]. 
Ɂɚɤɥɚɞɧɵɟ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɜɚɪɤɨɣ ɨɱɢɳɚɸɬ ɞɨ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɦɟɬɚɥɥɚ ɜ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɤɪɨɦɨɤ ɢ ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɧɚ 20 ɦɦ ɨɬ ɪɠɚɜɱɢɧɵ, ɠɢɪɨɜ, 
ɤɪɚɫɤɢ, ɝɪɹɡɢ, ɜɥɚɝɢ. 
ȼɨɞɭ, ɫɧɟɝ ɢ ɥɟɞ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɭɞɚɥɹɸɬ ɩɭɬɟɦ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɥɚɦɟɧɟɦ ɝɚɡɨɜɨɣ ɝɨɪɟɥɤɢ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 100 °ɋ. 
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɭɱɧɨɣ 
ɷɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɨɣ ɫɜɚɪɤɨɣ. 
Ⱦɥɢɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɫɜɚɪɧɵɯ ɲɜɨɜ ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɚ ɜɵɫɨɬɚ h ɲɜɚ = 6 ɦɦ. Ɇɚɪɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ ɞɨɥɠɧɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɫ ɛɟɬɨɧɨɦ 
ɫɜɚɪɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫ ɩɟɪɟɪɵɜɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɝɪɟɜ ɷɬɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5 ɦɢɧ. 
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ  ɤ 
ɤɨɧɰɭ ɤɚɠɞɨɣ ɫɦɟɧɵ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɚɫɶ ɫɜɚɪɤɚ ɜɫɟɯ ɭɡɥɨɜ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ, ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚ ɫɦɟɧɭ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɜɚɪɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɫɜɚɪɧɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɨɬ ɲɥɚɤɚ ɢ ɛɪɵɡɝ ɦɟɬɚɥɥɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɢɬɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɟ ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɜ ɫɬɵɤɢ ɦɟɠɞɭ ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɡɭɛɨɦ 
ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɨɜɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɜɤɥɚɞɵɲɢ ɢɡ 
ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ ɦɚɪɤɢ ɉɋȻ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 40 ɦɦ. ȼɤɥɚɞɵɲɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɧɚɛɨɪɧɵɟ (ɩɨ ɞɥɢɧɟ), ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɛɪɭɫɤɨɜ. 
ɉɥɢɬɵ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɚɪɬɚɦɢ ɪɚɫɤɪɨɹ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɍɉɌɄ ɧɚɪɟɡɚɸɬ ɧɚ ɛɪɭɫɤɢ ɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɭ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ, ɪɚɫɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ. 
ɏɪɚɧɢɬɶ ɜɤɥɚɞɵɲɢ ɧɚ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɜ 
ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɫɤɥɚɞɚɯ ɢɥɢ ɩɨɞ ɧɚɜɟɫɚɦɢ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɦɟɪ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɨɞɚɱɭ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɤɪɚɧ. 
Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞɵɲ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜɫɬɵɤ ɧɚɫɭɯɨ. ɍɥɨɠɟɧɧɵɣ 
ɜɤɥɚɞɵɲ ɞɨɥɠɟɧ ɩɥɨɬɧɨ ɩɪɢɥɟɝɚɬɶ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɵɤɚ. ȼ ɦɟɫɬɚɯ ɫɬɵɤɨɜɚɧɢɹ 
ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɡɚɡɨɪɨɜ. ɉɪɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɡɚɡɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ 
ɜɤɥɚɞɵɲɚɦɢ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɬɨɣ ɠɟ ɨɛɴɟɦɧɨɣ 
ɦɚɫɫɵ. 
Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɵɤɨɜ ɦɟɠɞɭ ɩɥɢɬɚɦɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɦɚɪɤɢ Ɇ 100. ɉɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɭɤɥɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 5 - 7 ɫɦ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɩɥɢɬɚɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɞɟɥɵɜɚɸɬ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɝɢɩɫɨɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɛɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ. 
Ɂɢɦɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɢɠɟ 5 °ɋ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɢɠɟ 0 °ɋ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɟ 
ɠɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
ȼɫɟ ɬɚɤɟɥɚɠɧɵɟ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ 
ɜ ɨɱɢɳɟɧɧɨɦ ɨɬ ɧɚɥɟɞɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɩɪɨɫɭɲɢɜɚɬɶɫɹ. Ɇɭɮɬɵ ɢ ɜɢɧɬɨɜɵɟ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɦɚɡɚɧɵ ɦɚɫɥɨɦ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɤ ɦɨɧɬɚɠɭ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɱɢɫɬɤɭ ɩɥɢɬ ɨɬ ɫɧɟɝɚ 
ɢ ɧɚɥɟɞɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɬɵɤɨɜ. Ɉɱɢɫɬɤɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɤɪɟɛɤɨɜ ɢɥɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɳɟɬɨɤ. ɉɨɫɥɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɧɚɥɟɞɢ, ɫɬɵɤɭɟɦɵɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɫɭɲɢɬɶ ɫɬɪɭɟɣ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɵɤɭɟɦɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɚɪ, ɝɨɪɹɱɭɸ ɜɨɞɭ ɢɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɨɜɚɪɟɧɧɨɣ ɫɨɥɢ. 
Ɋɭɱɧɭɸ ɷɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɭɸ ɫɜɚɪɤɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ ɦɢɧɭɫ 
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30 °ɋ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨ ɨɛɵɱɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɬɨɤ ɧɚ 1 % ɩɪɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 3 °ɋ (ɨɬ 0 °ɋ). 
Ɇɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɦɨɪɨɡɧɵɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ ɬɜɟɪɞɟɧɢɟ ɧɚ 
ɦɨɪɨɡɟ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɬɢɜɨɦɨɪɨɡɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɵ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɢɬɪɢɬ ɧɚɬɪɢɹ (NaNO2), ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɞɨɛɚɜɤɭ ɇɄɆ (ɧɢɬɪɢɬ ɧɚɬɪɢɹ + ɦɨɱɟɜɢɧɚ), ɩɨɬɚɲ (K2CO3) ɢ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɭɸ ɞɨɛɚɜɤɭ ɩɨɬɚɲɚ ɢ ɧɢɬɪɢɬɚ ɧɚɬɪɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɩɟɪɟɞ 
ɡɚɦɨɧɨɥɢɱɢɜɚɧɢɟɦ ɫɬɵɤɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɳɢɳɚɬɶɫɹ ɩɪɨɬɟɤɬɨɪɧɨɣ ɨɛɦɚɡɤɨɣ, ɟɫɥɢ 
ɜ ɪɚɫɬɜɨɪ ɞɨɛɚɜɥɟɧ ɩɨɬɚɲ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɦɨɪɨɡɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɢɬɪɢɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨ ɦɢɧɭɫ 15 °ɋ, ɇɄɆ - ɞɨ ɦɢɧɭɫ 20 °ɋ, 
ɩɨɬɚɲɚ ɢ ɫɦɟɫɢ ɧɢɬɪɢɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɫ ɩɨɬɚɲɨɦ - ɞɨ ɦɢɧɭɫ 30 °ɋ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜɨɦɨɪɨɡɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɨ 
ɦɨɧɬɚɠɭ ɤɪɭɩɧɨɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɫ ɦɚɥɵɦ ɲɚɝɨɦ», 
ɐɇɂɂɗɉ ɀɢɥɢɳɚ, 1980. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɨɧɬɚɠɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɠɟ ɦɢɧɭɫ 20 °ɋ ɪɚɫɬɜɨɪ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɚ ɨɞɧɭ ɦɚɪɤɭ ɜɵɲɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ. 
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɩɨɞ ɨɱɟɪɟɞɧɭɸ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɭɸ ɩɥɢɬɭ ɞɨɥɠɟɧ ɪɚɫɫɬɢɥɚɬɶɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞ ɟё ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɧɚ ɦɟɫɬɨ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɟɪɡɲɟɝɨ ɢ ɨɬɨɝɪɟɬɨɝɨ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
ɇɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɨɛɵɱɧɭɸ ɪɚɫɬɜɨɪɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɯɪɚɧɢɬɶ ɜ ɭɬɟɩɥɟɧɧɨɣ ɬɚɪɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, 
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ ɨɬ ɜɟɬɪɚ ɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ. 
ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɧɢɬɪɢɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ 
ɦɢɧɭɫ 15 °ɋ, ɫ ɩɨɬɚɲɨɦ - ɞɨ ɦɢɧɭɫ 30 °ɋ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɭɬɟɩɥɟɧɧɨɣ ɬɚɪɟ. 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɬɵɤɚɯ 
ɩɨ ɦɟɪɟ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. 
ȼ ɠɭɪɧɚɥɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɵ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɜɨɞɢɦɨɣ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪ ɞɨɛɚɜɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɞɚɧɧɵɟ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ. 
 
4.1.3 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ 
 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɪɢёɦɤɭ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ [32]. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
- ɜɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
- ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɪɢёɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
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ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɦɨɧɬɢɪɭɸɳɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɚɫɩɨɪɬ, ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɢɦɭɸ 
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɢ ɲɬɚɦɩ ɈɌɄ ɡɚɜɨɞɚ ɫ ɞɚɬɨɣ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɪɹɸɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɧɟɲɧɢɣ 
ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɨɛɦɟɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 12767-80* ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 4.1.  
ɉɪɢёɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢёɦɤɢ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɡɚɯɜɚɬɤɟ. 
ɉɪɢ ɩɪɢёɦɤɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɠɭɪɧɚɥɵ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɡɚɞɟɥɤɢ ɫɬɵɤɨɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɢ 
ɡɚɦɨɧɨɥɢɱɢɜɚɧɢɢ ɫɬɵɤɨɜ, ɚɤɬɵ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɤɪɵɬɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 - Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɩɨɞɥɟɠɚɳ
ɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɪɟɞɦɟɬ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧ
ɬ ɢ ɫɩɨɫɨɛ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫ
ɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
Ɉɬɜɟɬɫɬ
ɜɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥ
ёɪ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢ
ɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɟɞɦɨɧɬɚ
ɠɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ, 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɞɟɮɟɤɬɨɜ 
Ɋɭɥɟɬɤɚ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫ
ɤɚɹ, 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɦɨɧɬɚɠɚ Ɇɚɫɬɟɪ 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ 
ɩɨ ȽɈɋɌ 12767-80*: 
ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɢ ɲɢɪɢɧɟ ɩɪɢ ɢɯ 
ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɞɨ 4000 ɦɦ ± 5ɦɦ; 
ɫɜ. 4000 ɦɦ ± 8 ɦɦ 
ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ ± 5 ɦɦ; 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ 5 ɦɦ 
Ɇɨɧɬɚɠ ɩ
ɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢ
ɹ 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɪɚɫɬɜɨɪɧɨɣ 
ɩɨɫɬɟɥɢ 
Ʌɢɧɟɣɤɚ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫ
ɤɚɹ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɪɚɫɬɜɨɪɧɨɣ ɩ
ɨɫɬɟɥɢ 
Ɇɚɫɬɟɪ 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɧɨɣ 
ɩɨɫɬɟɥɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 20 ɦɦ 
Ɇɨɧɬɚɠ ɩɥ
ɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢ
ɹ 
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɥɢɬ 
ɇɢɜɟɥɢɪ, 
ɦɟɬɪ 
ɫɤɥɚɞɧɨɣ 
ɫɬɚɥɶɧɨɣ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɦɨɧɬɚɠɚ 
Ɇɚɫɬɟɪ, 
ɝɟɨɞɟɡɢɫ
ɬ 
Ɋɚɡɧɨɫɬɶ ɨɬɦɟɬɨɤ ɥɢɰɟɜɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɞɜɭɯ 
ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɥɢɬ ɜ ɫɬɵɤɟ ɩɪɢ 
ɞɥɢɧɟ ɩɥɢɬ, ɦ: ɞɨ 4 - 8 ɦɦ; 
ɫɜ. 4 ɞɨ 8; 10 ɦɦ. 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ 
ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɢ (ɩɨɥɨɜɢɧɚ 
ɪɚɡɧɨɫɬɢ ɝɥɭɛɢɧɵ ɨɩɢɪɚɧɢɹ 
ɤɨɧɰɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚ) ɩɪɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɥёɬɚ 
ɩɪɢ ɞɥɢɧɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɦ: 
ɞɨ 4 - 5 ɦ; ɫɜ. 4 ɞɨ 8 - 6 ɦɦ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.1 
Ɇɨɧɬɚɠ ɩɥ
ɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢ
ɹ 
Ƚɥɭɛɢɧɚ 
ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɧɚ 
ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭ
ɤɰɢɢ 
Ɇɟɬɪ 
ɨɤɥɚɞɧɨɣ 
ɫɬɚɥɶɧɨɣ 
Ɍɨ ɠɟ Ɇɚɫɬɟɪ ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ 
ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ 
ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɤ ɫɜɚɪɤɟ 
ɒɬɚɧɝɟɧɰɢ
ɪɤɭɥɶ, ɥɢɧɟ
ɣɤɚ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫ
ɤɚɹ, 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ɫɜɚɪɤɢ Ɇɚɫɬɟɪ 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ 
ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ ɢ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ. 
Ɉɱɢɫɬɤɚ ɫɜɚɪɢɜɚɟɦɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɦɟɬɚɥɥɚ ɜ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ 
ɤɪɨɦɨɤ 20 ɦɦ 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɜɚɪɧɵ
ɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
Ʌɢɧɟɣɤɚ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫ
ɤɚɹ, 
ɥɭɩɚ ɫ 5-
ɤɪɚɬɧɵɦ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɦ, 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ 
Ⱦɜɚ ɪɚɡɚ ɜ 
ɫɦɟɧɭ, ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 3-ɯ 
ɫɜɚɪɧɵɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ 
" 
ɉɪɢёɦɤɚ ɩɨ ȽɈɋɌ 10922-
75: 
ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɜɚɪɧɵɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ 
ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɩɨɞɪɟɡɵ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ 0,5 ɦɦ 
ɍɤɥɚɞɤɚ 
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥ
ɹɰɢɨɧɧɵɯ 
ɜɤɥɚɞɵɲɟ
ɣ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ 
ɜɤɥɚɞɵɲɚ 
Ʌɢɧɟɣɤɚ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫ
ɤɚɹ, 
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ 
Ⱦɨ ɭɤɥɚɞɤɢ 
ɬɟɪɦɨɜɤɥɚɞɵ
ɲɟɣ 
" 
Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ: 
ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɫɜ. 1000 ɞɨ 2000 
ɦɦ ɜ ɤɥɸɱ. ± 7,5 ɦɦ; 
ɫɜɵɲɟ 2000 ɦɦ ± 10 ɦɦ; 
ɩɨ ɲɢɪɢɧɟ ɞɨ 1000 ɦɦ ɜ 
ɤɥɸɱ. ± 5 ɦɦ; 
ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ ɞɨ 50 ɦɦ ± 2 ɦɦ 
 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ 
ɭɤɥɚɞɤɢ, ɩɥɨɬɧɨɫ
ɬɶ ɩɪɢɥɟɝɚɧɢɹ 
ɤ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɦ 
ɫɬɵɤɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɡɚɡɨɪɨɜ ɦɟɠɞɭ 
ɜɤɥɚɞɵɲɚɦɢ 
ȼɢɡɭɚɥɶɧɨ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɭɤɥɚɞɤɢ 
ɜɤɥɚɞɵɲɚ 
Ɇɚɫɬɟɪ ȼɧɟɲɧɢɣ ɨɫɦɨɬɪ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤ
ɚ ɫɬɵɤɨɜ ɤ 
ɡɚɦɨɧɨɥɢɱ
ɢɜɚɧɢɸ 
ɑɢɫɬɨɬɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɫɬɵɤɭɟɦɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
ɉɪɨɫɭɲɤɚ ɫɬɵɤɚ 
 
ɉɟɪɟɞ 
ɡɚɥɢɜɤɨɣ ɲɜɨ
ɜ 
" Ɍɨ ɠɟ 
Ɂɚɦɨɧɨɥɢɱ
ɢɜɚɧɢɟ 
ɫɬɵɤɨɜ 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪ
ɧɵɟ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ 
Ɍɨ ɠɟ Ʌɚɛɨɪɚɧɬ 
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɦɚɪɤɢ Ɇ 100. 
ɉɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 5 - 7 
ɫɦ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɤɨɧɭɫɚ 
ɉɪɢёɦɨ-
ɫɞɚɬɨɱɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ
ɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ 
ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ 
ɇɢɜɟɥɢɪ, 
ɦɟɬɪ 
ɫɤɥɚɞɧɨɣ ɫ
ɬɚɥɶɧɨɣ 
ɉɨɫɥɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬ 
ɉɪɨɪɚɛ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤ
, 
ɝɟɨɞɟɡɢɫ
ɬ 
Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɥɢɬ. 
ɋɯɟɦɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɴɟɦɤɢ. Ⱥɤɬɵ 
ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɫɤɪɵɬɵɯ ɪɚɛɨɬ 
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1 - ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɟɧɨɜɚɹ ɩɚɧɟɥɶ; 2 - ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
Ɋɢɫ. 4.1 ȼɵɜɟɪɤɚ ɩɚɧɟɥɟɣ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
 
Ɋɢɫ. 4.2 ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɬɥɟɜɨɝɨ ɡɚɯɜɚɬɚ 
 
4.1.4 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɛɴɟɦ 
ɪɚɛɨɬ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ, 
ɦɚɪɤɚ, ȽɈɋɌ, Ɍɍ 
ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧ
ɢɹ 
ɇɨɪɦɚ 
ɪɚɫɯɨɞɚ ɧɚ 
ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬ
ɶ ɧɚ ɨɛɴɟɦ 
ɪɚɛɨɬ 
Ɇɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 5 ɦ2 ɲɬ.  14 
Ɇɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 10 ɦ2 ɲɬ.  28 
Ɇɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 15 ɦ2 ɲɬ.  12 
Ɂɚɥɢɜɤɚ ɲɜɨɜ ɩɥɢɬ Ɋɚɫɬɜɨɪ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ Ɇ 100 ɦ3  1,9 
Ɇɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɂɡɞɟɥɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɲɬ.  39 
ɍɤɥɚɞɤɚ 
ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ 
ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ 
ɉɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ ɦɚɪɤɢ 
ɉɋȻ ɦ3  0,73 
 
4.1.5 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ 
 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ 15 ɦ/ɫ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɩɪɢ ɝɨɥɨɥɟɞɢɰɟ, ɝɪɨɡɟ ɢ ɬɭɦɚɧɟ, 
ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɦ ɜɢɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɮɪɨɧɬɚ ɪɚɛɨɬ. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ 
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ɷɬɚɠɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨ 
ɤɨɧɬɭɪɭ ɞɨɦɚ ɢ ɩɪɨɟɦɚ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜɧɟ ɤɨɧɬɭɪɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɩɥɢɬɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɩɨɞɚɱɟ. 
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɥɢɬɵ ɧɭɠɧɨ ɛɟɡ ɬɨɥɱɤɨɜ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɹ ɭɞɚɪɨɜ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɢ, ɨɛɹɡɚɧ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɤɚɪɚɛɢɧ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɹɫɚ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚɬɹɧɭɬɨɦɭ ɫɬɚɥɶɧɨɦɭ ɬɪɨɫɭ ɢɥɢ ɡɚ 
ɧɚɞɟɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɦɚɫɬɟɪɚ (ɩɪɨɪɚɛɚ). 
ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɹɫɚ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɚɦɨɪɬɢɡɢɪɭɸɳɢɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɢɩɚ ɐȼɍ-2, ɫɦɹɝɱɚɸɳɢɟ ɫɢɥɭ ɪɵɜɤɚ ɢ ɫɧɢɠɚɸɳɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 
ɩɚɞɟɧɢɹ ɞɨ ɧɭɥɹ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɚɦ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɬɨɪɰɚɦ ɩɚɧɟɥɟɣ ɫɬɟɧ. 
ɉɟɪɜɭɸ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɭɸ ɩɥɢɬɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫ 
ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɢɥɢ ɫ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɯ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ. ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɥɢɬɵ ɦɨɧɬɢɪɭɸɬ ɫ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɳɢɤ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɜɚɪɤɟ ɭɡɥɨɜ 
ɞɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ 
Ƚɨɫɝɨɪɬɟɯɧɚɞɡɨɪɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɢɦɟɬɶ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɳɢɤɚ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɞɢɭɫɟ 10 ɦ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɥɟɝɤɨɜɨɡɝɨɪɚɟɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ 
ɦɟɫɬɚɯ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɨɠɞɹ, ɝɪɨɡɵ ɢɥɢ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɫɧɟɝɨɩɚɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɩɪɢ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ 15 ɦ/ɫ ɢ ɛɨɥɟɟ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɞɟɥɢɬɶ ɨɬ ɫɦɟɠɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ 
ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɧɟɫɝɨɪɚɟɦɵɦɢ ɷɤɪɚɧɚɦɢ (ɲɢɪɦɚɦɢ,ɳɢɬɚɦɢ) ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟɦɟɧɟɟ 1,8ɦ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɭɤɥɚɞɤɭ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɤɥɚɞɵɲɚ. 
əɳɢɤɢ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɢɦɵɤɚɧɢɹ 
ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɬ.ɟ. ɧɚɞ ɩɚɧɟɥɹɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟɧ. 
ɉɪɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɨɛɚɜɨɤ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɤ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɨɠɨɝɨɜ ɤɨɠɢ ɢ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɥɚɡ. 
 
4.1.6 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 - Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
№ ɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȿɞ.ɢɡɦ. Ʉɨɥ-ɜɨ 
1 Ɉɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ɒɬ. 54 
2 Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɑɟɥ-ɫɦ 4,92 
3 ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜ ɫɦɟɧɭ ɒɬ. 11 
4 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ Ⱦɧɢ 2 
5 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɑɟɥ 5 
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5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
5.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɋɇɢɉ 1.04.03-85* "ɇɨɪɦɵ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɞɟɥɚ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ" ɑɚɫɬɶ I. ɑɚɫɬɶ II. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɢɡ 
ɤɢɪɩɢɱɚ 8 ɦɟɫ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ: 
1,2 – ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: 
8ɯ1,2=9,6 ɦɟɫ. 
 
5.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ 
 
5.2.1 ɉɨɞɛɨɪ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
 
ɝэɦ ɆɆɆ 
                                                                                               (5.1) 
 
ɝɞɟ: эɆ   -ɦɚɫɫɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ( ɉɥɢɬɚ ɛɚɥɤɨɧɧɚɹ ɉȻ5, 
ɦ=3,475 ɬ), 
ɝɆ
 -ɦɚɫɫɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (ɋɬɪɨɩ 
4ɋɄ13,2). 
 
ɦɆ =3,475+0,09=3,565 ɬ. 
 
ɝэɡoɤ hhhhɇ 
                                                                                       (5.2) 
 
0h
-ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɩɨɪɵ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɦ. (14,88) 
ɡh
 -ɡɚɩɚɫ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɞ ɪɚɧɟɟ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɟɝɨ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɜɧɵɦ  0,3…0,5 
ɦ. 
эh
 -ɜɵɫɨɬɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɴɟɦɚ, ɦ. (0,2ɦ) 
ɝh
 -ɜɵɫɨɬɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɯɚ 
ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧɚ) , ɦ. (3,6ɦ). 
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ɤɇ =20,23+0,5+0,2+3,6=24,53ɦ. 
 
1
. 2/ bbɚL ɤɛɤ 
                                                                                             (5.3) 
 
a – ɤɨɥɟɹ ɤɪɚɧɚ (7,5ɦ), 
b
 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ, 
1b
 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ, (30ɦ). 
 
ɤɛ
ɤL
. =7,5/2+2,2+30=35,95ɦ. 
 
ɉɨ ɧɚɣɞɟɧɧɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞɛɢɪɚɟɦ ɛɚɲɟɧɧɵɣ ɤɪɚɧ ɄȻ 504 ɫ ɦɨɧɬɚɠɧɵɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: 
 - 
ɦɆ =6,2ɬ, 
- 
ɤɇ =60ɦ, 
- 
ɤɛ
ɤL
. =40ɦ. 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɤɪɚɧɚ . 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɭɸ ɩɪɢɜɹɡɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɡɞɚɧɢɟɦ ɢ ɤɪɚɧɨɦ.  
 
B=Rɩɨɜ + lɛɟɡ =5,5+0,7=6,2ɦ.                                                                       (5.4) 
 
ɝɞɟ ȼ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɨ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɦ;  
R
 ɩɨɜ – ɪɚɞɢɭɫ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ (ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɚɧɚ), ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɩɨ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɤɪɚɧɚ ɢɥɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ, ɦ;  
l ɛɟɡ – ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɝɚɛɚɪɢɬɚ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɲɬɚɛɟɥɹ ɢ ɬ.ɩ., ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 0,7 ɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɞɨ 2 ɦ ɢ 0,4 ɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ. 
ɉɊɈȾɈɅɖɇȺə ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ: 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɵɥɟɬɨɦ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɫɬɚɜɚɬɶ ɞɚɥɶɧɢɣ ɭɝɨɥ 
ɡɞɚɧɢɹ; 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɵɥɟɬɨɦ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɫɬɚɜɚɬɶ ɢ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɞɚɥɶɧɟɦ ɭɝɨɥ ɡɞɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ; 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɵɥɟɬɨɦ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧ ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɫɬɚɜɚɬɶ ɢ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ 
ɫɟɪɟɞɢɧɟ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɣ ɤ ɤɪɚɧɭ ɡɞɚɧɢɹ, ɷɥɟɦɟɧɬ. 
ɉɨɫɥɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɡɚɫɟɱɟɤ ɧɚ ɨɫɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɪɚɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɞɥɢɧɭ 
ɪɟɥɶɫɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
LɊ ɉ  = lɄɊ. + ɇ + 2lɌɊ. + 2lɌɉ                                                                        (5.5) 
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ɝɞɟ   lɄɊ. – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɤɪɚɣɧɢɦɢ 
ɫɬɨɹɧɤɚɦɢ ɤɪɚɧɚ ɧɚ ɪɟɥɶɫɨɜɨɦ ɩɭɬɢ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ), ɦɦ; 
ɇ – ɛɚɡɚ ɤɪɚɧɚ, ɦɦ; 
lɌɊ. – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɛɚɡɵ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɬɭɩɢɤɨɜɨɝɨ ɭɩɨɪɚ, ɦɦ; 
lɌɉ. – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɬɭɩɢɤɨɜɨɝɨ ɭɩɨɪɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɪɟɥɶɫɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦɭɸ ɞɥɢɧɭ ɪɟɥɶɫɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɦ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɞɥɢɧɵ ɩɨɥɭɡɜɟɧɚ, ɬ. ɟ. 6250 ɦɦ. 
LɊɉ  = 0 + 7500 + 2 · 1500 + 2 · 1000 = 12500 ɦɦ; 
 
LɊɉ  =31250ɦɦ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɪɟɥɶɫ. 
 
5.2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ 
 
ɉɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ ɞɥɹ 
ɥɸɞɟɣ ɡɨɧɵ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ.  
Ʉ ɡɨɧɚɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜ. ɗɬɚ ɡɨɧɚ ɨɝɪɚɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɨ 
ȽɈɋɌ 23407-78.  
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɡɨɧɵ: ɦɨɧɬɚɠɧɭɸ ɡɨɧɭ, ɡɨɧɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɤɪɚɧɨɦ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ, ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ, ɨɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ, ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɞɨɪɨɝ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɡɨɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɚ ɷɬɨɣ ɡɨɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɡɞɚɧɢɹ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ Lmax. ɷɥ=3,0ɦ. ɢ Lɛɟɡ=5,3 ɦ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ 
26,07. 
 
Rɦ = max.эɥ ɛɟɡl l =3,1+5,3=8,4ɦ.                                                                      (5.6) 
 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ ɤɪɚɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɥɢɧɢɢ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ ɤɪɸɤɨɦ ɤɪɚɧɚ.  
Rmax. ɪɚɛ=40ɦ - ɪɚɜɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɜɵɥɟɬɭ ɤɪɸɤɚ. Ɂɨɧɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ, ɩɨɞɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɪɸɤɟ ɤɪɚɧɚ.  
 
Rɩɝ =
max max
1
2
R l =40+0,5·3,1=41,55ɦ                                                           (5.7) 
 
ɝɞɟ  maxl - ɞɥɢɧɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɨɝɨ ɝɪɭɡɚ, ɦ. 
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Ɉɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ 
ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɚɞɟɧɢɢ.  
 
Rɨɩɡ= max. min. max.0,5ɪɚɛ эɥ эɥ ɛɟɡR l l l   =40+0,5·1+3,1+7,4=51;                           (5.8) 
 
ɝɞɟ  ɛɟɡl - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɥɹ 
ɡɞɚɧɢɣ ɜɵɫɨɬɨɣ 26,07 ɦ, Lɛɟɡ=7,4ɦ. 
 
5.2.3 ȼɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 
 
Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɱɚɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɪɨɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɞɨɪɨɝɢ. 
ȼ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦ ɜɵɟɡɞɵ ɧɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɪɨɝɢ. ɒɢɪɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ 3,5 ɦ. 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 1,5 % ɨɬ ɩɨɥɧɨɣ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ 
ɫɨɛɥɸɞɚɟɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɢɞɪɚɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2 ɦ. 
Ɋɚɞɢɭɫɵ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɝ ɩɪɢɧɢɦɚɸ 12 ɦ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɪɢɜɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 3,5 ɦ ɞɨ 5 ɦ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɯɟɦɵ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɨ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɣ ɞɨɪɨɝɟ ɦɨɠɧɨ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɞɨɥɶ 
ɡɞɚɧɢɹ. 
ȼɫɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ 
ɞɜɨɣɧɨɣ ɲɬɪɢɯɨɜɤɨɣ. 
ɇɚ ɋȽɉ ɭɤɚɡɚɧɵ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɜɴɟɡɞɚ ɢ ɜɵɟɡɞɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɬɨɹɧɤɢ 
ɩɪɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ ɢ ɫɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
 
5.2.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫɤɥɚɞɨɜ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ: 
 
21 kkɌɌ
P
P ɧ
ɨɛɳ 
                                                                                          (5.9) 
 
ɝɞɟ 
Ɋɨɛɳ – ɨɛɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  Ɍ – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɞɧ. 
Ɍɧ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɧ. 
k1 = 1.1-1.5 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞ. 
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k1 = 1.1-1.3 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. 
 
V
PF 
                                                                                                         (5.10) 
 
 ɝɞɟ 
P - ɨɛɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
V – ɧɨɪɦɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 1ɦ2 ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɯɨɞɵ. 
 

FS 
                                                                                                          (5.11) 
 
ɝɞɟ 
ȕ -  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɤɥɚɞɚ. 
- ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ  ȕ=0,5 
- ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ  ȕ=0,6 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.1 Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɨɜ:  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢ
ɣ 
ɞ. 
ɢɡɦ 
ɉɪɨɞ
ɨɥɠɢ
ɬɟɥɶɧ
ɨɫɬɶ 
ɩɟɪɢɨ
ɞɚ T, 
ɞɧ. 
Ɉɛɳɟɟ 
ɤɨɥ-ɜɨ 
ɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɨɜ 
ɇɨɪɦɚ 
ɡɚɩɚɫɚ 
ɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɚ Tɧ, 
ɞɧ 
Ʉɨɷɮɮ. 
Ʉɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨ 
ɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɨɜ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɟ 
Ɋ 
ß 
ɧɨɪɦɚ 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜ
ɚɧɢɹ ɧɚ 
1ɦ2 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ, 
V 
Ɉɛɳɚ
ɹ 
ɩɥɨɳ
ɚɞɶ 
ɫɤɥɚɞ
ɚ S, 
ɦ2 
Ʉ1*Ʉ2 
ɋɬɚɥɶ 
ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɬ. 102 130 5 1,43 14 0,5 1,26 22 
ɋɛɨɪɧɵɣ 
ɠ/ɛ ɦ3 270 6890 10 1,43 365 0,5 3,3 228 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ 
ɪɭɥɨɧɧɵɣ 
ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɣ 
ɬ. 10 15 1,5 1,43 3,2 0,5 1,5 10 
Ʉɢɪɩɢɱ ɬɵɫ.ɲɬ. 95 2700 3 1,43 121,9 0,6 2,5 82 
ȼɫɟɝɨ :       342 
 
Ɋɚɡɦɟɳɚɟɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɫɤɥɚɞ, 
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɜ ɩɥɚɧɟ 12ɦ ɯ30ɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 360ɦ2. 
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5.2.5 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɵɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  
 
Fɬɪ = N∙Fɧ,                                                                                                             (5.12) 
 
ɝɞɟ N – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ ɞɟɥ; 
 Fɧ - ɧɨɪɦɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ 
ȼɫɟɝɨ, ɱɟɥ. ȼ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ, ɱɟɥ. 
% Ʉɨɥ-ɜɨ % Ʉɨɥ-ɜɨ 
1 
2 
3 
4 
Ɋɚɛɨɱɢɟ 
ɂɌɊ 
ɆɈɉ ɢ ɨɯɪɚɧɚ 
ɋɥɭɠɚɳɢɟ 
80 
10 
5 
5 
20 
3 
1 
1 
70 14 
80 4 
ȼɫɟɝɨ  25  18 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɟɞ.ɢɡ
ɦ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧ
ɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɧɚ 1 ɱɟɥ. 
ɉɥɨɳɚɞ
ɶ, 
ɦ2 
ɉɪɢɧɹɬɵɣ 
ɬɢɩ 
ɡɞɚɧɢɹ 
(ɲɢɮɪ) 
ɑɢɫɥɨ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧ
ɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
1.Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚ
ɹ 
ɉɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢ
ɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɭɥɢɱɧɨɣ 
ɨɞɟɠɞɵ 
ɦ2 0,9 16,2 ʒʝССʓ − ͸9х͵  1 
2.ɍɦɵɜɚɥɶɧɚ
ɹ 
ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ – 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨ
ɟ ɨɛɫɥ. 
ɦ2 0,05 0,9 ʚʑ − ͳͷ͹Ͷхʹ,Ͷ  1 
3. ɋɭɲɢɥɤɚ 
ɋɭɲɤɚ 
ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɵ, 
ɨɛɭɜɢ 
ɦ2 0,2 2,8 ʚʑ − ͳͷ͹Ͷхʹ,Ͷ  1 
4. ɋɬɨɥɨɜɚɹ 
ɉɪɢɟɦ 
ɝɨɪɹɱɟɣ 
ɩɢɳɢ 
ɦ2 0,6 10,8 ʒʝССʓ − ͸9х͵  1 
5. 
ɉɪɨɪɚɛɫɤɚɹ  ɦ2 4,8 9,6 
ʚʑ − ͳͷ͹Ͷхʹ,Ͷ  1 
6. Ɍɭɚɥɟɬ   ɦ2 0,05 0,9 ʗː˅. к˃˄ˋː˃ͳ,ͳͶхͳ,ͳͶ 1 
7.ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɩɪɨɝɪɟɜɚ 
Ɉɛɨɝɪɟɜ, 
ɨɬɞɵɯ, ɩɪɢɟɦ 
ɩɢɳɢ 
ɦ2 1 14 ʒʝССʓ − ͸9х͵  1 
8.Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫ
ɤɚɹ  ɦ2 7 14 
ʒʝССʓ − ͸9х͵  1 
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5.2.6 ɗɥɟɤɬɪɨɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Ɋ = α∙(ΣɄ1∙Ɋɫ/cosφ + ΣK2∙Ɋɬ/ cosφ + ΣK3∙Ɋɫɜ + ΣK4∙Ɋɧ)                           (5.13) 
 
ɝɞɟ Ɋ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ; 
 α – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ ɢ ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ 
ɨɬ ɟɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɟɱɟɧɢɹ (1,05÷1,1); 
Ʉ1, Ʉ2, Ʉ3, Ʉ4 -  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɩɪɨɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɱɢɫɥɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟɦ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ; ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ; 
Ɋɫ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɢɥɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ; 
Ɋɬ – ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɭɠɞ, ɤȼɬ; Ɋɨɜ – ɦɨɳɧɨɫɬɢ , ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɤȼɬ; 
cos φ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɝɪɭɡɤɢ 
ɢ ɱɢɫɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.4 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɍɞɟɥɶɧɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ, 
ɤȼɬ 
Ʉɨɷɮ-ɬ 
ɫɩɪɨɫɚ cosφ 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ, 
ɤȼɬ 
ɋɢɥɨɜɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
Ȼɚɲɟɧɧɵɣ ɤɪɚɧ 
ɋɜɚɪɨɱɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ 
 
 
ɲɬ 
ɲɬ 
 
 
1 
4 
 
 
140 
30 
 
 
0,2 
0,35 
 
 
0,5 
0,4 
 
 
56 
105 
ɂɬɨɝɨ:      161 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ: 
ɉɪɨɪɚɛɫɤɚɹ 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɨɯɪɚɧɵ 
 
 
ɦ2 
 
ɦ2 
 
 
27 
 
27 
 
 
0,2 
 
0,2 
 
 
0,8 
 
0,8 
 
 
1 
 
1 
 
 
0,16 
 
0,16 
ɂɬɨɝɨ:      0,32 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
ɦ2 
 
10410 
 
4,5 
 
1 
 
1 
 
4,5 
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɧɨɟ ɤɦ 0,25 4 1 1 1 
ɂɬɨɝɨ:      4,5 
Ɉɛɳɚɹ ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ      165,32 
 
ȼɵɱɢɫɥɢɦ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ: 
 
Ɋ = 1,05∙(161+ 0,32+ 4,5) = 172,16ɤȼɬ. 
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ɉɪɢɧɢɦɚɸ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ ɬɢɩɚ ɄɌɉ ɋɄȼ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 180ɤȼɬ . 
ɇɚɯɨɞɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ: 
 
N = P∙E∙S/Pn,                                                                                               (5.14) 
 
ɝɞɟ Ɋ – ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ȼɬ/ɦ2; Ɋ = 0,2 ȼɬ/ɦ2 – ɞɥɹ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɬɢɩɚ 
ɉɁɋ – 35; 
ȿ – ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ, ɥɤ. ȿ = 2 ɥɤ; 
S – ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ, ɦ2; 
Pn – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ (Pn = 500 ȼɬ); 
n = 0,2∙2∙10410/500 = 8,3ɲɬ. 
ɩɪɢɧɢɦɚɸ 9 ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɬɢɩɚ ɉɁɋ – 35. 
 
5.2.7 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
 
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɢ ɬɭɲɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɨɜ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ 
 
Qɨɛɳ=Qɩɪ+Qɦɚɲ+Qɯ/ɛ+Qɩɨɠ                                                                                                                (5.15) 
 
Ƚɞɟ Qɩɪ,Qɦɚɲ,Qɯ/ɛ,Qɩɨɠ - ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɟ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɧɭɠɞɵ. 
 
   360012,1 n KASɩɪQ
                                                                                   (5.16) 
 
ɝɞɟ: S – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ; 
Ⱥ – ɨɛɴɟɦ ɋɆɊ; 
Ʉ1 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 
n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɨ ɱɚɫɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɦɟɧɭ; 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ 
V ɪɚɛɨɬ 
ɡɚ 
ɫɦɟɧɭ 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ 
ɪɚɫɯɨɞ 
ɜɨɞɵ 
Ʉɨɷɮ. 
ɧɟɪɚɜ-
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɉɨɬɪɟɛ-
ɥɟɧɢɟ 
ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɦ2 3,9 8 1,6 0,002 
Ƚɪɭɡɨɜɵɟ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɲɬ 3 500 2 0,27 
 
ɂɬɨɝɨ: 0,272ɥ/ɫ 
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Qɩɪ=1,2∙0,272=0,33ɥ/ɫ 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ. 
 
3600
2


n
KNɜQхɨɡ
                                                                                            (5.17) 
 
N – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɦɟɧɭ. 
Ʉ2 – ɱɚɫɨɜɨɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. 
ɫɥQхɨɡ /018,036008
21815 

 Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɞɭɲɟɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
60
1


m
NCQɞɭɲ
                                                                                                (5.18) 
 
ɝɞɟ 
ɋ – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ (ɋ=30-40ɥ). 
N1 – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɞɭɲ (40% ɨɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɫɦɟɧɭ). 
m – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɞɭɲɟɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (m=45ɦɢɧ). 
094,0
6045
4,01835 
ɞɭɲQ ɥ/ɫ 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɨɟ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ 
ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɨ 10ȽȺ 
ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɜɭɯ ɫɬɪɭɣ ɢɡ 
ɝɢɞɪɚɧɬɚ ɩɨ 5ɥ/ɫ.  
 
1052 ɩɨɠQ ɥ/ɫ 
 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ. 
 
44,1010094,0018,033,0
.
ɨɛɳQ ɥ/ɫ 
 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ. 
 
v
QȾ ɨɛɳ
 
10004
                                                                                  (5.19) 
 
ɝɞɟ 
Qɨɛɳ – ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ. π = 3,14 
v – ɫɤɨɪɨɫɬɶ  ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɞɵ (0,7-1,2 ɦ/ɫ) 
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ɦɦȾ 3,105
2,114,3
100044,104 

 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 8732-78* ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 108 ɦɦ.  
 
5.2.8 ɋɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɢ ɚɰɟɬɢɥɟɧɨɦ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Qɫɠ = 1,1Σ qi*ni*Ki                                                                                    (5.20) 
 ɝɞɟ 
1,1 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɪɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ; 
qi - ɪɚɫɯɨɞ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ, ɦ3/ɦɢɧ,; 
ni - ɤɨɥ-ɜɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɲɬ.;  
Ki - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ. 
 
Qɫɠ  = 1,1*1*2*1=  2,2 ɦ3/ɦɢɧ  
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦɢ 
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚɦɢ ɋɈ – 38, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɝɢɛɤɢɯ ɲɥɚɧɝɨɜ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 20-40ɦɦ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 3-9ɦ3/ɦɢɧ.  Ʉɢɫɥɨɪɨɞ ɢ 
ɚɰɟɬɢɥɟɧ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɜ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɛɚɥɥɨɧɚɯ ɢ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ 
ɫɤɥɚɞɚɯ. 
 
5.2.9 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ [34]. 
1. ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɥɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. 
Ɉɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɡɧɚɤɚɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɚɞɩɢɫɹɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɵ. 
2. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɜ ɬɟɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɫɜɟɳɟɧɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɧɟɨɫɜɟɳɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ. 
3. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ ɫɨ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɥɟɫɨɜ ɨɩɭɫɤɚɬɶ ɩɨ ɡɚɤɪɵɬɵɦ 
ɠɟɥɨɛɚɦ ɢɥɢ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɥɸɥɶɤɚɯ. ɋɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 3ɦ, ɦɟɫɬɚ 
ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ ɦɭɫɨɪɚ ɨɝɪɚɞɢɬɶ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɞɡɨɪ. 
4. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. 
5. Ⱦɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɩɪɨɟɡɞ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɤ ɡɞɚɧɢɸ ɢ 
ɩɨɠɚɪɧɵɦ ɝɢɞɪɚɧɬɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 2ɦ ɨɬ 
ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 100ɦ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɡɚɝɪɚɠɞɚɬɶ ɩɪɨɟɡɞɵ. 
6. ȼɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ. 
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ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ [34]. 
 
5.2.10 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
 
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
- ɨɯɪɚɧɚ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɡɟɦɥɢ; 
- ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ; 
- ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɲɭɦɨɦ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɝɪɚɧɢɰ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, 
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ, ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ. 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨɟ ɢ 
ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɦɟɫɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɟɦɤɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ 
ɦɭɫɨɪɚ. 
ɇɚ ɜɴɟɡɞɚɯ ɢ ɜɵɟɡɞɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɪɨɬɚ, 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɬɨɪɨɠɟɜɚɹ ɨɯɪɚɧɚ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ. 
ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ 
ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɚ. 
ɋ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɭɛɨɪɤɚ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
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6 ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
6.1 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ 
7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɚɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɹ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 
«ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ – ɝɨɪɨɞ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɠɟ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. Ƚɨɪɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɭɡɥɨɦ. ɐɜɟɬɧɚɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɜɢɞɚɦɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɝɨɪɨɞɚ. Ƚɨɪɨɞ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɤɢ ȿɧɢɫɟɣ ɧɚ 
ɫɬɵɤɟ ɞɜɭɯ ɪɚɜɧɢɧ Ɂɚɩɚɞɧɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɢ ɋɪɟɞɧɟɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɩɥɨɫɤɨɝɨɪɶɹ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɧɚ 2020 ɝɨɞ 
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 11 ɜɭɡɨɜ, 20 ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ, ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɟɫɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ, ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɢɚɥ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɚ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɝɨɪɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 353.9 ɤɦ2 ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
1 095 286 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɛɭɞɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ «ɛɵɜɲɟɝɨ» Ʉɨɦɛɚɣɧɨɜɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɢ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɭ. ȼ ɞɨɜɨɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɝɪɚɥɚ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ 1941 ɝɨɞɭ ɷɜɚɤɭɢɪɨɜɚɥɢ 
Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɢɣ ɤɨɦɛɚɣɧɨɜɵɣ ɡɚɜɨɞ ɢ Ʌɸɛɟɪɟɰɤɢɣ ɡɚɜɨɞ 
ɫɟɥɶɯɨɡɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɝɨɪɨɞɢɥɢ ɡɚɛɨɪɨɦ ɢ ɞɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤɪɚɫɧɨɹɪɰɚɦ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6.1) 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.1- Ʉɨɦɛɚɣɧɨɜɵɣ ɡɚɜɨɞ 
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«ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» -ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɟɛɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ ȿɧɢɫɟɣ. ɉɹɬɶ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɭɥɢɰ, ɬɪɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ ɧɚɛɟɪɟɠɧɵɯ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɫɬɪɨɜɚ- ɛɭɞɟɬ 
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜɢɡɢɬɧɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ ɝɨɪɨɞɚ. ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɭɪɢɫɬɵ, ɧɨ ɢ ɡɟɦɥɹɤɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɝɨɪɨɞɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6.2). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.2-ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ «ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ» 
 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɦɟɠɞɭ Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɑɟɬɜɟɪɬɵɦ 
ɦɨɫɬɚɦɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɜɭɯ, ɩɪɟɠɞɟ ɪɚɡɨɪɜɚɧɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɭɥ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɢɫɤɨɧɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɫɬɜɨɪɨɜ ɭɥɢɰ 
(ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɢ Ɋɨɛɟɫɩɶɟɪɚ) ɞɨ ȿɧɢɫɟɹ- ɜɫɟ ɷɬɨ ɛɵɫɬɪɨ ɫɞɟɥɚɟɬ ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɫɤɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɝɨɪɨɞɚ. 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɚɣɬɚ «krasstat»[46] ɜɜɨɞ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ(ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ) ɡɞɚɧɢɣ ɜ 
2019 ɝ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 87,2%, ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɣ ɠɢɥɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 1675,0 
ɬɵɫ.ɤɜ.ɦ.  
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɜɨɞɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.3- Ƚɪɚɮɢɤ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜɜɨɞɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ 
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ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6.3) ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ 
ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɶɹ ɨɞɧɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ 
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɦɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 2019ɝ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 45349 ɪɭɛɥɟɣ. ȼ ɠɢɥɨɦ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 94500 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ 
ɤɜ.ɦ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɞɨɪɨɝɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɧɨɜɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɞɨɦɨɜ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ, ɫɚɦɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ 
ɬɨɜɚɪɨɦ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɨɬɨɜɚ ɩɥɚɬɢɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɚɹ ɩɭɛɥɢɤɚ.  
ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɪɚɫɬɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6.4), 
ɩɪɢɟɡɠɚɹ ɜ ɝɨɪɨɞ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɥɸɞɢ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ - ɷɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.4 –  Ƚɪɚɮɢɤ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
 
Ⱦɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɨɥɟɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ, ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɧɹɬɵɣ Ƚɨɫɞɭɦɨɣ 19 
ɞɟɤɚɛɪɹ ɢ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɣ ɋɨɜɟɬɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 21 ɞɟɤɚɛɪɹ ɡɚɤɨɧ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫ 1 ɢɸɥɹ ɜɫɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɩɨ 
ɫɯɟɦɚ ɞɨɥɟɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɛɭɞɭɬ ɨɛɹɡɚɧɵ ɡɚɱɢɫɥɢɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɥɶɳɢɤɨɜ 
ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɷɤɫɤɪɨɭ ɫɱɟɬ ɢ ɧɟ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɷɬɢ ɞɟɧɶɝɢ ɞɨ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ, ɚ ɫɬɪɨɢɬɶ ɠɢɥɶɟ ɛɭɞɭɬ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɤɪɟɞɢɬɵ-
ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɟɜɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨɣ ɧɨɜɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɉɭɬɢɧɚ ɜ ɩɨɫɥɚɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɛɪɚɧɢɸ, ɫɜɹɡɚɥ ɛɭɞɭɳɟɟ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɦ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɧɚɡɜɚɜ ɧɢɡɤɢɟ ɞɨɯɨɞɵ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɹɦɨɣ ɭɝɪɨɡɨɣ. ɑɬɨɛɵ «ɜɵɛɪɚɬɶɫɹ ɢɡ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɜɭɲɤɢ», 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɫɟɦɶɢ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɨɛɴɹɜɢɥ 
ɧɨɜɵɣ ɩɚɤɟɬ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪ «Ɇɚɬɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚ ɩɟɪɜɟɧɰɚ». Ⱦɚɧɧɚɹ 
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ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɨɛɧɚɥɢɱɢɜɚɹ ɦɚɬɤɚɩɢɬɚɥ 
ɧɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ, ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜ.  
Ɇɟɫɬɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɧɚ 
ɦɟɫɬɟ «ɛɵɜɲɟɝɨ» Ʉɨɦɛɚɣɧɨɜɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.5-  Ʉɚɪɬɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɪɬɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6.5) ɭɤɚɡɚɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɟɞɟɬɫɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɂɡ ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɤ ɡɨɧɟ ɀ4 ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ. 
Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬ: 
-ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ  
-ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ; 
-ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ; 
-ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ, ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢ 
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨ-ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɨɦɚ, ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ 
ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 15 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɨɦɚ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6.6) ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɯɟɦɭ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ: ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
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ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɣɨɧɚ, ɜɫɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɥɚɝɚ 
ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.6- ɋɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɨɛɴɟɤɬɚ 
 
6.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
(ɇɐɋ) 
 
ɇɐɋ – ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɦɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɭɤɪɭɩɧёɧɧɵɯ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ: «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɦɟɬɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ. 
ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɇɐɋ 81-02-01-2020 (ɀɢɥɵɟ 
ɡɞɚɧɢɹ)» ɨɬ 30 ɞɟɤɚɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ №909/ɩɪ [38]. 
ɉɪɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ [38] ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɦɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ [39], ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
29.05.2019 №314/ɩɪ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ: 7-ɦɢ 
ɷɬɚɠɧɚɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɹ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 
«ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɇɐɋ) 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
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- ɫɛɨɪ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦɭ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɭ; - 
ȼɵɛɨɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɇɐɋ; 
- ɩɨɞɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ- 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
ȼ ɫɛɨɪ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦɭ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɭ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶ: 
-  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ; 
-  ɦɨɳɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɦɟɫɬ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ.); 
- ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ; 
- ɪɟɝɢɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼɵɛɨɪ ɇɐɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɫɛɨɪɧɢɤɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ 
ɦɨɳɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ- 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 𝐶 = [ሺʜЦС𝑖 ∙ ʛ ∙ 𝐾˒е˓ ∙ 𝐾˒е˓/ˊˑː ∙ 𝐾˓еˆ ∙ 𝐾˔) + ʖ˓] ∙ ʗ˒˓ + ʜʓС                            (6.1) 
 
ɝɞɟ ɇЦɋi – ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɦɨɳɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ 
ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ ɧɚ 01.01.2020, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ [38]; 
    Ɇ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ; 
    Кɩɟɪ. – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɰɟɧ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɰɟɧ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ), ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ – ɰɟɧɬɪ ɰɟɧɨɜɨɣ ɡɨɧɵ, 1 ɰɟɧɨɜɚɹ ɡɨɧɚ), ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ [38]; 
Кɩɟɪ/ɡɨɧ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɵɣ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɨɜɵɟ ɡɨɧɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨ ɜɢɞɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɚɤ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɧɞɟɤɫɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ- 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɬɚɤɨɣ ɰɟɧɨɜɨɣ ɡɨɧɵ ɢ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɝɨ 
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Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ, ɤ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢɧɞɟɤɫɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ- ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ 1 ɰɟɧɨɜɨɣ ɡɨɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɝɨ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ. 
Кɪɟɝ. – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
(ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 2 ɢ 3 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ [38]; 
Кɫ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 34 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ [38]; 
Ɂɪ – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɚɦ; 
ɂɩɪ – ɢɧɞɟɤɫ-ɞɟɮɥɹɬɨɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɢ «ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ)», ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ɇȾɋ – ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ, ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ) ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ 
ɫɛɨɪɧɢɤɚɯ ɇɐɋ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɟɣ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɇɐɋ, ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫɭɦɦɟ 
ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬ ɢ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɟ ɭɱɬɟɧɧɵɯ ɜ ɇɐɋ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɚɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɹ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ «ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɇɐɋ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ: ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɟɬɟɣ ɫɜɹɡɢ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɧɞɭɫɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ 
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ; ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ; ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ; ɪɟɡɟɪɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ 
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ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ.30 [38], ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɣ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɇɐɋ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 1,06 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 01-01-005 ɀɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ (3-5 ɷɬɚɠɟɣ) ɢɡ 
ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɨ ɪɚɫɰɟɧɤɟ 01-01-005-01 ɢ 01-01-005-02. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ) ɠɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ 
(3-5 ɷɬɚɠɟɣ) ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1200 ɦ2 – 51,34 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɚ ɠɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ (3-5 ɷɬɚɠɟɣ) ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 3200 ɦ2 – 38,26 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ Ɇ = 2132,23 
ɦ2, ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ) ɢ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 45,24 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Кɩɟɪ = 0,93, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 31 [38] ɞɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
Кɪɟɝ = 1,03, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 32 [38] ɞɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ɇȾɋ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 20% ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɇɚɥɨɝɨɜɨɦɭ Ʉɨɞɟɤɫɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [40]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ 
(ɉɪɨɝɧɨɡ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɞɟɮɥɹɬɨɪɨɜ ɢ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ 2024 ɝ., ɩɭɧɤɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɤɚɩɢɬɚɥ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ) - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ), ɂɩɪ = 104,2%. ɋɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɇɐɋ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɸ 7 ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɟɦɢɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 123607,14ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 – ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ.ɢɡɦ. Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɩɨ ɭɪɨɜɧɟ 
ɇɐɋ ɜ 
ɭɪɨɜɧɟ 
ɰɟɧ ɧɚ 
01.01.2020 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɜɫɟɝɨ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
I. 
ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɁȺɌɊȺɌɕ, ɍɑɌȿɇɇɕȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅəɆɂ 
ɇɐɋ     
1. 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ 
  ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ2 
ɇɐɋ 81-02-01-
2020 
ɬɚɛɥ. 01-01-005, 
ɪɚɫɰɟɧɤɚ 01-01-
005-
02(ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɹ) 
1ɦ2 ɨɛɳɟɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɤɜɚɪɬɢɪ  
2 
132,23 45,24 96 462,09 
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩ.30 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-01-2020     1,06   
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 
  
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  
ɩ.32 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-01-2020     1,03   
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɆȾɋ 81-02-12-
2011, 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3  
    1,00   
  
ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ 
ɤɪɚɸ 
ɩ.31 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-01-2020     0,93   
  ɂɬɨɝɨ         97 945,09 
2. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ            
2.1 ɆȺɎ ɞɥɹ ɀȾ 
ɇɐɋ 81-02-16-
2020 
ɬɚɛɥ. 16-02-001, 
ɪɚɫɰɟɧɤɚ 16-02-
001-01 
100ɦ2 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 0,253 465,90 117,87 
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩ.24.ɬɚɛɥ.6 Ɍɑ 
ɇɐɋ 81-02-16-
2020 
    1,05   
  
ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ 
ɤɪɚɸ 
ɩ.25 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-16-2020     0,99   
  
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  
ɩ.26 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-16-2020     1,01   
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩ.28 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-16-2020     1,00   
  ɂɬɨɝɨ         123,75 
2.2 ɉɥɨɳɚɞɤɢ, ɞɨɪɨɠɤɢ, ɬɪɨɬɭɚɪɵ 
ɇɐɋ 81-02-16-
2020 
ɬɚɛɥ. 16-06-001, 
ɪɚɫɰɟɧɤɚ 16-06-
001-07 
l00 ɦ2 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ 2,20 301,84 664,05 
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩ.24.ɬɚɛɥ.6 Ɍɑ 
ɇɐɋ 81-02-16-
2020 
    1,09   
  
ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ 
ɤɪɚɸ 
ɩ.25 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-16-2020     0,99   
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 
  
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  
ɩ.26 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-16-2020     1,01   
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩ.28 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-16-2020     1,00   
  ɂɬɨɝɨ         723,74 
2.3 Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɇɐɋ 81-02-16-
2020 ɬɚɛɥ. 16-07-
001, ɪɚɫɰɟɧɤɚ 16-
07-001-02 
l00 ɦ2 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 2,20 11,17 24,57 
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩ.24.ɬɚɛɥ.6 Ɍɑ 
ɇɐɋ 81-02-16-
2020 
    1,08   
  
ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ 
ɤɪɚɸ 
ɩ.25 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-16-2020     0,99   
  
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  
ɩ.26 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-16-2020     1,01   
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩ.28 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-16-2020     1,00   
  ɂɬɨɝɨ         26,54 
  
ɂɬɨɝɨ ɩɨ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ         874,03 
3. 
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (45%) 
ɇɐɋ 81-02-17-
2020 ɬɚɛɥ. 17-01-
002, ɪɚɫɰɟɧɤɚ 17-
01-002-02 
l00 ɦ2 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 0,225 165,33 32,69 
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩ.18 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-17-2020     1,08   
  
ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ 
ɤɪɚɸ 
ɩ.19 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-17-2020     0,99   
  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩ.20 Ɍɑ ɇɐɋ 81-
02-17-2020     1,00   
  ɂɬɨɝɨ         34,95 
  
ɂɬɨɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɀȾ         98 854,08 
  
ȼɫɟɝɨ ɩɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 
01.01.2020 
        98 854,08 
  
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ   ɦɟɫ. 9,6     
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 
  
ɇɚɱɚɥɨ 
ɫɬɪɨɬɟɥɶɫɬɜɚ  01.04.2020         
  
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 01.03.2021         
  
Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɞɟɤɫɚ 
ɞɟɮɥɹɬɨɪɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ: ɂɩɥ.ɩ. ɫ 
01.03.2020 ɩɨ 
01.11.2020 = 104,2% 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ 
    1,042   
  
ȼɫɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɨɤɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  
        103 005,95 
  ɇȾɋ ɇɚɥɨɝɨɜɨɣ ɤɨɞɟɤɫ ɊɎ % 20   20 601,19 
  ȼɫɟɝɨ ɫ ɇȾɋ         123 607,14 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 ʞ˅ = ʞ˔ − ሺ˔ − ˅ሻ ∗ ʞ˔−ʞ˅˔−˃                                                                                    (6.2) 
 
ɝɞɟ: 
ɉɚ=125,27 ɬɵɫ.ɪɭɛ.; 
ɉɫ=165,33 ɬɵɫ.ɪɭɛ.; 
ɚ=30%; 
ɫ=60%; 
ɜ=45%. ʞ˅ = ͳ͸ͷ,͵͵ − ሺ͸Ͳ% − Ͷͷ%ሻ ∗ ͳ͸ͷ,͵͵ − ͳʹͷ,ʹ͹͸Ͳ% − ͵Ͳ% = ͳͶͷ,͵Ͳ ˕ы˔. ˓˖˄. ː˃  ͳͲͲ ˏଶ ˕е˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɭɬɟɦ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (6.2): ʞ˅ = ͷͳ,͵Ͷ − ሺ͵ʹͲͲ − ʹͳ͵ʹ,ʹ͵ሻ ∗ ହଵ,ଷସ−ଷ଼,ଶ଺ଷଶ଴଴−ଵଶ଴଴ =45,24 ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɧɚ 1ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ. 
 
6.3 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɥɨɤɚɥɶɧɨ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ. ɋɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɆȾɋ 81-35.2004 
«Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» [35], ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
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ɨɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɞɢɩɥɨɦɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɚɡɢɫɧɨ-ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ – ɦɟɬɨɞ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ, 
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤ ɦɟɫɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ, ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɭɬɟɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɰɟɧ. ɂɧɞɟɤɫɵ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɫɦɟɬ ɩɨ ɎȿɊ-2020 ɫɜɹɡɚɧɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟ ɭɱɬɟɧɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɤɚɦɢ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɧɟ ɭɱɬɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɢ ɡɚɤɪɵɬɨɣ 
ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ. 
Ʉ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ [36] – 1,1%; ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɋɆɊ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ [37] – 2,2%; ɪɟɡɟɪɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ 
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2% ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ). 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ [36] ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 112%. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ [37] ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 65 %. 
ɇȾɋ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 20% [40] ɧɚ ɫɭɦɦɚɪɧɭɸ ɫɦɟɬɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɜɫɟɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ I ɤɜ. 2020 ɝ. ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɞɟɤɫɚ: ɋɆɊ = 8,34 [41]. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɨ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɉɊɂɅɈɀȿɇɂɂ ȿ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 
ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 
ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ, ɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6.7 ɨɧɚ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 
 Ɍɟɤɭɳɚɹ  
ɉɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ , ɜɫɟɝɨ 672 731,01  
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ   
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 636707,74 71,75 
ɗɆɆ 23 224,52 2,62 
ɈɁɉ 12 798,75 1,44 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 18 292,90 2,06 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 10 616,42 1,20 
Ʌɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 37 823,21 4,26 
ɇȾɋ 147 892,71 16,67 
ɂɬɨɝɨ 887 356,26 100,00 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.7- ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ – 72%, ɚ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ – ɫɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ – 1,20%. 
 
6.4 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɧɢ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤ ɧɢɦ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.3 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȿɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɟɧɢɹ 
1 Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ   
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ  ɦ2 562,6 
ɗɬɚɠɧɨɫɬɶ ɷɬ 7 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɬɟɧ  ɤɢɪɩɢɱ 
ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ ɦ 2,95 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ, ɜɫɟɝɨ, 
                                 ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɦ3 
ɦ3 
14 285,80 
12 433,03 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ ɦ2 2 132,33 
ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ  ɦ2 1 069,29 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɜɚɪɬɢɪ  ɲɬ 23 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɲɬ 5 
                       ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɲɬ 5 
                       ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɲɬ 8 
ʺ̌те̛̬̌л̼
72%
Эʺʺ
3%
ОЗП
1%
ʻ̌кл̌д̦̼е 
̬̭̌ход̼
2%
С̥ет̦̌я п̛̬̼̍л̽
1%
Л̛̛̥т̛̬ов̦̦̼̌е 
̌̚т̬̌т̼
4% ʻДС
17%
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.3 
                 ɱɟɬɵɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɲɬ 5 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɤɜɚɪɬɢɪ                         ɦ2 345,70 
              ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɦ2 47,76 
               ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɦ2 78,34 
               ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɦ2 97,66 
         ɱɟɬɵɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɦ2 121,94 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  0,50 
Ɉɛɴɟɦɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  13,36 
2 ɋɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ    
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɍɇɐɋ) ɬɵɫ.ɪɭɛ 123 607,14  
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ (ɨɛɳɟɣ) ɪɭɛ. 57 874,25 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ (ɠɢɥɨɣ) ɪɭɛ. 115 410,22 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɦ3 ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɭɛ. 8 638,45 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɚ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ  ɪɭɛ. 887 356,26 
3 ɉɪɨɱɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ   
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɟɫ 9,6 
 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Кɩɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (6.3) ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ Sɠɢɥ ɤ ɩɨɥɟɡɧɨɣ Sɨɛɳ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ: ɱɟɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɟɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɠɢɥɨɣ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɬɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɟɟ ɩɪɨɟɤɬ. 
 𝐾ɩɥ = 𝑆ɠɢɥ /𝑆ɨɛɳ ,                                                                                      (6.3) 
 ɝɞɟ 𝑆ɠɢɥ – ɠɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ, ɦ2 ;  
       𝑆ɨɛɳ – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɦ2 . 
 𝐾ɩɥ = ଵ଴଺ଽ,ଶଽଶଵଷଶ,ଷଷ = 0,50.  
 
Ɉɛɴɟɦɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ Ʉɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (3) ɢ ɜɵɪɚɠɟɧ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ Vɫɬɪ ɤ ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɴɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ 
 𝐾ɨɛ = 𝑉ɫɬɪ /𝑆ɠɢɥ ,                                                                                        (6.4)  
 
ɝɞɟ 𝑉ɫɬɪ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ, ɦ3 ;  
       𝑆ɠɢɥ – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɮɨɪɦɭɥɟ (6.3).  
 𝐾ɨɛ = ଵସଶ଼ହ,଼଴ଵ଴଺ଽ,ଶଽ  = 13,36 
 
ɗɬɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɷɬɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɬ.ɟ. ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɬɚɤɨɦ 
ɡɞɚɧɢɢ. ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɫɱɢɬɚɧɚ ɜ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ. 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɚɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɹ 
ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ «ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ- ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ- ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
-ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɜ ɨɫɹɯ ɋ-ɒ/10-20300ɯ17960ɦɦ.;  
-ɢɦɟɟɬ 7 ɷɬɚɠɟɣ, ɫ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɨɣ, ɜɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ 2,9ɦ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɫɟɞɶɦɨɣ 
ɷɬɚɠ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɧɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɟɧɤɚ, 
ɪɚɫɱɟɬ ɥɟɫɬɧɢɰɵ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ- 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ɉɪɢɧɹɬ ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ 7-ɦɢ ɷɬɚɠɧɨɣ ɭɝɥɨɜɨɣ ɛɥɨɤ-
ɫɟɤɰɢɢ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ «ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 9,6 ɦɟɫ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɦɟɬɧɚɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɦɟɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɢ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɜɜɨɞɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ- ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɦɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɦɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɥɧɨɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ- ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɧɟɫɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɝɥɚɜɧɵɟ 
ɢɧɠɟɧɟɪɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
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ȼɜɟɞ.24.12.2019. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
32    ɋɉ 70.13330.2012 ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 3.03.01 – 87. – ȼɜɟɞ. 01.01.2013. – Ɇ: 
ɈȺɈ ɐɉɉ, 2013. – 280 ɫ. 
33   ɋɇɢɉ 12-03-2001 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɑɚɫɬɶ 1. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. –ȼɜɟɞ. 01.09.2001. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, Ɇ.: Ƚɨɫɫɬɪɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ, Ƚɍɉ ɐɉɉ, 2001 
34   ɋɇɢɉ 12-03-2001 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɑɚɫɬɶ 1. 
Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. –ȼɜɟɞ. 01.09.2001. Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, Ɇ.: Ƚɨɫɫɬɪɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ, Ƚɍɉ ɐɉɉ, 2001 
35   ɆȾɋ 81-35.2004. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.- ȼɜɟɞ. 09.03.2004.- Ɇ.: 
Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ 2004 
36   ɆȾɋ 81-33.2004. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ.- ȼɜɟɞ. 12.01.2004.- Ɇ.:Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ 
2004 
37   ɆȾɋ 81-25.2001. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ.- ȼɜɟɞ. 28.01.2001.- Ɇ.: Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ 
2001 
38   ɇɐɋ 81-02-01-2020. ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɛɨɪɧɢɤ №01. ɀɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ.– ȼɜɟɞ. 30.12.2019 ɝ.– Ɇ.:Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɊɎ, 2020 
39   Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ.– ȼɜɟɞ. 29.05.2019 ɝ.- 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɊɎ, 2019 
40   ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ. 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ.- Ɉɮɢɰ. ɂɡɞ.- Ɇ.:ɗɤɡɚɦɟɧ, 2007 
41   Ɉ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ I ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2020 ɝɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢɧɞɟɤɫɨɜ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɢɧɞɟɤɫɨɜ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɭɫɤɨ-ɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢ ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : 
ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 20.03.2020 ɝ. №10379-ɂɎ/09 // Ɇɢɧɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ 
[ɫɚɣɬ] – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://www.minstroyrf.ru 
42   ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ɫɨɫɬ. ɋɚɟɧɤɨ ɂ.Ⱥ., ɇ.Ɉ. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ., ȿ.ȼ. Ʉɪɟɥɢɧɚ, 
ȼ.ȼ. ɉɭɯɨɜɚ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ: ɋɢɛ. ɮɟɞɟɪ. ɭɧ-ɬ, 2018 
43   Ƚɋɇ 81-05-01 -2001. ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. – ȼɜɟɞ. 2001 -05-15. – Ɇ.: Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, 
2001 
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44   Ƚɋɇ 81-05-02-2007. ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ. – ȼɜɟɞ. 2001-
06-01. – Ɇ.: Ƚɨɫɫɬɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, 2001 
45   ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɫɚɣɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
«Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/pzz.aspx 
46   ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɫɚɣɬ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɏɚɤɚɫɢɹ ɢ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɵɜɚ» https://krasstat.gks.ru/ 
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Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɟɧɵ (ɌɌɊ) 
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ: 
- ɪɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ; 
- ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
[7] tɧ = -37°ɋ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92); 
- ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ <8 °ɋ  Zɨɬ = 235 ɫɭɬ.; 
- ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ tɨɬ = 
-6,5°ɋ [7]; 
- ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥ. 1 [11] tɜ = 
+21°ɋ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ); 
- ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨ ɬɚɛɥ. 1 [11] φɜ = 45%; 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɵ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ tɜ ɢ φɜ) tɪ= + 8,61°ɋ; 
- ɡɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɥ. ȼ [8] – ɫɭɯɚɹ; 
- ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɬɚɛɥ. 1 [8] – ɫɭɯɨɣ;  
- ɭɫɥɨɜɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥ. 2 [8] 
– Ⱥ; 
- ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɤɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (5.2) [8]: 
 
ȽɋɈɉ = (tɜ – tɨɬ)*Zɨɬ = (21-(-6,5))*235 = 6462,5 (°ɋ*ɫɭɬ.). 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɫɬɟɧ 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
R0ɬɪ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɝɪɚɞɭɫɨ - ɫɭɬɨɤ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɨɤ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
ȽɋɈɉ = (t ɜ - t ɨɬ. ɩɟɪ) *  Zɨɬ.ɩɟɪ.                                                                (1) 
 
Ɍɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɥɨɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
R= δ/ λ                                                                                                     (2) 
 
ɝɞɟ: δ - ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ, ɦ; 
λ- ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɥɨɹ, ȼɬ/(ɦ*ɨɋ) ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ R0 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
R0=(1/ɚɜ+Rɤ+1/ɚɧ) *r,                                                                                  (3) 
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ɝɞɟ Rɤ -ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɦ2*ɨɋ/ȼɬ; 
         ɚɧ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ȼɬ/(ɦ2*ɨɋ); 
          ɚɜ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȼɬ/(ɦ2*ɨɋ); 
         r – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɥɳɢɧɵ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ 
 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɨɤ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞ: 
 
ȽɋɈɉ   = (22-(-6,5)) ɯ235=6462,5 ɨɋ·ɫɭɬ. 
 
ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ: 
 
Rreq = aDd + b                                                                                              (4) 
 
ɇɚɣɞɟɦ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ (4) 
 
Rreq= 0,00035ɯ6462,5+1,4 = 3,66 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ.    
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 –ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ Ɍɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ, λ, ȼɬ/(ɦ  ɨɋ) Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ, ɦ ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
1 Ɉɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɣ 
ɤɢɪɩɢɱ Ʉɪ ɥ-ɩɭ-
1ɧɮ/150/1,2/75 
0,36 0,25  
 
ȽɈɋɌ 530-2012 
2 Ȼɥɨɤ Porotherm 
51 
0,148 0,51 
3 ɒɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ 
0,3 0,20  
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɥɨɟɜ, ɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ 
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ: 
 
R1=0,25/0,36=0,694(ɦ2⋅ºɋ/ȼɬ)                                                                        (5) 
 
Ⱦɥɹ ɛɥɨɤɚ Porotherm; 
 
R2=0,51/0,148=3,45 (ɦ2⋅ºɋ/ȼɬ)                                                                        (6) 
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Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ:  
 
R3=0,20/0,3=0,07(ɦ2⋅ºɋ/ȼɬ)                                                                           (7) 
 
ɇɭɠɧɨ ɫɥɨɠɢɬɶ ɜɫɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɹ (Rɤ) ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɶ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ R0 ɜɫɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: 
 
Rɤ= R1+ R2+ R3=0,694+3,45+0,07=4,21(ɦ2⋅ºɋ/ȼɬ)                                        (8) 
 
Rɨr = (1/αȼ + Rɤ +1/αɧ) ⋅r=(1/8,7+4,21+1/23)⋅1=4,36 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ                        (9) 
 
ɋɪɚɜɧɢɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ: Ror = 4,36 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ> 3,66 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ = Rreq. 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɛɥɨɤɚ Porotherm  510ɦɦ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɫɬɟɧ 
 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɨɤ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞ:  
 
ȽɋɈɉ   = (22-(-6,5)) ɯ235=6462,5 ɨɋ·ɫɭɬ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɟɞɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (4) 
ɇɚɣɞɟɦ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ: 
 
    Rreq = aDd + b = 0,00035ɯ6462,5+1,2 = 3,14 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ 
                              
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.2 –ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ Ɍɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ, λ, ȼɬ/(ɦ  ɨɋ) Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ, ɦ ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
1 Ɉɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɣ 
ɤɢɪɩɢɱ 
1ɧɮ/100/2,0/25 
ρ = 1600 ɤɝ/ɦ3 
 
0,56 0,12 ȽɈɋɌ 530-2012 
2 ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ 
«TH-CARBON-
PROF» 
0,032 δ2 ȽɈɋɌ 7076-99 
2 ɀ.ɛ ɩɨɹɫ 
ɛɟɬɨɧɚ 
ȼ30F150W4 
ρ = 2500 ɤɝ/ɦ3 
 
0,7 0,40 ȽɈɋɌ 26633-
2015 
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Ɋɚɫɱɟɬ ɜɟɞɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (9). 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: 
 
Ror = (1/αint + δ1/λ1 +δ2/λ2 + 1/αext) · r= 
(1/8,7+0,12/0,56+0,1/0,032+0,4/0,7+1/23) ·1,0=4,07 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ.    
 
ɋɪɚɜɧɢɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ: Ror = 4,07 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ> 3,14 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ = Rreq. ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ «TH-CARBON-
PROF» 100ɦɦ. 
 
ɑɟɪɞɚɱɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.3- ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ Ɍɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ, λ, ȼɬ/(ɦ  ɨɋ) 
Ɍɨɥɳɢɧɚ 
ɫɥɨɹ, ɦ ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
1.  ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ ɩɥɢɬɚ  
ρ = 2500 ɤɝ/ɦ3 1,92 0,22 ɋɟɪɢɹ 1.241-1 
2.  ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ Ɍɇ-
Ɍɟɯɧɨɥɚɣɬ ɨɩɬɢɦɚ 0,04 δ2  
 
ɉɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɯ 
ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɫɟɣ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
    ɇɚɣɞɟɦ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ (4): 
 
Rreq = a∙Dd + b = 0,00045ɯ6462,5+1,9 = 4,81 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ 
  
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɬɨɥɳɢɧɭ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ: 
 
 R0 = (1/ αint + Σ (δi / λi )+ 1/αext) ×r                                                                (10) 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɬɨɥɳɢɧɚ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ (δ3) ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
 
δ2= (Rreq/r-(1/ αint + δ1/ λ1+δ3/ λ3 + 1/αext))× λ2                                                                (11) 
 ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (11) ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
(200ɦɦ):  
 
δ2= (4,81/1-(1/8,7+0,22/1,92+1/12))×0,04=0,179ɦɦ 
 100 
 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ – 200 ɦɦ. 
Rɨ=(1/8,7+0,22/1,92+0,2/0,04+1/12)×1=5,31 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ >4,81 ɦ2*ɨɋ/ȼɬ. 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɶ Ɍɇ-Ɍɟɯɧɨɥɚɣɬ ɨɩɬɢɦɚ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 200ɦɦ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
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ɉɟɪɟɦɵɱɤɢ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1-ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
ɉɨɡ. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ Ʉɨɥ-
ɜɨ 
Ɇɚɫɫɚ 
ɟɞ.ɤɝ 
1  
 
BAUT 
Murfor RND /Z-50 (l=3,05ɦ) 332  
2 SU 50-45 679  
3 SK 50-170 612  
4 SKK 50-65   
5 Ʉɪɨɧɲɬɟɣɧ ɄɊ-Ɇ-230 16  
7  
 
 
 
ȽɈɋɌ 948-2016 
1ɉȻ 10-1 58 20 
8 1ɉȻ 13-1 61 25 
9 2ɉȻ 16-2 33 65 
11 3ɉɉ 21-71 5 433 
13 3ɉɉ 18-71 6 378 
14 3ɉȻ 13-37 30 85 
15 3ɉȻ 16-37 153 102 
16 3ɉȻ 18-37 35 119 
17 5ɉȻ 27-37 30 375 
18 5ɉȻ 25-27 12 338 
28 ȽɈɋɌ 8509-93 ˪100ɯ8(ɋ 245ȽɈɋɌ27772-
88*), l=1420 
6 17,40 
30 BAUT ɉɥɢɬɧɵɣ ɚɧɤɟɪ ɊɌ-12 16  
31  
ȽɈɋɌ 948-2016 
3ɉɉ16-71 18 325 
32 3ɉɉ21-71 53 433 
33 3ɉȻ21-8 53 137 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.2- ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
Ɇɚɪɤɚ ɋɯɟɦɚ ɫɟɱɟɧɢɹ 
ɉɊ-1 
(7ɲɬ) 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.2 
ɉɊ-2 
(9ɲɬ) 
 ɉɊ-2/1 
(1ɲɬ) 
 
 ɉɊ-2/2 
(1ɲɬ) 
 
 ɉɊ-3 
(23ɲɬ) 
 
 ɉɊ-4 
(21ɲɬ) 
 ɉɊ-4/1 
(1ɲɬ) 
 ɉɊ-4/2 
(8ɲɬ) 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.2 
ɉɊ-5 
(6ɲɬ) 
 ɉɊ-6 
(7ɲɬ) 
 ɉɊ-6/3 
(2ɲɬ) 
 ɉɊ-8 
(4ɲɬ) 
 ɉɊ-9 
(1ɲɬ) 
 ɉɊ-10 
(1ɲɬ) 
 ɉɊ-11 
(5ɲɬ) 
 ɉɊ-11/1 
(3ɲɬ) 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.2 
ɉɊ-13 
(6ɲɬ) 
 ɉɊ-14 
(6ɲɬ) 
 ɉɊ-15 
(5ɲɬ) 
 ɉɊ-19 
(58ɲɬ) 
 ɉɊ-20 
(61ɲɬ) 
 ɉɊ-21 
(21ɲɬ) 
 ɉɊ-21/1 
(6ɲɬ) 
 ɉɊ-24 
(25ɲɬ) 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ȼ.2 
ɉɊ-24/1 
(10ɲɬ) 
 ɉɊ-25 
(6ɲɬ) 
 ɉɊ-26 
(1ɲɬ) 
 ɉɊ-27 
(5ɲɬ) 
 ɉɊ-34 
(6ɲɬ) 
 ɉɊ-35 
(1ɲɬ) 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
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ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.1- ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ  
ɇɨɦɟɪ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
Ɍɢɩ 
ɩɨɥɚ 
ɋɯɟɦɚ ɩɨɥɚ ɢɥɢ ɬɢɩ ɩɨɥɚ ɩɨ 
ɫɟɪɢɢ 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɩɨɥɚ(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, 
ɬɨɥɳɢɧɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɞɪ.),ɦɦ 
ɉɥɨɳɚɞɶ, 
ɦ2 
ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵ
ɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɥɟɫɬɧɢɰ, 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɥɟɫɬɧɢɰ ɧɚ ɨɬɦ. 
0,000 
6 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɨɥɚ-60ɦɦ 
1-ɉɨɤɪɵɬɢɟ-ɩɥɢɬɤɚ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɥɹ 
ɩɨɥɨɜ ɉɇȽ 
300ɯ300(ȽɈɋɌ 6787-
2001) ɧɚ ɤɥɟɸ  
ɡɚɬɢɪɤɨɣ ɲɜɨɜ-15ɦɦ; 
2-ɋɬɹɠɤɚ-45ɦɦ 
3-Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɠ/ɛ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɥɟɫɬɧɢɰɵ 
 
33,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɉɥɢɧɬɭɫ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨɝ.ɦ 
37,08 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ 
ɤɥɟɬɤɢ, 
ɤɨɪɢɞɨɪɵ, 
ɤɨɥɹɫɨɱɧɵɟ, 
ɨɮɢɫɧɵɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
7 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɨɥɚ- 100ɦɦ 
1-ɉɨɤɪɵɬɢɟ-ɩɥɢɬɤɚ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɥɹ 
ɩɨɥɨɜ ɉɇȽ 
300ɯ300(ȽɈɋɌ 6787-
2001) ɧɚ ɤɥɟɸ  
ɡɚɬɢɪɤɨɣ ɲɜɨɜ-15ɦɦ; 
2-ɋɬɹɠɤɚ-85ɦɦ 
3-Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɠ/ɛ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
719,66 
ɉɥɢɧɬɭɫ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨɝ.ɦ 
272,45 
ɋɚɧɭɡɥɵ, 
ɜɚɧɧɵɟ 
ɤɨɦɧɚɬɵ, 
ɩɨɫɬɢɪɨɱɧɵɟ 
8 
 Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɨɥɚ-100ɦɦ 
1-ɉɨɤɪɵɬɢɟ-ɩɥɢɬɤɚ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɥɹ 
ɩɨɥɨɜ ɉɇȽ 
300ɯ300(ȽɈɋɌ 6787-
2001) ɧɚ ɤɥɟɸ  
ɡɚɬɢɪɤɨɣ ɲɜɨɜ-10ɦɦ; 
2-ɉɨɤɪɵɬɢɟ-ɩɨɥ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɣɫ
ɹ ɛɵɫɬɪɨɬɜɟɪɞɟɸɳɢɣ 
«Ƚɟɪɤɭɥɟɫ GF-177»-
10ɦɦ; 
3-
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ 
ɫɥɨɜ-ɦɚɫɬɢɤɚ 
«Aquastop Hydro»-
2ɦɦ; 
4-ɋɬɹɠɤɚ-38ɦɦ; 
197.53 
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5-
Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ 
ɫɥɨɣ-ɷɤɫɬɪɭɡɢɨɧɧɵɣ 
ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ 
«ɌȿɏɇɈɇɂɄɈɅɖ 
CARBON PROF»-
40ɦɦ; 
6-Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ-
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
ɉɪɢɯɨɠɢɟ, 
ɤɭɯɧɢ, ɤɭɯɧɢ-
ɫɬɨɥɨɜɵɟ, 
ɝɨɫɬɢɧɵɟ, 
ɫɩɚɥɶɧɢ, 
ɝɚɪɞɟɪɨɛɵ, 
ɤɥɚɞɨɜɵɟ 
9 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɨɥɚ-100ɦɦ 
1-ɑɢɫɬɨɜɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ 
ɩɨɥɚ- ɫɢɫɬɟɦɚ Forbo 
«Marmoleum Click», 
ɧɚɩɨɥɶɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ 
ɢɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɥɢɧɨɥɟɭɦɚ ɧɚ 
ɡɜɭɤɨɩɨɝɥɨɳɚɸɳɟɣ 
ɩɪɨɛɤɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ-
10ɦɦ; 
2-ɉɨɤɪɵɬɢɟ- ɩɨɥ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɢɣɫ
ɹ ɛɵɫɬɪɨɬɜɟɪɞɟɸɳɢɣ 
«Ƚɟɪɤɭɥɟɫ GF-177»-
10ɦɦ; 
3- ɋɬɹɠɤɚ-40ɦɦ; 
4- 
Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ 
ɫɥɨɣ-ɷɤɫɬɪɭɡɢɨɧɧɵɣ 
ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ 
«ɌȿɏɇɈɇɂɄɈɅɖ 
CARBON PROF»-
40ɦɦ; 
5-Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ-
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
1959.19 
ɉɥɢɧɬɭɫ ɉȼɏ,ɩɨɝ.ɦ 1783,52 
Ȼɚɥɤɨɧɵ 10 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ-50ɦɦ 
1-ɉɨɤɪɵɬɢɟ-ɩɥɢɬɤɚ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɤɨɥɶɡɹɳɚɹ 
ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ ɉɇȽ 
300ɯ300(ȽɈɋɌ 6787-
2001) ɧɚ ɤɥɟɸ ɫ 
ɡɚɬɢɪɤɨɣ ɲɜɨɜ-20ɦɦ; 
2-ɋɬɹɠɤɚ ɩɨ ɭɤɥɨɧɭ-
30ɦɦ; 
3-Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ-ɠ/ɛ 
ɩɥɢɬɚ ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ 
115,22 
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ 
001 11 1. ɍɩɪɨɱɧɹɸɳɚɹ 
ɩɪɨɩɢɬɤɚ ɞɥɹ 33,78 002 
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003 ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɥɨɜ 
«Ʌɢɬɭɪɢɧ»; 
2.ɍɩɪɨɱɧɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ 
ɤɨɪɭɧɞɨɜɵɦ 
ɬɨɩɩɢɧɝɨɦ; 
3.Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ- ɠ/ɛ 
ɩɥɢɬɚ 
004 12 
Ɍɨɥɳɢɧɚ ɩɨɥɚ - 20-50ɦɦ 
1. ɍɩɪɨɱɧɹɸɳɚɹ 
ɩɪɨɩɢɬɤɚ ɞɥɹ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɨɥɨɜ 
«Ʌɢɬɭɪɢɧ»; 
2. ɍɩɪɨɱɧɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ 
ɤɨɪɭɧɞɨɜɵɦ 
ɬɨɩɩɢɧɝɨɦ; 
3.ɋɬɹɠɤɚ ɢɡ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ- ɩɟɫɱɚɧɧɨɝɨ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɟɬɤɨɣ 
4 ɋɪ4ȼ500ɋ-
150/4ȼ500ɋ(ȽɈɋɌ 
23279-2012) ɩɨ 
ɭɤɥɨɧɭ -20-50ɦɦ; 
4.Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ- ɠ/ɛ 
ɩɥɢɬɚ 
672,24 
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Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤ ɤɪɨɜɥɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.1-ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɪɨɜɥɢ 
ɉɨɡ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɥ-
ɜɨ 
Ɇɚɫɫɚ, 
ɟɞ.,ɤɝ 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
ȼɨɞɨɫɬɨɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
1  
 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ȼɨɪɨɧɤɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɚɹ 
350/150 
4  ɲɬ 
2 ȼɨɞɨɫɬɨɱɧɚɹ ɬɪɭɛɚ 
150ɯ150 
1  ɦ.ɩ 
 
6 ȼɨɞɨɫɬɨɱɧɵɣ ɠɟɥɨɛ 1  ɦ.ɩ 
 
ɉɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɦɨɫɬɢɤɢ 
11 Ʉɪɨɜɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 
«Ruukki» 
Ʉɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɦɨɫɬɢɤɢ 
l=2920ɦɦ 
6  ɲɬ 
Ʌɟɫɬɧɢɰɵ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ 
12  
Ʉɪɨɜɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 
«Ruukki» 
RSL 1200(l=1,2) 2  ɲɬ 
13 RSL 2400(l=2,4) 1  ɲɬ 
14 RSL 3000(l=3,0) 2  ɲɬ 
15 RSL 3600(l=3,6) 1  ɲɬ 
Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ 
16 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ 
ɤɪɵɲɢ «Borge» 
Ʉɪɨɜɟɥɶɧɵɟ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫ 
ɬɪɭɛɱɚɬɵɦɢ 
ɫɧɟɝɨɡɚɞɟɪɠɚɬɟɥɟɦ, 
h=1200ɦɦ 
3  ɦ.ɩ. 
17 ȽɈɋɌ 53254-
2009 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ 
ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɉ1-1 
1  ɲɬ 
18  
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɪɨɜɥɢ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ , 
h=660 
1  ɦ.ɩ. 
ɉɚɪɚɩɟɬ 
22 Ƚɪɭɩɩɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
«Stimex» 
Ʌɨɬɨɤ ɤɚɛɟɥɶɧɵɣ 
300ɯ60(h) 
1 4,1 ɦ.ɩ. 
ɋɬɟɤɥɹɧɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 
24  
ɈɈɈ  
«Ɇɟɪɤɭɪɢ 
Ƚɥɚɫɫ» 
ɐɟɥɶɧɨɫɬɟɤɥɹɧɧɨɟ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɧɚ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɦ 
ɩɪɨɮɢɥɟ LK-60,h 
=1200 
1  ɦ.ɩ. 
Ɂɨɧɬɵ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɲɚɯɬ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ Ƚ.1 
30 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
Ɂɉ, Ȼ1=1200, Ȼ2=680 4  ɲɬ. 
32 Ɂɉ, Ȼ1=4320, Ȼ2=680 1  
34 Ɂɉ, Ȼ1=2760, Ȼ2=680 1  
49 Ɂɉ, Ȼ1=2760, Ȼ2=1110 1  
33 Ɂɉ, Ȼ1=5490, Ȼ2=680 1  
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Ⱥɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɢ -4.200ɦ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.1-ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɚ ɨɬɦ.-4.200ɦ 
ɇɨɦɟɪ ɩɨɦɟɳ. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɥɨɳɚɞɶ, 
ɦ2 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
001 Ʌɢɮɬɨɜɨɣ ɯɨɥɥ 9,83  
002 Ɍɚɦɛɭɪ-ɲɥɸɡ 
1-ɝɨ ɬɢɩɚ 
4,45  
003 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ 
ɤɥɟɬɤɚ 
19,50  
004 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ 
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɩɭɧɤɬ 
(ɂɌɉ) 
30,72 Ⱦ 
005 ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ №2 
641,52 ȼ1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.2- ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɢ ɜɨɪɨɬ 
ɉɨɡ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɥ-ɜɨ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
Ⱦɜɟɪɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ 
15ɚ ɈɈɈ 
«ɉɨɬɨɤ» 
Ɍɍ 5262-002-
57323007-
2006 
ȾɈ ȼ 21-11ɈɅ 3 ȿI30 
15 ȾɈ ȼ 21-11Ɉɉ 1 
16 ȾɈ ȼ 21-12Ⱦɉ 1 
ȼɨɪɨɬɚ 
21 ȽɈɋɌ 31174-
2017 
ɋɟɤɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ 
ɜɨɪɨɬɚ 
«DoorHan», 
6000ɯ2500(h) 
1 ȿI60, ɫ 
ɤɚɥɢɬɤɨɣ 
1000ɯ2100(h) 
 
 
План  на отм. -4.200
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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50
Секционные противопожарные ворота
"DoorHan" (ЕI60), 6000х2500(h), с калиткой
Условные обозначения:
-Колесоотбойник металлический
001 -Номер помещения в экспликации
12
11
12 -Тип пола по проекту
12
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План  на отм. -4.200
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ɧɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: ɱɟɪɬɟɠɢ № ȻɊ 08.03.01.01 Ɍɋɉ 6-7 ɥɢɫɬ 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 887 356,26 ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ 164,84 ɬɵɫ.ɪɭɛ
Ɉɫɧ. ɡ/ɩ Эɤ. Ɇɚɲ. ɡ/ɩ ɦɟɯ. Ɇɚɬ. Ɉɫɧ. ɡ/ɩ Эɤ. Ɇɚɲ. ɡ/ɩ ɦɟɯ. Ɇɚɬ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ɎȿɊ 07-05-011-01
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɚɧɟɥɟɣ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɫ ɨɩɢɪɚɧɢɟɦ:ɩɨ 
ɤɨɧɬɭɪɭ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 5 ɦ2
100ɲɬ 0,14 5 745,93 1 735,02 2 379,69 360,96 1 631,22 804,4302 242,9028 333,1566 50,5344 228,3708 189 26,46
2 ФССЦ 05.1.06.04-1412
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɟ ɉК 27-12-
8Ɍɚ, ɛɟɬɨɧ B15, ɨɛɴɟɦ 0,40 
ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 9,80 ɤɝ
ɲɬ 7 445,49 3118,43 3118,43
3 ФССЦ 05.1.06.04-1409
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɟ ɉК 27-10-
8ɬɚ, ɛɟɬɨɧ B15, ɨɛɴɟɦ 0,33 ɦ3, 
ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 8,87 ɤɝ
ɲɬ 7 351,08 2457,56 2457,56
4 ɎȿɊ 07-05-011-06
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɚɧɟɥɟɣ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɫ ɨɩɢɪɚɧɢɟɦ:ɧɚ 2 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 10
ɦ2
100ɲɬ 0,28 11 868,96 2 529,66 4 248,87 636,7 5 090,43 3323,3088 708,3048 1189,6836 178,276 1425,32 266 74,48
5 ФССЦ 05.1.06.04-1574
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɟ ɉК 72.12-
8AɬVɌ, ɛɟɬɨɧ B22,5, ɨɛɴɟɦ 
1,00 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
63,56 ɤɝ
ɲɬ 28 1 485,41 41591,48 41591,48
6 ɎȿɊ 07-05-011-02
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɚɧɟɥɟɣ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɫ ɨɩɢɪɚɧɢɟɦ: ɩɨ 
ɤɨɧɬɭɪɭ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 15
ɦ2
100ɲɬ 0,12 9 628,93 2 671,38 4 512,63 700,36 2 444,92 1155,4716 320,5656 541,5156 84,0432 293,3904 291 34,92
7 ФССЦ 05.1.06.04-1577
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɦɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɵɟ ɉК 72.15-
8AɬVɌ-1, ɛɟɬɨɧ B22,5, ɨɛɴɟɦ 
1,33 ɦ3, ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
81,86 ɤɝ
ɲɬ 12 1 875,09 22501,08 22501,08
Ɍ/ɡ ɨɫɧ. 
Ɋɚɛ. ɧɚ 
ɟɞ./ȼɫɟɝɨ 
Ɍ/ɡ ɦɟɯ 
ɧɚ 
ɟɞ./ȼɫɟɝɨ
ɉɪɹɦɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɉɪɹɦɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
1 Ɋаɡɞɟɥ ɨтɦ.+10.250 Ɇɨɧтаɠ ɩɥɢт ɩɟɪɟɤɪытɢɣ
7 ɷɬɚɠɧɚɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɹ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ «ɇɨɜɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ» ɝ.Кɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɣɤɢ)
ɅɈɄАɅɖɇɕɃ ɋɆЕɌɇɕɃ ɊАɋЧЕɌ №1
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ)
ɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ)
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ  (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɧɢɹɸ ɧɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ  2020
№ 
ɩ/ɩ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ. Кɨɥ.
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ
8 ɎȿɊ07-05-030-06
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɥɢɬ ɛɚɥɤɨɧɨɜ ɢ 
ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɨ 5 ɦ2 
ɜ ɡɞɚɧɢɹɯ: ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɢ 
ɛɥɨɱɧɵɯ
100 ɲɬ 0,06 17 718,84 4 380,81 12 005,99 1 848,53 1 332,04 1 063,13 262,85 720,36 110,91 79,92 483,00 28,98
9 ФССЦ 05.1.07.17-0023
ɉɥɢɬɵ ɛɚɥɤɨɧɧɵɟ ɉȻ32-5Ⱥ, 
ɛɟɬɨɧ B15, ɨɛɴɟɦ 0,392 ɦ3, 
ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 53,10 ɤɝ
ɲɬ 5,00 788,37 788,37 3 941,85 3 941,85
10 ФССЦ  05.1.07.17-0021
ɉɥɢɬɵ ɛɚɥɤɨɧɧɵɟ ɉȻ28-5Ⱥ, 
ɛɟɬɨɧ B15, ɨɛɴɟɦ 0,342 ɦ3, 
ɪɚɫɯɨɞ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 43,80 ɤɝ
ɲɬ 1,00 706,45 706,45 706,45 706,45
80 663,19 1 534,62 2 784,72 423,77 76 343,85 164,84
672 731,01 12 798,75 23 224,52 3 534,20 636 707,74 164,84
18 292,90
10 616,42
701 640,33
7 718,04
709 358,38
15 605,88
724 964,26
14 499,29
739 463,55
147 892,71
887 356,26
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɋɆɊ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 2%
ɂɬɨɝɨ ɧɚ ɧɟɩɪɢɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɇȾɋ 20%
ɂтɨɝɨ 
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 2001 
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɰɟɧɚɯ I ɤɜ 2020(8,34)
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 112%
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 65%
ɂɬɨɝɨ ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 1,1%
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
Ⱦɨɩɨɥɶɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɋɆɊ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɥɨɜɢɹɯ 2,2 %
+20,600
+19,535
+17,540
+16,235
+13,550
+12,935
+10,940
+9,635
+7,640
+6,950
+6,335
+4,340
+3,810
+22,675
+23,860
-0,450
Кровельное ограждение "Borge"
h=1200, с трубчатым снегодержателем
+22,675
+20,600
+17,540
+16,850
+16,235
+14,240
+12,935
+10,940
+10,250
+9,635
+7,640
+6,950
+6,335
+4,340
+3,810
+2,665
+22,675
+20,600
+19,535
+17,540
+16,235
+14,240
+13,550
+12,935
+10,940
+9,635
+7,640
+6,950
+6,335
+4,340
+3,810
Стеклянный козырек 2000х1000
ООО "Меркури Гласс"
RAL 7026 RAL 8017
RAL 9001
RAL8028 RAL8003RAL8028 RAL7001 RAL 8003 RAL9010RAL8028RAL8028 RAL7001RAL8008
RAL 7026
RAL8028
Секция 2
Секция 3
Секция 4
Секция 5Секция 6
Секция 7
Секция 8
Секция 1
Сквозной проезд
Лестница выхода
из автостоянки
Въезд в
автостоянку
У
Т
С
М
Л
Е
Д
Г
А
34
20
69
0
69
0
34
20
145
40
145
40
27
100
27
100
810
13020 15460
1520
15460 13020
810 1520
60810
Корпус 1
10
-0,450
156.65
+2,665
1120 ШТС
RAL 9001
RAL9010
Условные обозначения:
-Кирпич керамический облицовочный 1НФ-150/1,2/75-Белый - RAL 9010, RAL 7001(Серебро "Стройполимеркерамика")
-Кирпич керамический облицовочный 1НФ-150/1,2/75-Молочный - RAL 9001 (Белый жемчуг "Стройполимеркерамика")
-Кирпич керамический облицовочный 1НФ-150/1,2/75-Коричневый (светлый) - RAL 8003, RAL 8017 (Шоколад "Керма")
-Кирпич керамический облицовочный 1НФ-150/1,2/75-Коричневый (темный) - RAL 8028, RAL 8008  (Шоколад "Магма")
Фасад 10-20 Фасад С-Ш
21%
Поз.11
Поз.13
Поз.14
Поз.16
Поз.11
Поз.11
Поз.11
Поз.11
Поз.11
Поз.12
Поз.16
Поз.30
Поз.32
Поз.15
Поз.16
Поз.14
Поз.24
Поз.12
Поз.30
Поз.49
Поз.34
Поз.30
Поз.18
Поз.2
дефлектор
мусоропровода
2%
Поз.6
Поз.17
36
%
+20,500
Поз.33
Поз.30
10
72707270167073006490
810
30000
650
100
1338040209300
72
70
106
90
65
0
100
Настенный желоб
Кровля тип К-1
1 Фальцевая кровля "Rukki Classic Silence
2 Шляпный профиль ПШ-28-28мм
3 Гидроизоляция- мембрана
  супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
4 Профиль ПZ-200х3000мм с утеплителем-200мм
5 Сэндвич профиль МП СП ПС-150мм
6 Балка Б30(см.КР)
7 Потолок- система "Knauf"П231(ГВЛВ)-25мм
72
80
6720
Витраж
1:20
Поз.22
Отв.(ОВ)
700х700
Поз.1
11 12 14 15 19 20
План кровли
1
Мирзаев З.КРазработал
Ш } Проектируемая секция
Консультант Рожкова Н.Н
Руководитель Клиндух Н.Ю
Н.контроль Клиндух Н.Ю
ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
Инженерно- строительный институт
"7-ми этажная угловая блок-секция
кирпичного жилого дома в районе
"Новоостровский" г. Красноярска." Д
ЛистовЛистСтадия
ДатаПодп.№док.ЛистКол.учИзм.
СМиТС
1
3
2
2
Схема блокировки Ж/К
Примечание:
1. Проектная документация выполнена в соответствии с действующими строительными, технологическими и
санитарными нормами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную
безопасность и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его
эксплуатации и отвечает требованиям "Градостроительного кодекса РФ"
2. Климатические условия:
Площадка строительства расположена в железнодорожном районе г.Красноярска Красноясрского края.
-строительно-климатический подрайон 1В(СП 131.13330.2018);
-расчетное значение снегового покрова-1,5кН/м2 (150кгс/м2)-III снеговой район (СП 20.13330.2016);
-нормативное значение ветрового давления-0,38кПа(38кгс/м2)-III ветровой район (СП 20.13330.2016);
-температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки(обеспеченностью 0,92)-минус 37°С;
-средняя температура наружного воздуха за отопительный период-минус 6,5°С;
-средняя продолжительность отопительного периода 235суток;
-Сейсмичность площадки строительства 6 баллов(СП 14.13330.2018).
3. Характеристики здания:
-класс сооружения-КС-2
-класс функциональной пожарной опасности- Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2;
-степень огнестойкости здания- II;
-класс конструктивной пожарной опасности здания -С0.
4. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа жилой части
5. Спецификация элементов к кровли приведена в пояснительной записке в Приложении Д;
6. Работы по устройству кровли выполнять в соответствии с СП 17.133330.2017;
Фасад 10-20, фасад С-Ш, схема блокировки
узел 1, план кровли, узел 3, примечание,
условные обозначения
7
Зав.кафедрой Енджиевская И.Г
БР 08.03.01.01 АР2020
Кровля тип К-4
1.Покрытие - фальцевая кровля "Ruukki Classic Silence" - 35мм
2.Обрешетка - с уклоном 30-60мм
3.Основание ж/б плита
Кровля тип К-3
1.Защитное декоративное покрытие-40мм
2.Гравий фракции 2-5мм-50мм
3.Дренажная мембрана PLANTER geo
4.Техноэласт ЭПП в 2 слоя
5.Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
6. Армированная Ц.П стяжка-40мм
7.Экструзионный пенополистирол "TH-CARBON PROF"-180мм
8. Биполь ЭПП
1. Лицевой кирпич КР-л-пу по ГОСТ 530-2012 - 250мм
2. Воздушный зазор - 20мм
3. Минераловатный утеплитель "ТН-ТехноБлок Стандарт" - 100мм
4. Кирпич керамический КР-р-по по ГОСТ 530-2012 - 380мм
5. Штукатурка - 20мм
1. Лицевой кирпич КР-л-по (М300) ГОСТ 530-2012 - 250мм
2. Экструдированный пенополистерол "ТН-CARBON PROF" - 120мм
3. Геотекстильное полотно ТЕХНОНИКОЛЬ
4. Техноэласт ЭПП
5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
6. Кирпич керамический КР-р-по по ГОСТ 530-2012 - 380мм
7. Штукатурка - 20мм
1.1. Плитка тротуарная (брусчатка) - 80мм
1.2. ПЩС фр. 0-10мм - 30мм
1.3. Щебень фр.20-40мм (переменная)
2. Дренажная мембрана PLANTER geo (с геотекстилем) - 10мм
3. Экструдированный пенополистерол "ТН-CARBON PROF" - 100мм
4. Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300г/кв.м.
5. Техноэласт МОСТ
6. Техноэласт ЭПП
7. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
8. Армированная ц.п. стяжка - 50мм
9. Разделительный слой из полиэтилена
10. Разуклонка из керамзита (с проливкой цементным молочком) - 0-350мм
11. Основание - Ж/Б плита
20 380 100
20
250
-0,300
-0,950
250 200
150
100
Открытый вертикальный шов
+0,350
Краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ
(крепить с шагом 200мм)
-0,450
Техноэласт МОСТ
Техноэласт ЭПП
Гидроизоляция - мастика ТехноНИКОЛЬ №24
(ТУ 5775-034-17925162-2005)
Пеноплэкс "фундамент"
60
0
Плита перекрытия автостоянки
Бетонный пояс В15
Экструдированный пенополистирол
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 120мм
Гидроизоляция - мастика ТехноНИКОЛЬ №24
(ТУ 5775-034-17925162-2005)
Ш
Настенная водосточная системаИзоспан D
Карнизный щит
Кровельное ограждение "Borge"
h=1200 с трубчатым снегозадержателем
Гидроизоляция - мембрана
супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
Профиль ПZ-200 с заполнением
мин.плитой "ТН-Технолайт оптима"
Фальцевая кровля
"Ruukki Classic Silence"
Пена монтажная
Минераловатный утеплитель
"ТН-ТехноБлок Стандарт"
Монолитный пояс
Лицевой кирпич КЛ-л-пу
по ГОСТ 530-2012
100
1500
Керамический поризованный блок
Porotherm 51 (510х250х219h)
Пароизоляционная лента illbruck
Потолок - система
"Knauf" П231 (ГВЛВ)
Балка Б30
Сэндвич панель поэлементной сборки
"Металл профиль"
Ш
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Металлическая
стойка
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Кровля тип К-1
1 Фальцевая кровля "Rukki Classic Silence
2 Шляпный профиль ПШ-28-28мм
3 Гидроизоляция- мембрана
  супердиффузионная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
4 Профиль ПZ-200х3000мм с утеплителем-200мм
5 Сэндвич профиль МП СП ПС-150мм
6 Балка Б30
7 Потолок- система "Knauf"П231(ГВЛВ)-25мм
Кровельное ограждение "Borge"(или аналог)
h=1200, с трубчатым снегодержателем
1 Облицовочный кирпич-250мм
2 Керамические поризованные блоки
  Porotherm51-510мм
3 Штукатурка внутренняя-20мм
1 Кирпич облицовочный-120мм
2 Экструзионный пенополистирол
 " ТН- CARBON PROF"-100мм
3. Ж/Б пояс
130
0
124
0
60
5
101
0
123
0
60
5
101
0
123
0
60
5
101
0
123
0
60
5
101
0
123
0
60
5
101
0
123
0
42
80
1°(2%)
7270 7270
14540
У Ф Ш
Разрез 1-1
1(2)
2
3(2)
72
70
69
0
34
20
179
60
72
70
С
Т
У
Ф
Ш
2018161413121110
-0,300
Д.ш.
-4,200
-1,200
30
0035
0038
00
-0,700-0,400
34
80
34
80
-0,720
29
00
-0,720
35
0
37
00
+1,800
2
Мирзаев З.КРазработал
Консультант Рожкова Н.Н
Руководитель Клиндух Н.Ю
Н.контроль Клиндух Н.Ю
ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
Инженерно- строительный институт
Д
ЛистовЛистСтадия
ДатаПодп.№док.ЛистКол.учИзм.
1 Растительный субстрат с зелеными насаждениями (переменная)
2 Дренажно-накопительная мембрана Iso Drain 20 Perforated-20мм
3 Дренажная мембрана PLANTER geo(с геотекстилем)-10мм
4 Экструзионный пенополистирол "TH-CARBON PROF"-100мм
5 Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300г/кв.м
6 Техноэласт ГРИН
7 Техноэласт ЭПП
8 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
9 Армированная ц.п стяжка-50мм
10 Разделительный слой из полиэтилена
11 Разуклонка из керамзита(с проливкой цементным молочком)0,350мм
12 Основание- Ж/Б плита
+0,210
1а
0,000
-0,300
120
0
12620 16850
300 400
В-1 В-2 В-3 В-4
1100
210
0
18301350
25
30
4,65 15
50
3000
250
155
0
1600 300
23
00
697016,03 Лестничная
клетка
7,33
151
0
1700
2,57
54
20
70
35
6310
130,63
300
104
00
120
710
0
175,24
37
00
1500
34
00
15850
14270 106,83
62
50
155
0
144
0
181
0
196
0
В-
5
В-
6
В-
7
2
План на отм. 0.000
"7-ми этажная угловая блок-секция
кирпичного жилого дома в районе
"Новоостровский" г. Красноярска."
1065 2220 845
105
5
1200
6410 2550 4760 6910
400 730
120
35
80
69
00
120
28
0
120
28
0
200 550
300
0,01
1650
+1,850
6
6490810 6400 900 3190 5000 8020
30000
120
СМиТС
Примечание:
1. Работать совместно с 1 листом и с разделом КЖ;
2. Площади и габаритные размеры помещений указаны с учетом толщины отделочного слоя стен и перегородок;
3. Толщина отделочного слоя по кирпичу 20мм, по бетону 10мм;
4. Отделку выполнять с применением гипсовой штукатурке по маякам механизированным способом;
5. Ограждение внутренних лестниц металлические,индивидуального изготовления h=900мм;
6. Спецификации заполнения оконных,дверных проемов приведены в пояснительной записке;
7. Ведомости перемычек, спецификации отделки помещений смотри в пояснительной записке ;
8. В примыканиях между секциями устраивать деформационный шов 50мм;
9. На плане на отм.0.000 находятся офисные помещения под сдачу в аренду.
Условные обозначения:
6а - позиция заполнения дверного проема;
ОК-2* - позиция заполнения оконного проема;
9 - тип пола по проекту;
В1 - витражное заполнение оконного проема;
План на отм. +3,750, план на отм.0,000
разрез 1-1, узел 2, примечание, условные
обозначенияЗав.кафедрой Енджиевская И.Г
9
9
8
9
8
8
99
9
99
9
9
99
6
7
9
8
9
9
9
8
9
8
78
8 8
10
10
10
7
7
7
7
7
10
Кровля тип К-4
1.Покрытие - фальцевая кровля "Ruukki Classic
Silence" - 35мм
2.Обрешетка - с уклоном 30-60мм
3.Основание ж/б плита
7
БР 08.03.01.01 АР2020
Тип пола по проекту
Многопустотная
плита перекрытия
Ж/Б перемычка
клей КНАУФ-Перлфикс
Перфорированный уголок
(установить перед нанесением шпаклевки)
Пароизоляционная лента illbruck
Анкерная пластина из оцинкованной стали
Пенный утеплитель illbruck
Керамический поризованный блок
Porotherm 38 (380х250х219h)
Кирпич керамический КР-р-по
250х120х65 по ГОСТ 530-2012
Металлическая перемычка
Экструдированный пенополистерол
Ж/Б перемычка
Верх оконного проема
Металлическая перемычка
Герметик для наружных работ
Оконный блок ПВХ
10
260120 380
22
0
22
0
20
100
Ш
Подставочный профиль
Герметик
Пароизоляционная лента illbruck
Пенный утеплитель illbruck
Подоконная доска ПВХ
Рейка маячная
Низ оконного проема
Отлив
Пенный утеплитель illbruck
Гидроизоляция
Анкерная пластинаиз оцинкованной стали
+6,420
+3,750
+4,340+4,390
20 120 390 120
10
Схема расположения элементов перекрытия типового
этажа. Монолитный участок УМ7
 Каркас плоский КР1. Узлы 1...2Зав.кафедрой
ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
инженерно-строительный институт
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"7-ми этажная угловая блок-секция
кирпичного жилого дома в районе
"Новоостровский" г. Красноярска."
СМиТС
План фундаментов на отм. -4,200, нижнее
армирование подушек плиты, ведомость
деталей, разрезы 1-1...3-3, сечения а-а...г-гЗав.кафедрой Енджиевская И.Г
БР 08.03.01.01-КЖ-2020
1-1
2-2
3-3
План фундаментов на отм. -4,200
а-а
б-б
б
в-в
1. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилой части.
2. Материал фундаментов - бетон класса B30, F150, W4. Арматура класса A500C и A240.
3. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 157,100.
4. Геологические условия приняты по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО УСК
"СИБИРЯК" в 2018г.
5. Несущим слоем является галечниковый грунт с песчаным заполнителем на отметке -4,800м,  E=50 MПа.
6. Фундаменты - фундаментная плита 600мм, с утолщением в местах расположения колонн до 1200мм. Материал
фундаментов - бетон класса B30, F150, W4. Арматура класса A500C и A240.
7. Для устройства гидроизоляции фундаментных подушек и низа плиты выполнить слой наплавляемой
гидроизоляции ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б по бетонной подготовке и несъёмной опалубке. Все конструкции, находящиеся
в грунте, выше отметки -4,800 после распалубливания обработать битумным праймером ТЕХНОНИКОЛЬ №1 и
мастикой гидроизоляционной ТЕХНОНИККОЛЬ №24.
8. Обратную засыпку производить местным грунтом слоями по 20-30 см с обязательным послойным трамбованием
до коэффициента уплотнения К=0,95 по СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Засыпку
выполнять после набора прочности замоноличивания не менее 75% марочной прочности бетона.
9. Укладку бетона производить с применением вибраторов.
б
г-г
г
г
16-А500С L=5220 131 8,24 1079,44
18-А500С L=5620 104 11,23 1167,92
12-А500С L=4750 200 4,22 844
14-А500С L=10290 1591 12,43 19776,13
22-А500С L=6500 84 19,4 1629,6
32-А500С L=3670 95 23,17 2201,15
25-А500С L=2770 28 10,67 298,76
28-А500С L=3520 36 17,02 612,72
8-А500С L=3420 10 1,35 13,5
Изделие закладное МН1, м.п. 27,80 2,23 61,99МН1
Сборочные единицы
Детали
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Материалы
Бетон класса В30, F150, W4 429,5м3
Бетон класса В7,5 65,3м3
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ Р 52544-2006
ГОСТ Р 52544-2006
12
6-А240 L=280 171 0,06 10,2610 ГОСТ 5781-82
10-А500С L=6040 121 3,72 450,1211 ГОСТ Р 52544-2006
2 2 2
2 2 2
22
2
2 2
2
6
6
6
2
2
6
2
4
4
4
4
4
4
4
4 4
12 6
4
4
8
77
8
6
6
6
6
6
6
4
86
13
13
11 11
11
1111
11
14
14
14
11 1111
3
15
15
16
17
17
16
Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед., кг
Приме-
чание
Спецификация фундаментов
балконной плиты перекрытия
ящика с раствором ящика металлического
Условные обозначения
- направление движения работ
- маркировка плитП152
- последовательность монтажа плитП152
Схема производства работ
1-1
Схемы строповки
пустотной плиты перекрытия
+ 10,250
+ 6.950
+ 3,650
-0,420-0,120
-4,200
У Ф Ш
Строп 4СК10-4
+60.000
0,000
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СМиТС
Мирзаев З.К "7-ми этажная угловая блок-секция
кирпичного жилого дома в районе
"Новоостровский"г.Красноярска."
Схема строповок, схема производства
работ,  разрез 1-1, условные обозначения
Зав.кафедрой Енджиевская И.Г
БР 08.03.01.01 ТК-2020
Клиндух Н.Ю
Наименование технологического
процесса и его операций
Наименование технологической оснастки,
инструмента, инвентаря и
приспособлений, тип, марка
Основная техническая
характеристика,
параметр
Количество
Технологическая оснастка, инструмент,
инвентарь и приспособления
Универсальное грузозахватное устройство с
автоматическим кантователем
  Захват петлевой ЗП-3.2
  Столик СУ-0,9
  Лестница ЛЭ-2,9
  Ящик растворный
  Лопата растворная
  Лом монтажный
  Рулетка
  Уровень строительный  УС2-11
  РС-20
  ЛМ-20
1
6
2
2
1
1
2
1
1
     ГОСТ 7502-80*
  V=0.5м*3
ТУ 67-790-85Монтаж плит перекрытий
Хранение раствора
Подача раствора
Измерение элементов и
разбивка осей
Выверка
горизонтальности
Подъем элементов
Подъем монтажников на
следующий этаж
Рихтовка элементов
Средства подмащивания при
устройстве растворной постели
Наименование технологического
процесса и его операций
Наименование машины,
технологического оборудования,
тип, марка
Основная техническая
характеристика,
параметр
Количество
Машины и технологическое оборудование
Установка для приёма
товарного   раствора УПТР - 8
  Кран башенный КБ-504 1
1
Lк=40 м.
Q=6.2 т.Подача материалов
Подача материалов
.
Технико-экономические показатели
Объем работ
Трудоемкость
Выработка на одного рабочего в смену
Продолжительность работ
Максимальное количество рабочих5
№
п/п
Наименование показателей Ед.
изм.
Кол-во
чел-см
дни
чел
54
4.92
11
2
5
3
2
1
4
шт.
Полуприцеп-панелевоз УПП-1207Транспортирование материалов 1Q=12 т. 
Тягач МАЗ-504АТранспортирование материалов 1
Трансформатор сварочный ТД-500Транспортирование материалов 132 кВ · А
ТУ 67-486-83
ТУ 67-589-83
   Контейнер К3-25Г 1Хранение, транспортирование накладныхдеталей, анкеров и других изделий
ГОСТ 19596-87
  Лопата подборочная 1Подача раствора ГОСТ 19596-87
ГОСТ 1405-83
  Кельма 2Разравнивание раствора ГОСТ 9533-81
Кувалда кузнечная остроносая 1Подгибание монтажных петель ГОСТ 11402-75*
  Щётка из стальной проволоки 1Зачистка сварных швов ОСТ 17-830-80
  Зубило слесарное 2Очистка закладных деталей от бетонаи сварных швов от шлака ГОСТ 7211-86*Е
  Молоток слесарный стальной 2Очистка мест сварки ГОСТ 2310-77*Е
  Ведро оцинкованное 2Хранение воды или растворана рабочем месте ГОСТ 20558-82Е
  Электрододержатель 1Сварка закладных деталей ГОСТ 14651-78*Е
  Пенал для электродов 2Хранение и транспортированиеэлектродов
  Рулетка измерительная металлическая 1Измерение элементов иразбивка осей ГОСТ 7502-80*
  Нивелир Н-10 1Определение монтажногогоризонта ГОСТ 10528-76*
  Рейка нивелирная РН-10 1Точное нивелирование ГОСТ 11158-83*
  Пояс предохранительный 4Защита от падения с высоты ГОСТ 12.4.089-80
  Каска строительная 4Защита головы ГОСТ 9533-81
  Щиток защитный лицевой для электросварщика 1Защита лица сварщика присварочных работах ГОСТ 12.4.035-78*
  Перчатки резиновые технические 1 параЗащита от поражения эл.током ГОСТ 20010-74*
  Перчатки (рукавицы) специальные 6 парЗащита рук от травмирования ГОСТ 12.4.010-75*
ГОСТ 9416-83
Материалы и изделия
Наименование
технологического процесса и
его операций, объем работ
Наименование
материалов и изделий,
марка, ГОСТ, ТУ
Единица
измерения
Норма расхода
на единицу
измерения
Потребность
на объем работ
Плиты перекрытий площадью до 5 м2
Плиты перекрытий площадью до 10 м2
Плиты перекрытий площадью до 15 м2 шт
28
14
12
Раствор цементно-песчаный М 100 м3 1.9
Изделия монтажные шт 39
Пенополистирол марки ПСБ м3 0.43
Монтаж плит перекрытий
Монтаж плит перекрытий
Монтаж плит перекрытий
шт
шт
Монтаж плит перекрытий
Укладка теплоизоляционных
вкладышей
Заливка швов плит
2
1
654321
№
на
 об
ъе
м 
че
л.-
см
.
Тр
уд
ое
мк
ост
ь
Кол-
во
Ед.
изм.
Объем
работ
Об
осн
ов
ан
ие
Наименование работ
3
0.01
0.4
0.03
0.42
87
Кол-
во
Наимен.
Требуем.
машины
КБ-504 1
9
но
ст
ь
Пр
од
ол
жи
те
ль
-
0.5
0.5
1110
в с
ме
ну
Ко
ли
че
ст
во
 ра
б.
см
ен
Ко
ли
че
ст
во
2
2
3
1
12
Состав
звена
Е1-7 Подача материалов
ЭлектросваркаЕ22-1-2 10 мшва.
4
9.8 0.14 0.5 2 1
машинист 5р-1
такелажник 2р-2
эл. сварщик 5р-1
100т
54 5.58 1 0.5 2 5
2.9 2.5 0.5 2 2
5
21.510.5
Раб. дни
Кал. дни
5
чел.
4
3
2
1
21 дни
График движения рабочей силы
Укладка плит перекрытийЕ4-1-7  1 эл. машинист 6р-1м.констр. 4р-1, 3р-2, 2р-1
Укладка теплоизоляционных вкладышей в стыки
плит перекрытий с наружными стенамиТ8-4
Заливка швов плит и заделка отверстийЕ4-1-26,Т8-4
  100 м.
  шва
1 м
стыка м.констр. 5р-1
монт. конст. 4р.-1
монт. конст. 3р.-1
0.5
3
0.5
5
0.5
1
0.5
2
0.5
1
3
5
2
шт.
Схема складирования пустотных плит
перекрытия
Указания по производству работ
(согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 63.13330.2010 "Бетонные и
железобетонные конструкции")
До начала монтажа плит перекрытия должны быть выполнены организационно-подготовительные
мероприятия в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
Кроме того, должны быть выполнены следующие работы:
- смонтированы и закреплены по проекту все конструкции в пределах этажа, расположенные ниже уровня
монтируемого перекрытия;
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления;
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным методам труда.
Плиты перекрытия доставляют на стройплощадку с комплектом металлических соединительных связей и
накладок, которые транспортируются в закрытых контейнерах.
Раствор готовят централизованно и доставляют на объект при помощи автотранспортных средств:
авторастворовозов и автосамосвалов.
Хранение растворных смесей на строительной площадке может производиться в ящиках-контейнерах, в
поворотных бадьях, в бункерах, в узлах и установках приема, перемешивания и выдачи смесей.
Монтаж плит перекрытия производят с транспортных средств. Монтировать плиты начинают от
лестничной клетки.
Перед началом монтажа опорную поверхность очищают от наплывов раствора, грязи, наледи, снега, а летом
смачивают водой. Плиты перекрытий укладывают на растворную постель толщиной не более 20 мм,
расстилаемую по верху стеновых панелей. Укладка плит перекрытия разрешается только после постоянного
или временного закрепления конструкций, на которые они опираются. При этом крепление должно
обеспечивать восприятие монтажных нагрузок.
Положение в плане установленных плит перекрытий проверяют по разметке, определяющей их положение на
опорах, при этом следят за совмещением закладных деталей. Незначительные отклонения устраняют, рихтуя
плиту монтажными ломами. Горизонтальность контролируют, укладывая в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях строительный уровень.
При наличии уклона плиту поднимают и укладывают заново, изменив толщину растворной постели.
После окончательной выверки плиты перекрытия соединяют между собой П-образными скобами,
вставляемыми в анкерные петли плит перекрытия в углах сверху, после чего плиты расстроповывают и далее
выполняют электродуговую сварку подъёмных петель с выпусками и закладными деталями смежных плит
перекрытия.
Соединение плит перекрытий между собой выполняют ручной электродуговой сваркой.
Длина монтажных сварных швов с каждой стороны должна быть не менее указанной в проекте, а высота h
шва = 6 мм. Марка электрода должна соответствовать проекту.
Во избежание нарушения сцепления закладных деталей с бетоном сварку рекомендуется производить с
перерывами, чтобы нагрев этих деталей продолжался не более 5 мин.
Производство сварочных работ организуется таким образом, чтобы к концу каждой смены заканчивалась
сварка всех узлов примыкания плит перекрытий, смонтированных за смену.
После окончания сварки выполненное сварное соединение необходимо очистить от шлака и брызг металла.
После проектного закрепления на плиту перекрытия устанавливается инвентарное защитное ограждение.
Контроль качества работ
(согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции")
Контроль качества монтажа плит перекрытия включает:
- входной контроль качества конструкций и используемых материалов;
- операционный контроль качества выполняемых работ;
- приёмочный контроль выполненных работ.
Входной контроль конструкций на строительной площадке следует производить инженерно-техническими
работниками монтирующей организации. Плиты перекрытия должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку
и штамп ОТК завода с датой изготовления. Проверяют соответствие паспортных данных проектным и
осуществляют внешний осмотр и обмер конструкций.
Приёмочный контроль смонтированных плит перекрытия производят в процессе поэтажной приёмки
смонтированных конструкций на захватке. При приёмке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных
работ, заделки стыков, документы лабораторных анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков,
акты освидетельствования скрытых работ.
Указания по технике безопасности
(согласно СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве")
Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и
более, при гололедице, грозе и тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Начиная со второго
этажа следует устанавливать инвентарные переносные ограждения по контуру дома и проема.
При перемещении плиты перекрытия монтажники должны находиться вне контура устанавливаемой плиты
со стороны противоположной подаче. Устанавливать плиты нужно без толчков, не допуская ударов по другим
конструкциями.
Монтажник, находящийся на перекрытии, обязан закрепить карабин предохранительного пояса к специально
натянутому стальному тросу или за надежно установленные части по указанию мастера (прораба).
Предохранительные пояса должны иметь специальные амортизирующие устройства типа ЦВУ-2, смягчающие
силу рывка и снижающие скорость падения до нуля.
Запрещается монтажникам ходить по торцам панелей стен.
Первую монтируемую плиту перекрытия монтажники принимают с лестницы или с передвижных подмостей.
Последующие плиты монтируют с установленных плит перекрытия.
Монтажник-электросварщик, выполняющий работы по сварке узлов для закрепления железобетонных
конструкций, должен пройти аттестацию в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков»,
утвержденными Госгортехнадзором России и иметь удостоверение электросварщика.
Запрещается в радиусе 10 м от места проведения электросварочных работ размещать легковозгораемые
материалы.
Запрещается производить электросварочные работы в незащищенных местах во время дождя, грозы или
сильного снегопада, а также на высоте при скорости ветра 15 м/с и более.
Рабочие места сварщиков следует отделить от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами
(ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.
Запрещается совмещать на одном рабочем месте сварочные работы и укладку теплоизоляционного
вкладыша.
Ящики с раствором следует устанавливать только в местах примыкания плит перекрытия друг к другу,
т.е. над панелями внутренних стен.
При приготовлении растворной смеси с использованием химических добавок требуется принять меры к
предупреждению ожогов кожи и повреждения глаз.
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Подача приспособлений, инвентаря, оснастки и
материалов к месту работы башенным краном 6.413.0Е1-7
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Подача раствора к месту укладки башенным краном в
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такелажник 2р-2
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Укладка плит перекрытий на высоту до 15 м
площадью до 10 м2Е4-1-7   1эл.
28 0.18машинист 6р-1м.констр. 4р-1, 3р-2, 2р-1 0.72 4.3217.28
Укладка плит перекрытий на высоту до 15 м
площадью до 15 м2Е4-1-7   1эл.
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Укладка теплоизоляционных вкладышей в стыки
плит перекрытий с наружными стенами
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